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D E A C O C H E 
M a d r i d , E n e r o 14. 
' - T ^ ^ U E S T I p N M I L I T A R 
E s t a l elsrig'cri&tip c o n que p r o c e d e 
e l G o b i e r n o "contra ,los j e f e s y of iciales 
que t o m a r o n p a r t e en l a m a n i f e s t a -
c i ó n d e p r o t e s t a f o r m u l a d a a n t e " L a 
C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r , " que á pe-
s a r d e s u i n m / u n i d a d p a r l a m e n t a r i a h a 
t e n i d o i n g r e s o e n l a s p r i s i o n e s m i l i t a -
res d e " S a n F r a n c i s c o " e l c a p i t á n de 
C a b a J l e r í a d o n J o s é M a r t í n e z A c a c i o , 
que es, á l a v e z , D i p u t a d o á C o r t e s p o r 
l a p r o v i n c i a d e A l b a c e t e , de ñ l i a / c i ó n 
p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a . 
H a s i d o c e r r a d o , a d e m á s , s i b i e n con 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , e l " C e n t r o d e l 
E j é r c i t o y l a A r m a d a . " 
E l C a p i t á n G e n e r a l d e M a d r i d , se-
ñ o r R í o s , h a r e c o r r i d o todos los c u a r -
te les . 
M i e n t r a s esto o c u r r í a , e l M i n i s t r o 
de l a G u e r r a , g e n e r a l L u q u e , l l a m a d o 
p o r S . M . , c e l e b r a b a c o n D o n A l f o n s o 
u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a , á l a q u e se 
a t r i b u y e g r a n i m p o r t a n c i a . 
iSUCESO D E S A G R A D A B L E 
R e l a c i o n á n d o l o c o n l a c u e s t i ó n m i -
l i t a r p l a n t e a d a e i í M a d r i d , c i r c u l a n 
r u m o r e s de h a b e r o c u r r i d o e n V a l e n -
cia, u n s u c e s o d e s a g r a d a b l e . 
N o se c o n o c e n d e t a l l e s . 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
H a f o n d e a d o e n C á d i z l a e s c u a d r a 
f r a n c e s a . 
T a n t o l a o f i c i a l i d a d c o m o l a m a r i n e -
r í a son m u y a g a s a j a d o s y e n s u h o n o r 
se organi san ' e s p l é n d i d o s fes te jos . 
H U E L G A G E N E R A L 
D i s g u s t a d o s l e s obreros d e l A r s e n a l 
d e l F e r r o l p o r d i s t i n t a s c a u s a s r e l a -
c i o n a d a s c o n e l s a l a r i o , h o r a s d e l a b o r 
y a d m i s i ó n d e t r a b a j a d o r e s , h a n p r o -
d u c i d o u n a h u e l g a g e n e r a l . 
E l o r d e n , h a s t a a h o r a , es comple to . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a d o 
á 27.06. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d ® 
P R I N C I P E A R R E S T A D O 
M a d r i d , E n e r o 14. 
E n t r e l a s p e r s o r í a s a r r e s t a d a s p o r 
c o m p l i c i d a d e n l a c o n s p i r a c i ó n m i l i -
Y A J U S T E 
de m á q u i n a s d e e s c r i b i r U n d e r w o o d 
se h a c e n e n nluestros t a l l e r e s , los m e -
j o r e s m o n t a d o s e n l a I s l a . N o compo-
nemos m á q u i n a s d e otros s i s t e m a s , pe-
r o damos l a m a y o r g a r a n t í a en l a c o m -
p o s i c i ó n de n u e s t r a s m á q u i n a s . N o te-
nemos agente s a m b u l a n t e s n i r e p r e -
sentantes en e l i n t e r i o r de l a I s l a p a r a 
esa c lase de t r a b a j o s . N u e s t r o s m e c á -
n icos v a n p r o v i s t o s de c r e d e n c i a l e s 
que les a c r e d i t a n como ta le s , y h a c e -
mos e s ta o b s e r v a c i ó n p o r q u e h a y c i e r -
tos i n d i v i d u o s qu ienes , u s a n d o e l n o m -
bre de es ta c a s a , o b t i e n e n e n t r a d a en 
casas y oficinas c o n otro o b j e t o que e l 
2 ooniponier m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
c . O b i s p o 99-101. 
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FIEBRES, DEBILIDAD 
Jil mas económico 
il4. Rn«í)̂ a¿0 in°-lterable. 
E L I X I R G R E Z 
Ú 1 8 1 l i 
^Aloj de tñ 
Nemas 
mas 
s l & a s 
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N E A U 
TOJPICO rftempUzaDdo el Fuego «in dolor ni Caldadíl; • n,T,i-» rápida y «eRurai» !a Cojeras, 
Eobrahuo*oa, Torcô  irtH, ot«, Revulsivo y 
110 ea Parla, /5í, meStHonoréy en todasramacía^ 
t a r , se e n c u e n t r a el p r í n c i p e de P i g n a -
t e i l i . 
N U E V O S E C R E T A R I O 
E l s e ñ o r P a l a c i o h a s i d o n o m b r a d o 
p a r a s u s t i t u i r e n l a S e c r e t a r í a de l a 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n , 
á d o n L u i s P a s t o r , que p a s a á desem-
p e ñ a r , cok ascenso , e l p u e s t o de M i -
n i s t r o en C h i n a . 
N O T I C I A S D E . M A D R I D 
P a r í s , E n e r o 14. 
E n d e s p a c h o e s p e c i a l r e c i b i d o de 
M a d r i d , se d i c e que el C í r c u l o M i l i t a r 
f u é r o d e a d o p o r l a p o l i c í a , que a r r e s -
t ó á o c h e n t a oficiales que e s t a b a n d e n -
tro , c l a u s u r a n d o d e s p u é s d i c h a socie-
d a d . 
E n o tro t e l e g r a m a se a n u n c i a que 
dosc ientos of iciales e s t á n c o m p l i c a d o s 
en l a c o n s p i r a c i ó n . 
D í c e s e que r e i r í a m u c h a e x c i t a c i ó n 
e n B a r c e l o n a y que los r e p u b l i c a n o s 
de B i l b a o h a n f e l i c i t a d o a l G o b i e r n o 
p o r s u a c t i t u d e n é r g i c a . 
E X T R A O R D I N A R I A A G I T A C I O N 
H e n d a y a , E n e r o 14. 
N o obs tante i n t e r c e p t a r l a c e n s u r a 
los d e s p a c h o s q u e se r e f i e r e n á l a 
c o n s p i r a c i ó n m i l i t a r t r a m a d a en M a -
d r i d , p o r d e s p a c h o s p a r t i c u l a r e s se 
sabe que r e i n a e x t r a o r i n a r i a a g i t a c i ó n 
erAtre las t r o p a s q u e f o r m a n l a s g u a r -
n i c i o n e s de C á d i z , M á l a g a y V a l e n c i a . 
B A T A L L A E N P E R S P E C T I V A 
B l u e f i e l d s , E n e r o 14. 
L o s generados E s t r a d a , M a t u t y y 
Z e l s d ó i ^ con 1,200 h o m b r e s , h a n s a l i -
do p a r a G r e y t o w n . 
E s p é r a s e q u e m a ñ a n a l l e g u e e l gene-
r a l C h a m o r r o a l d i s t r i t o de C h o n t a l e s 
y q u e i n m e d i a t a m e n t e , c e r c a de A g o -
y a p a , se l i b r e u n a g r a n b a t a l l a . 
P R O C E S A M I E N T O 
N u e v a Y o r k , E n e r o 14. 
E l G r a n J u r a d o F e d e r a l que i n v e s -
t i g a los f r a u d e s comet idos p o r e l t r u s t 
a z u c a r e r o , h a d i c t a d o h o y a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o c o n t r a M r . C . R . H e i k e , 
S e c r e t a r i o - T e s o r e r o d e l a A m e r i g a n 
S u g a r R e f i n i n ^ C o m p a n y , á q u i e n se 
le a c u s a de d e f r a u d a c i ó n y de h a b e r 
h e c h o fa l sos a s i e n t o s en los l i b r o s . 
M U E R T E D E U N E X - P R E S I D E N T E 
N u e v a Y o r k , E n f c r o 14. 
H a f a l l e c i d o e n P u e r t o P l a t a el ge-
n e r a l W e n c e s l a o F i g u e r e d o , e x - p r e s i -
dente de S a n t o D o m i n g o . 
E L V U E L O D E P A U L H A M 
L o s A n g e l e s . C a l i f o r n i a , E n e r o 14. 
S e h a a n u n c i a d o o f i c ia lmente q u e 
l a a l t u r a a l c a n z a d a p o r P a u l h a m , e n 
el a s o m b r o s o v u e l o que v e r i f i c ó e l 
m i é r c o l e s ú l t i m o , f u é de 4,165 pies . 
o o c i mu mm 
I M P O T S N O I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N I 5 E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C'onsultaa de 11 £ 1 y do 3 é 5, 
49 H A B A N A 4 S 
C 125 26-1E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades [ 
del e s tómago , dispepsia, g a s t r á l g i a , 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 66 26-1E 
A C U A N T O S L O S D O L O R E S 
I M P I D E N D O R M I R 
Ies aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de este jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de s u e ñ o . E l Jarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de' la gota, igualmente que los sufri-
mientos horribles de los c ó l i c o s h e p á t i c o s 
y de las enfermedades del higado y de 
los r i ñ o n e s . 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi i n s t a n t á n e a m e n t e los 
dolores de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Las personas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las 24 horas, y esto sin el menor 
inconveniente; pero para los n i ñ o s 
basta con cucharaditas de las de café . 
E l saborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma 
cias. Depós i to general : 19, r u é Jacob, 
Paris. 1 
W O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 14. 
JWnos; df. C u b á , 5 p o r c í e n l o {Qa-
i n t e r é s , ) 103.118 
B o i j ^ s d»1 ios E s t a ñ e s U n i d o s á 
100.3|1: por c iento e x - m t e r ó s . 
D e s c u e n t o paipel c o m e r c i a l , 4 . 1 ¡ 2 á 5 
p o r c iento a í m a l . 
* l a m b í o s sobre b o u d r s S j 60 d j ? ^ 
b a n q u e r o s , $4.83.85. 
í J a m o i o so o re i j n n d r e s k la v is ta , 
b a n q u e r o s , a $4.86.85. 
C a m b i o s « o l u e PairiSi 60 d'v., ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.7|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre 11 a r n t u r g ü , ci(v., 
b a n q u e r o s , á 95.3|16. 
C e n t r i f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
z a , 4.17 éts. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o í u , pol . 96. eos-
to y flete, i n m e d i a t a en trega . 2.13|16 
cts . 
I d . i d . i d . e n t r e g a de F e b r t . o , á 
2.3|4 c t s . 
I d . i d . id . , e n t r e g a de M a r z o , nomi-
n a l . 
M a s e a h a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
z a , 3.67 cts . 
a . z ú c a r de m i e l doI, 89, en p l a z a , 
3.42 c t s . 
S e ihan v-eudido b o y 200.000 sacos 
de a z ú c a r . 
H a r i n a , pa tente . i M i n n e s o t a , $5.75. 
^ ' ín íev ir f del Oes ie . en tercero las , 
$13.15. 
L o n d r e s , E n e r o 14 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po1.. 96. 13s. 
9d. 
A z ú c a r m a s e b a d o , p o l . 89, á 13s. 
Ky.v.eHji 'e r - * " •'.J.uha de ia n u a v a 
cosecha , 13s. 0.3|4d. 
Consolidfad'os.- e x - i n t e r é s , 82.13|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 por c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , sií-cuDén, 
95.114. 
L a s acciones comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 9 . 3 | 4 . 
P a r í s , E n e r o 14 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 99 f r a n -
808 1 0 c é n t i m o s . 
c ios , pero en v U t a d e l r e t r a i m i e n t o de 
los p r o d u c t o r e s , l a s o p e r a c i o n e s care -
c e n r e l a t i v a m e n t e de i m p o r t a n c i a y 
l i emos sab ido s o l a m e n t e de las s i g u i e u -
ts v e n t a s : 
'25,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
5.1|2 r s . @ e n a l m e c é n en esta, 
10,000 s a c o s - i d . i d . í>6, á 5.50 r s . @ , 
en P a r a d e r o . 
3,000 p o l . 96, á 5.54 r s . @ . 
en M a t a n z a s . 
4 .000 sacos • c e n t r í f u g a s pol . 95.11,5, 
a 5.40 r s . @ , e n C á r d e n a s . 
1,000 s a c o s i d . i d . 96, á 5.54 r s . @ , 
' E n C i e n f u e g o s . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a imoderada y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s 
•Cot i zamos : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 8 d |V 19.% 20 .%P. 
„ 60 d-v 19.% 19 .%P. 
P a r í s . 3 d^v." 5 .% 6 . % P . 
Hamburtro , 3 d |V 4.% 4 . % P . 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 9 .% 9 . % P . 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad, 8 d j v 1,% % . D . 
Dto. papel comerc ia l 10 íi S p.% a n u a l . 
MONEDAS K X T U A X J E R A S . — S e cot izan 
hoy, como sigue: 
O r c e n b a c k s 9 . ^ 9 .% 
j P l a t a e s p a ñ o l a 98 .% 98 .% 
¡ A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se efec-
! t u a r o n en la- ;Bolsa d u r a n t e l a s cot i 
zac iones , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
100 a c c i o n e s F . C . LTnidos, á 100 
100 i d e m , i d e m , í d e m , á 103.314. 
100 í d e m , ídem' , i d e m , á 103.112 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
100 idem. icrem. mi, a 103.318 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , E n e r o 14 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s n a i í o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 93 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 109%; á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 .35 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .28 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .29 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de b o y : $55.863-85. 
H a b a n a , 14 de E n e r o d e 1910, 
M a i s i m p o r t a d o 
E n e r o 14. 
A z ú c a r e s : No obstante halber re troce-
d i d o l i g e r a m e n t e e l p r e c i o dfel a z ú c a r 
de r e m o l a c b a en L o n d r e s , e l m e r e a d u 
de N . Y o r k b a reg ido b o y a c t i v o y 
f i r m e , p u e s se b a n v e n d i d o 200,000 sa-
cos a l a l z a a v i s a d a a y e r . E l v a p o r a m e r i c a n o " O h a l m e t e , 
E n l a s p lazas de l a I s l a b n a cont:- impoTto de N e w O r l e a n s 7,025 sacos 
m i a d o a n i m a d o s los c o m p r a d o r e s p a - de m a í z , c o n s i g n a d o s á v a r i o s comer-
r a o p e r a r , con a l g u n a a l z a en los p r e - ' c i a n t e s de es ta p l a z a . 
A B 1 1 Í C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B f l . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , cons igue l a c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o fué p r e m i a d o en B ú f a l o , C h a r l e s ^ o n v S a n L u i s . 
31, O D S X S ^ O 3X, IXo.'Josii^LSt. 
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^ U l M 1 " ' 
Todo calzado que no l leve las m a r c a s 
de este anuncio debe rechazarse a u n cuan-
(io el vendedor asegure ser de las m i s m a s 
f á b r i c a s , siendo s ó l o m a l a s imi tac iones . 
Se v e n d e n los l e g í t i m o s del r e n o m b r a -
do D O R S C H , fabricado á mano , en las 
p e l e t e r í a s L A L I B E R T A D , E L B A Z A R 
C U B A N O , E L P A Q U E T E B A R C E L O -
N E S , L a M O D A Y O T R A S . 
E l del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado: s in perder la especial idad de 
la h o r m a por haberse hecho m u c h a s y 
m a l a s imi tac iones y s ó l o es l e g í t i m o el 
de la m a r c a del m a r g e n , v e n d i é n d o s e á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R C U B A N O , E L P R O G R E -
S O , E L G A L L I T O , B R O A D f t ' A Y , L A 
C A S A G R A N D E , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N , L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
M A , L A G R A N S E Ñ O R A . L A M A R -
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A M O D A 
E L E G A N T E y otras. 
f i e t t H a r t e - P o i s K o . 
cuyo h o r m a j e , corte y h e c h u r a , no tienen 
r i v a l . Se v e n d e n en L A G R A N A D A , 
E L P A R A I S O . L A C A S A G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
P A S E O y otras. 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados de P O N S 
& C O M P . , que desde 1885 se i m p o r t a n 
con gran favor del p ú b l i c o , p a r a n i ñ o s 
de ambos sexos y s e ñ o r i t a s , se v e n d e n en 
todas las P e l e t e r í a s de esta C a p i t a l y del 
resto de la I s l a , no siendo l e g í t i m o s los 
que no l l even las m a r c a s del margen . 
V e n t a e x c l u s i v a m e n t e al por m a y o r en 
S O S A 6 1 , P O N S 
A p a r M o de Correos míin, 111. 
C o . 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
i n m e d i a t o . E s t e p r e c i o s igni f ica u n a 
m e j o r a de .03c. sobre los obten idos 
a r i t i e r i o r m e n í e. 
E l n u e v o a ñ o c o m e n z ó con la v e n t a 
E x t r a c t o de la " R e v i s t a A z u c a r e - I de Unas 3,000 t o n e l a d a s d e Civbas, pa-
r a " d e los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o u d a i r a e m b a r q u e en E n ^ r o , á 2.69c. c.f., 
?' '^,a- p a r a B o s t o n . 
N u e v a Y o r k , E n e r o 7, 1910. | E s i n t e r e s a n t e la c o m p a r a c i ó n s i -
" M e r c a d i O de a z ú c a r . — D e s p u é s de ! g u í e n t e entre los p r e c i o s Je hoy, a q u í 
p u b l i c a d a n u e s t r a r e v i s t a a n t e r i o r , . s e I y en E u r o p a , y los co irrespoudientes 
e f e c t u ó • u n a venta d e TÜOjSóO tone la - | en l a •misma f e c h a en Jos ú l t i m o s t res 
d a s de Cuiba.s a 2,66-0. c.f., e m b a r q u e ' a ñ o s : ' " ' ' 
Enero 7, 1910... 
7. 1909... 
" 7. 1908... 
" 7, 1907... 














No privdegrdirs Remolacha 
<jj. ).. a. b. 
Ceütavos 
2.3' 12s. f)d. 
lOs. l ^ d 
9s. 10. 
8s. S^d. 
E X I S T E N C I A S 
Y\ i l iett y O r a y 
1909 
D e b i d o á la n u e v a a l z a en los pre-
cios de r e m o l a c h a e u r o p e a y á la de-
m a n d a d e C u b a s , p a r a e m b a r q n o á jgoy i9f)g 
E u r o p a , l a a c t i t u d de los e m b a r c a d o - I — — 
t-c* rvnKn.w^ ivo Í.\ÁÁ ís^w,^ - i N'evv Y o r k , r e Q n a d o r e á . 55,458 46,985 res i -ubanos iba s ido n r m e y no u a v n - ^ - ' d i - a 
| b o s t ó n 5,617 i _ . l / , í 
v e n d e d o r e s á menos de 2.69e. c.f., p a - ¡ Fi ladel f ia 7,007 24,765 
r a e m b a r q u e en E n e r o - F e b r e r o , L o s I ̂  Y o r k , i m p o r t a d o r e s . 3,350 17.099 
r e f i n a d o r e s h a n es tado . t ra tando ele 71,412 101,022 
1909 1908 
c o m p r a r á 2.62-c. c.f., p e r o - s i n é x i t o y, Cotizaciones: 
p r o b a b l e m e n t e , t e n d r á n que aceptan 
los p r e c i o s d e los v e n d e d o r e s . N o s( 
h a h e c h o t o d a v í a o p e r a c i ó n a l g u n a en i ° ? n t f ' !0 * , , ^ * Ib, poi . 9n. . . 4.02 á 4.0o á 3 . /3 
C u o a s p a r a e m b a r q u e á E u r o p a ; p e r o ! Mascb. l^uen 
n o h a y d u d a d e que los e m b a r e a d o r e s I reí- P « í . 89. . . 3.52 á 3.55 á 3.23 
^ ,i , . . . A z . de mie l , 
c u b a n o s t ienen, s i e m p r e en .mira aque- | { o L S 9 3.27 á 3.30 N á 2.98 
l í o s m e r c a d o s . 1 p í o , I l o n . í , 
E l m e r c a d o e u r o p e o fia -estado ac t i - | 8 f . - N 3:0A * \ 
, , Surt ido , p. 84 , , 2.68 A 2.92 á 2 . 7 8 
vo y de a l z a , p e r o a h o r a e s t a m á s 
quieto y los p r e c i o s á u n a f r a - c c i ó n 
men'os d e l l í m i t e m á s a l to . L a s c o t i z a -
c iones 'hoy s o n : E n e r o y F e b r e r o , 12s. 
9 d . ; M a y o , 12s. l i d . ; A g o s t o , 13s. 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol . 
96, C u b a 2.00 á 2 . 7 2 N á 2.37 
l i / t d . ; O c t u b r e | D k ' i e m ' b r e , l O s , l i d . ¡Ctf . pol . 
L o s r e c i b o s f u e r o n d « 5,977 tone la - no í ,r ¡v- 2-32 * 2-38 " á 2- 03 
| ¡N i ¡i sea ba-
d a s , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
!De C u b a 857 
„ P u e r t o R i c o 2,360 
,, H a w a i i . , 323 
O t r a s p r o c e d e n c i a s . 1 6 5 ; 
D o m é s t i c o s , 2,272. . . . 2,437 
d 0 8 p . 8 9 2.07 á 2 .13 , , á 1. 78 
A / ú c a r ret inado: 
1909 1908 
G r a n u l a d o , neto.. 4.80 á 4.90 4.45 á 4 . ó 0 
A z i l c a r do r e m o l a c h a . 
r . x m T \ T * T ^ A TI, ^ n n E m b a r o u c d s t la tnbi irgo y B r e m e a 
R E F I N A D O . — E l d í a 5 todos los ; TOSto y ttete. 
1909 1908 re f inadores s u b i e r o n s u s p r e c i o s 10 
p u n t o s , á 4.95c. menos 1 por 100. C o n k '. . "* 
1 P r i m e r a s , na-
t a l m o t i v o , se l leviaron á cabo g r a n d e s j )e88ansl l i s i s 18.2% á 13 .2% 10.6 á 1 0 . 6 X 
v e n t a s - a l (precio a n t e r i o r ; p e r o la m a - j 
^,..f„ ,i i^ . . „ 4.- ! Vientas a n u n c i a d a s d e s d e el 31 de 
y e r p a r t e -de los r e í i n a a o r e s sost iene ) , , , . _ , T, 
« , . • , . 1 D i c i e m b r e a l 6 ae E n e r o : 
í i r m e s los n u e v o s p r e c i o s . E n 1 ¡ l a d e l - 1 _ , „ -, ^ 1 
>. • „ . , „' •, • i •> a o,00l) sacos c e n t r i f u g a s de C u b a , 
n a v e n N e w ü r i i e a n s se h a e fec tuado • , . , . , _ nc. „ 
, , . , . , , ,. • 1 e m b a r q u e inmed ia to , a 2 21-32c. c t . , 
i g u a l a l z a . A u n q u e l a a c c i ó n de los , ' 
, , I b a s e 9 6 ° . 
re f inadores f u é ine-sperada, se e x p l i c a I nr. J ^ , 
20 ,000 s a c o s c e n t n i u g a s de C u b a , 
p o r -el a u m e n t o d e f i rmeza c u e l m 
c a d o d e a z ú c a r <m g e n e r a l . 
' embarque E n e r o , á 2 l l - 1 6 c . c f . ; base 
96° , p iara B o s t o n . " 
A G I 2 X T E F I S C A L D K L CiORIERNO I ) E L A RiyPTJBLICA D E C U B A 
P A R A E L PAGO I>E LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTAríOH. 
C a p i t a l 7 E s s e m : S 1 0 . 5 3 0 , 9 3 3 — h i m : $ 3 4 . 1 5 3 . 
E L R O T A L B A N K C P CANADA ofrece las mejoren garant ía s para DepOsllo* 
•n Cuentas Ccrrientee, y en el Departa rnento de A borros. 
S U G U R S A L K S KN Ct.TBA: 
Habana. Obrapla S3. — Habana Galiana 92. - - Matanzas.—Cárdenas.—C&maeuey. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Giett íuegos .—Caibarién—Sagua la Grande, 
F . J . E H B R M A N . Supervisor de IK» Sucursales de Cuba, Habana. ObrapÍR 88. 
C 119 ;6- lB 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
Sus maravi l loáos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más tía veinte 
años . Millares de enfermos, curados respemíen de sus buenas propiedades. Todoá 
los médicos recomiendan. 
C 76 2G-1B 
L a s t a b l e t a s " B A Y E R " de 
c u r a n p r o n t o y 
con s e g u r i d a d : 
L o s R e s f r i a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
E l l i e u m á t i s r a o y l a s N e u r a l g i a s . 
L a I n f l u e n z a y l a G o t a . 
L o s D o l o r e s t a n m o l e s t o s d e c a b e z a y d e m u e l a s . 
L o s C ó l i c o s m e n s t r u a l e s . 
L a s C o n s e c u e n c i a s d e l a b u s o d e l a l c o h o l . 
D E S C O N F I A D D E 
L A S I M I T A G W S 
Safo las tahlctqn " B A 1 EB** 
sr desharrn fácilmente, no 
causando daño al estómaffó 
P a r a muestras y l i t e r a t u r a de los productos J J A Y E R , los so-
ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á C A R L O S BÓILMEK. 
C . 4060 . . alt., 13-25D 
2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a T n a ñ a n a . — E n ^ r o 15 de 1 9 J 0 . 
l e r c a d o P e c u a r i o 
( E n e r o Xi 
E n los C o r r a k s de L u y a n ó 
C r e c i d a s ex ia tene ias d e g a n a d o v a -
c u n o y l a n a r y escasas l a s de c e r d a . 
(E1 p a n a d o en pie se h a v e n d i d o d u -
r a n t e el d i a de 'hoy á los s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : „ 
T o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , 3 % a 1 
c t s . i b . e n oro . 
V a c a s , n o v i l l a s y t e r n e r a s , $1.50 a 
$1.90 c t s . en p l a t a por @ . 
C e r d o , 8 % á 9 cts . oro lib. 
, C a r n e r o s , á 6 c t s . oro Yb. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
E e s e s benef ic ia idas h o y : 
C a b e z a s 
. O a n a d o v a c u n o 108 
I d e m d e c e r d a 68 
I d e m l a n a r ' 
S e dfltai l lü l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
¡ p r e c i o s en P l a t a . 
, L a do v a c a , de 12 á 18 c t s . k i l o . 
L a d e cerdio, de 34 á 35 c t s . k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 34 c t s . k i l o 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s ibenef ic iadas h o y : 
C a b e z a s 
'Granado v a c u n o 56 
Idean de c e r d a 14 
I d o m l a n a r 10 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en K a t a . 
L a die v a e a , d e 13 á 18 c t s . k i l o . 
1 L a de cerdo , d e 34 á 35 cts . k i l o . 
L a de c a m e r o , á . . c ts . k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s « b e n e f i c i a d o s h o y : 
C a b e z a s 
(Ganado v a c u n o . . . . . . . 156 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . . 70 
I d e m lana .r 46 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu ientes 
i p r e c i o s en P l a t a . 
( L a d e v a c a , d e 13 á 18" cts . e l k i l o . 
L a . d e c e r d o , d e 34 á 35 c t s . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 34 c ts . el k i l o . 
; V A P O R " L A C H A M P A G N E ' ? 
S e g ú n aero.gramia reci 'bido-por e l se-
ñ o r E r n e s t G a y e , se saibe que e l v a p o r 
f r a n c é s " L a C h a m p a g n e " l l e g a r á á 
este .puerto, procedente d e V e r a - c r u z , 
k o y s á l b a d o , á l a s se i s d e l a m a ñ a n a , 
y s a l d r á p a r a C o r a n a , S a n t a n d e r y 
S a i n t X a z a i r e e l d o m i n g o 16, á l a s 
c u a t r o d e lia m a n a b a . L o s s e ñ o r e s p a -
sajerci? e m b ' a r c a r á n e l d í a 15, por l a 
t a r d e ó p o r l a noche. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero . 
„ 15—Gustemala. H a v r e y escalas. 
„ 15—Virginio. Havre y escala?. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New Y o r k . 
„ 17—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ i 8 - -A l l cmannia . Hamburgo y escalas. 
18—-Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Croatia. Hamburgo y escalar,. 
„ 19—Saratoga. New Y o r k . 
„ 19—K. Cccil ie. T a m p i c o y Veracruz . 
„ 19—Alfonso X I T T . V e r a c r u z y escalas 
„ to—Catalina. New Orleans. 
,. - o — H a r á l d . Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 24—Esperanza, rogreso y Veracruz . 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
,, 28—M. S á c n z . Barcelona y escalas. 
.. 30—Santanderino. L iverpool escalas. 
Febrero. 
,, 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 3—Allernannia. Tampico y escalas. 
,, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero. 
• » is--Havnna. New Y o r k . 
- L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
,, 16—Virginio. New Ó r l e a n s . 
„ 17—Buenos Aires . V e r a c r u z y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz . 
„ 18—Mérida. New Y o r k . 
„ 18—Allernannia. V e r a c r u z y escalas. 
„ 18—Dania. Puerto M é x i c o y escalas. 
.,, i g — K . Cecilie. C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New Y o r k . 
,, 24—Morro Castle. Progreso V e r a c r u z 
,, 25—Esperanza. New Y o r k . 
I ,, 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
} „ 2—La Navarre. Veracruz . 
i „ 4—Allernannia. V igo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
:' S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
n a . — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N ¿ S G I B ^ S O A B i E S E T O 
P a r a Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor e s p a ñ o l Catalina, por Marcos her-
manos y Ca. 
[Para New Y o r k vapor americano I l a v a -
na, por Zaldo y C a . 
M A M F I B S T 0 8 
E n e r o 13 
7 8 6 
V a p o r de guerra a l e m á n Vic tor ia L o u i -
\ se. procedente de ror t -au-Pr ince ( H a k i ) , 
consignado al Cónsul . 
7 8 7 
V a p o r americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights K e y y escalas, con-
signado á G. L a w t o n Childs y C a . 
E n lastre. 
M . N a z á b a l : 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,250 id. id. 
L . Maza R . : 250 id. id. 
T a u l c r y S u á r e z : 500 id. id. • 
V a r a s , F e r n á n d e z y C a . : 500 id. id. 
J . P e r p i á n : 250 id. id. 
B. F e r n á n d e z : 1,000 i. id. y 250 id. afre-
cho. 
Querejeta y C a . : 750 id. maíz . 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 id. id. 
Kritol y Bacar i s sc : 250 id. id. 
Galbán y C a . : 135 id. harina. 
Garin , S á n c h e z y C a . : 250 id. id. 
B a r r a q u é y C a . : 400 id. id. 
Urt iaga y Aldama. 250 id. id. 
Bonet y C a . : 500 id. sal. 
Baldor y F e r n á n d e z : 1,000 id. id. y 200 
id. harina. 
C. L . P l u m b : 250 id. harina de m a í z . 
S á n c h e z y hermano A . : 5 cajas calzado. 
Romagosa y C a . : 300 sacos garbanzos, 
lucera y C a . : 16 fardos musgo. 
L y k e s y hermano: 12 vacas, 6 cr ías y 
24 m u í a s . 
Swift y C a . : 100 bultos manteca, 400 
cajas huevos, 30 bultos quesos, 124 id. 
mantequilla, 40 tercerolas puerco, 10 ti-
nas ó l e o y 416 bultos carne. 
United, Cons. C a . : 16 id. efectos. 
Amer ican Grocery C a . : 5 cajas b ó r a x . 
J . A . Banccs y C a . : 250 sacos harina. 
Fri tot y Dacarisse: 250 id. id., 1 id. 
efectos, 1 id y un barril sirope. 
Fr iedlc in y C a . : 85 cajas mostaza. 
A . G . Bornsteen: 14 id. efectos. 
H . E . S w a n : 4 id. id. 
M . F . Cibr ián: 90 id. id. 
T . Cagigas: 8 cajas calzado. 
G o n z á l e z Haborcas y C a . : 7 id. id. 
M. P lacer: 9 fardos millo, 80 atados 
mangos y 1 caja efectos. 
Campion y Pascual : 34 bultos carpetas 
y 10 cajas efectos. 
C . Hempe l : 3 id. id. 
V d a . de J . Sarrá é hijo: 2 cajas dro-
gas. 
T o r r e s y Crespo: 5 id. efectos. 
Palacio y Garc ía : 13 id. id. 
H . T o d e l : 29 id. id. 
J . A . V á z q u e z : 118 bultos mangos. 
J . Cabreano: 7 cajas calzado. 
J . B . Clow c hijo: 4,019 piezas cacer ías . 
P u r d y y Hcnderson; 3,330 id. id. 
Cuban, T r a d i n g C a . : 2,125 id. id. 
F . H . D a r i a : 10 bultos efectos. 
M . Maurice J . : 3 id. id. 
Southern E x p r e s s C a . : 4 id. id. 
Cuban, Amer ican Sugar C a . : 5 sacos 
sal. 
Cuban E lec tr i c R. C a . : 33 bultos efec-
tos. 
T i j a y C a . : 1 caja id. y 17 cajas cal-
zado. 
B. P é r e z : 40 cajas manzanas. 
G w i n 3' Olcott: 25 cajas peras. 
C . S. B u y : 17 cajas efectos. 
K . O h i r a : 4 id. id. 
A. L u j : 5 id. id. 
F . W o m a n : 20 barriles brea. 
J . F , M u r r a y : 400 sacos papas. 
W . "J. Platt: 1 caja manzanas. 
Robert y Gowel l : 720 atados cortes. 
M i l ián y C a . : 947 id. id. 
Bahamonde y C a . : j8 bultos muebles. 
A . Castro: 8 id. carpetas. 
Hor ter y F a i r : 14 id. efectos. 
O r d e n : 750 sacos sal. 
Acciones Comunes del H a -
vana E l e c t r i c Rai lway's 
Company 9̂ JÁ 99H 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec tr i -
cidad de la H a b a n a . . . . 100 104 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de • 
Santiago S 30 
F . C. U . y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
ternacional. (Stock prefe-
rente. • • • 103 104^ 
S e ñ o r e s Notarios de turno: P a r a C a m -
bios, J o s é de Montemar; para azúcares , 
Jacobo Paterson; para Valores , J e r ó n i m o 
L o b é . 
E l S í n d i c o Presidente, Fdcr ico Mcjer. 
Habana , E n e r o 14 de 1910. 
C O T I Z A C I O N O P I G I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba contra oro, 4)4 á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l , 98H 
á 9 $ H 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , iog% 
á 109^ 
V A L O R E S 
7 8 8 
V a p o r americano Chalmettc, proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E 
IWoodell. 
L o i d i y C a . : 500 sacos maíz . 
L e z a m a y L c r r a u r i : 500 id. V i . 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
M . Beraza: 25 id. id. 
J. H e r r e r o : 250 id. id. 
j .Genaro G o n z á l e z : 250 id. id. 
Fondos p ú b l i c o s 
Comp. Vcml. 
V a l o r P ío . 
D í a 14 
7 8 9 
V a p o r noruego Mathilde, procedente de 
Sagua. consignado á L o u i s V . P l a c é . 
E n lastre. 
( D L i i o d e mmmi 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
lian«lucros Conifroio 
Londres 3 djv. . . . 20̂ 4 
Londres 60 d|v. . . . 19^ 
P a r í s 3 d|v 6^ 
Alemania 3 djv. . . . 
60 d|v. . . . 
E ; Unidos 3 d|v. . . . , ĝ i 
„ ,, 60 djv. . . . 
E s p a ñ a s¡. plaza y can 
4H 
igHplo P. 
iQli p|o P. 
5 H Pío P. 
4Vs PÍO P. 
2^ p|o P. 
9lA P|o P-
yA i ^ p ; o D . 
10 pjo P. 
Vend. 
9Vs plojP. 






Plata e s p a ñ o l a 98>'8 
A Z I C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, polariza 
c ión 960. en a l m a c é n , á precio de embar 
que á 5.7I16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal . 











Bonos de la R. de Cuba . . m 
I d . id. Deuda interior. . . 103 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 




ca) domiciliado de la H a -
bana 118 
I d . id. id. id. en el ex-
tranjero 118̂ 4 
I d . id. .segunda hipoteca) 
. domiciliado en la H a -
bana 115 
I d . id. e nel extranjero. . . I I5J4 
I d . primera id. Ferrocarr i l 
de Cienfuegos N 
I d . segunda id. id. id . ^ . N 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
rr i l de C a i b a r i é n . . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Elec tr ic C o . . . " • N 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
ban Central R a i l w a y . , . N 
I d . de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana . 84 
I d . del Ferrocarr i l de G i -
bara á H o l g u í n 92 
Idem del Havana Elec tr i c 
Ra i lway Co. (en circu-
l a c i ó n ) 102 
I d e m de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de la 
l a c i ó n ) 103 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a de Alumbrado 
H a b a n a 119 120 
I d . de los F . C. U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
ternacional n i 116 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la C o m -
p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad 99-K 101 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e en id . . . . . 60 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste . . . 116 
C o m p a ñ í a C u b a Central 
Ra i lway Co. (acciones 
preferidas) 
Id . id. (acciones comunes) 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 14 
C o m p a ñ í a D i q « e de la H a -
bana 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva Fábr ica de Hie lo . . 185 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas del 
H a v a n a Elec tr ic R a i l -
way's Company loiii 106 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba ttl n ? 
Id . de 16 millones. . . . 1061/. n o 
Id . de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Inter ior . . . . 103 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 118 122 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 "9 
Obligaciones hipotecarias 
F . C . de Cienfuegos á 
V i l l a c l a r a . v N 
Id. id. segunda N 
I d . primera id. Ferrocarr i l 
de Ca ibar ién N 
I d . primera id. Gibara á 
H o l g u í n N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á V i ñ a l e s ; 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 119 122 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 103 109 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la Habana . . n i 116 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 82 100 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s N 
I d . Hipotecarios del C e n -
tral azucarero "Olimpo." N 
I d . Hipotecarios del C e n -
tral ' 'Covadonga". . . . 133 ''37 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Elec tr ic idad . . . . 99̂ /2 101 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a • 
de Cuba 91 93 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a . . n o sin 
Banco de Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 103-3̂  -103̂ 2 
C a . E l é c t r i c a de Alumbra-
do y t r a c c i ó n de Santia-
go N 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prefe-
ridas , N 
Idem. id. Comunes . . . . N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n . N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 12 30 
C o m p a ñ í a . d e Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . . 100 104 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 99 1001/2 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas. , . N 
I d . id. id. (comunes) . . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec tr i c 
Rai lway's Co . (preferen-
tes. . 103^ 106 
C a . id. id. (comunes) . . . 96^ 99^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
n a . . ^ -N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u -
b a . . . . . N 
Planta E l é c t r i c a de Sanc-
ti Sp'íritus. N 
Habana , E n e r o 14 de 1910. 
O B S B T W A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 E n e r o 1910 he-
cha al a ire ü h r e en E L A l i M E N D A K I S S . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA« 




M á x i m a . 














O F I C I A L 
M u n i c i w d e l a H a b a n a 
•1 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
N e f f o c f a d o tle P e r s o n a l 
De orden del señor Alcalde Municipal, c i -
to á los señores que han sido nombrados 
por su decreto de siete de los corrientes, 
Inspectores dell Registro de Población, pa-
ra que concurran el próx imo lúnes 17, d« 
8 a. m. á, 10 a. m., á, las Oflcisas de esta 
Secretar ía para recibir instrucciones. 
Habana, Enero 14 de 1910. 
J . de I ' . Gómer. de la Maxn, 
Secretario de la Adminis trac ión Municipal. 
C 227 1-15 
L I M O S N A S recibidas en esta casa du-
rante el mes de Diciembre p r ó x i m o pa-
sado, en cuyo mes ha ejercido la D i -
p u t a c i ó n el s e ñ o r Eugenio L . Aspiazo: 
E N E S P E C I E S 
E l s e ñ o r A n d r é s Navarro, Inspectr del 
Mercado de T a c ó n : carne durante varios 
d ías y algunas viandas. 
E l s e ñ o r Administrador del R a s t r o : un 
l e c h ó n . 
E l s e ñ o r J o s é P e r p i ñ á n : 1 barri l de 
manzanas, 1 barri l uvas, 1 saco de nue-
ces, 1 saco de avellanas y 50 cajas de 
turrón . 
E l s e ñ o r Manuel L ó p e z : 1,000 cajeti-
llas de cigarros de su marca. 
E l s e ñ o r Y . Cuesta: varias libras carne. 
L o s s e ñ o r e s I n c l á n , García y C a . : 1 sa-
co de nueces y 2 cajas de turrón. 
L o s s e ñ o r e s Aponte, R o j o y C a . : 1 ca-
ja de nueces, avellanas y pasas. 
L o s s e ñ o r e s Br io l y Hno . : 1 barri l de 
manzanas. 
L o s s e ñ o r e s Neira y Gal larreta: 1 ba-
rri l de manzanas. 
E l Matadero Industrial , por conducto 
de la s e ñ o r a R o l d á n , viuda de D o m í n -
guez: 4I4 de ternera y menudencias. 
L o s s e ñ o r e s Rambla y Bouza: 12 libras 
c a s t a ñ a , 12 libras nueces, 12 libras avella-
nas y 2 latas galleticas. 
E l s e ñ o r Benigno F e r n á n d e z : 1 caja 
peras. 
L o s s e ñ o r e s M o r e t ó n y A r r u z a : 1 ba-
rr i l uvas y 1 cochino. 
O r o P la ta E n efectivo 
E l Banco E s p a ñ o l , al n i ñ o 
que c a n t ó las bolas en el 
Sorteo de Obligaciones. $4.24 
L o s s e ñ o r e s herederos dé 
D . Antonio G. de Men-
doza • $ 7ó0 
L a s e ñ o r a V i u d a de Sarrá 
é hijo » 3-00 
E l Sr . Pbro. i . P e ñ a . . . . „ 50 
L o s Sres. Anse lmo L ó p e z 
y C o m p a ñ í a » 50 
L o s Sres. F . Gamba y C a . . „ 1.00 
L o s Sres. B_alcel> y C a . . 1.50 
L o s Sres. H . Hupmann y 
C o m p a ñ í a » I-50 
L o s s e ñ o r e s Antonio Que-
sada y Soto » 5° 
1 M G 0 M G I O M L D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
A V I S O 
Se a v k a é, los s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s 
p o r 'Gs/be m e d i o , q u e se s i r v a n (presen-
t a r s u s l i b r e t a s á p a r t i r d e l d i a 15 de 
E n e r o de 1910, con e l o b j e t o de que 
les s e a n a b o n a d o s los i n t e r e s e s que 
v e n c e n en esia f e c b a . 
c. 194 6-11 
Centro E n s e r o fle l a Mm. 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la .Junta Directiva y en 
cumplimiento de los art ícu los 17 y 18 del 
Reglamento, so cita &, los señores asocia-
dos a Junta GenersI ordinaria de eleccio-
nes, que tendrá, hiR-ar el prflximo domln. 
sro. 16 del corriente mes, á, la una de la 
tardo, en el domicilio social. Paseo de Mar-
tí número 92. para proveer los cargos de 
primer Vicepresidonte. Vicetesorero, Vice-
secretario y-quince Vocales, que cesan re-
glamentariamente en el primer año. y se. 
grún su orden son: Señores Braulio Darra-
rfibal, Rafael Amavizcar, Luis Ucelay. 
Claudio Aldcregrula, Ignacio Alderegula, 
Francisco Alvarcz Arkautz. Eusebio Az . 
cue, Juan Azqueta, José Basterrechea, Car-
los Bldegaln, Esteban Isasi , Job Manri-
que de la Laguna, Manuel Ormaechea, Ra_ 
m6n Otermln, Enrique Renter ía , Jerónimo 
ünívaso , Venancio Urqula y Salustiano Za l -
dximbide. 
Durante psta semana se hallan de ma-
nifiesto & los señores asociados, todos los 
documentos y libros de Secretaría, s egún 
la base 12 del art ículo 60 del Reglamento. 
P a r a tener derecho á. esta Junta, servi-
rá de t í tu lo el recibo del ú l t imo mes ven. 
cido, apartado 4n. del art ículo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
P E D R O D E O R U E . 
C 211 4 13 
Tota l $4-24 $ 16.00 
Habana , E n e r o 10, 1910. 
D r . M . M e n c í a . 
Director-Administrador. 
G A B I N E T E 
D E 
1 mm 
E n e r o 13. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—3 varones blancos le-
g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte .—Tcreso Montalvo con 
Hortens ia Mart ínez . 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte .—Rogcl ia F e r n á n d e z , 25 
a ñ o s , Neptuno 230, Ec lamps ia puerperal; 
Isaac Peclroso, 14 meses, Zanja 136, Bron-
co-netimonia. 
Distri to S u r . — M a r í a F e r n á n d e z , 3 me-
ses, Glor ia 117, Meningitis. 
Distri to E s t e . — R a m ó n Laguardia , 16 
meses, Bcrnaza 34, Bronco-ncumonia. 
Distri to Oeste.—Petrona Montalvo, 80 
a ñ o s , As i lo Desamparados, Arter io es-
clerosis; Vicente H c r m i d a , 50 a ñ o s . L a 
Misericordia, Reumatismo c r ó n i c o ; C lau-
dio Berres , 2 meses. Zequeira 111, Menin-
gitis aguda; J o s é ; L . M a r t í n e z , 2 meses, 
Cerro 606, Debilidad c o n g é n i t a ; Bernar-
da G o n z á l e z , 68 a ñ o s , Santo T o m á s 29, 
Arterio esclerosis: J o s é Suárez , 8.3 a ñ o s . 
L a Misericordia, Senelidad. 
Distrito G e s t e — i r hembras blancas le-
g í t i m a s , 1 varón blanco legitimo, 1 hem-
bra blanca natura l 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
D E N T I S T A Y M E D I C O - C I R U J A N O 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r los m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a g a -
r a n t í a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 . 
M E P T U R i O 1 0 5 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de L o n d r e s 
y M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h ipote-
c a s y v a l o r e s co t i zab le s . 
OFICINA. C E N T R A L : 
H E R G A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
S o c i e d a d de A h o r r o s 
O B R E R O S D E H , 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
cumplimento del art ícu lo 25 de los Est0" 
tutos, cito á los s e ñ o r e s accionistas á Jun' 
ta General ordinaria para el viernes i 
del presente, á las 7 de la noche, en el Ir? 
cal qlié ocnpa esta Secretar ía , Infanta mt" 
mero 83, convocando asimismo á Junta 
General de Elecciones para el Domina 
16, á las 12 del día. ng0 
Teniendo en cuenta la trascendencia (U 
las expresadas Juntas, se encarece la más 
puntual asistencia. 
Habana, 12 de E n e r o de 1910. 
E l Secretario, 
J U S T O G A R C I A 
448 it-12 ^ . J J 
Ihuni 
y Almacenes Je R e í a , Limitaila 
(Coriipiifiln Internacional) 
Desde el dfa 15 del corriente las mer-
canc ías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, Cárdenes 
Cleníueg-os, Sa'grua, Camajuanf, Caibarién 
Yaguajay y todas las Estaciones del peJ 
rrocarrl l do Cuba, se reclbiríin en Villa 
nueva diariamente, desde las s iete .a . m' 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admitirá, mercancía alguna para el 
tren del mismo día . 
L a s mercanc ías para el propio tren en 
carros, completos y cargados por los Inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R . M . ORR. 
Administrador General 
C 147 10 5 
C 129 26-3E 
15150 26-22 D . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I J N O K N D I O » 
I s t a l M a en la H a t o i m l i l i 
K B IíA U N I C A NAOiONAJL 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
7 d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a r 
C A P I T A L r e s p o n 
« * b i e - $ 4 8 . 6 8 6 J 5 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
do8 h a s t a l a fecha. % [ 6 6 2 , 6 7 3 - 5 9 
Aseffurtt casas ae canrena y azote&a coa 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera S 
ocupadas por familia, fe l ' y medio centavOÍ 
«ro español por siento anusJ. 
Asefcura c a í a s da mamposterla, sin inado» 
ra, o cuy acias por familias, k 25 ceutaros oro 
español por ciento aaual. 
Asegrura capas de mampo«terfa «•xterJor-
mente, con tabiquería interior de mampuf' 
í.̂ '. ía y lo« piso todo» de ma'tara, altos y 
jos, y ocupados por familia fe S2 y ü « 
eartavos oro espaflol por ciento anual. 
Casaa de manipostería, cubiertas de ioj*" 
6 asbeetoa. con pisos alto» y bajo* y ta-
biquería de madera, fe 40 centavos por ebente 
anual. 
Casas de madnra, cubiertas con tejaa 
pizarra, n>«tal 6 asbestos y aunqu» bo ten-
gan los píaos de madera, habitadas cola-
meníe por familias. A 47 t medio centav*» 
oro español por ciento anual. 
Casas ds tablaa con tecnoa de tejas de te 
mismo, habltadaa aoíamente por familia. I. 
65 centavos oro español por ciento anual. 
L«s edlñcios de madera que tengan osts-
blecimlenloo. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir ai 1» 
bodega es tá en escala X2. que paga í l . íO PM 
i ciento oro espaflol a»;ual. el edificio pagará 
lo mismo, y asi auceslramente estando »» 
otras escalas; pagando siempre tanto poy al 
continente como por el contenido. 
Oficina»! en en propia eálñric, E M P E O M * -
DO 34. 
H a b a n a , 31 de D i c i e m h r e , de 1909. 
C 128 26.1E 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V f l 
L A C A S A G R A T I S 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e c i t o p o r e s t e m e d i o á t o d o s 
l o s s o c i o s ( c o n p r e f e r e n c i a á l o s P r o t e c t o r e s ) p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a q u e h a d e c e l e b r a r s e e l s á b a d o 
1 5 d e l c o r r i e n t e , á l a s s i e t e p . m . , e n i o s a l t o s d e M a r t e 
y B e l o n a , M o n t e y A m i s t a d , y e n l a c u a l s e r e n o v a r á n l o s 
p u e s t o s q u e c e s a n e n l a D i r e c t i v a , s e g ú n p r e v i e n e e l a r -
t í c u l o 9 0 d e l R e g l a m e n t o . 
m i S e c r e t a r i o , 
a r í a n o Q u i n t a n a . 
c219 2-14 
t / W I ;W IV «M D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
S E C C I O N D E V A k O R B S E N COMISIOW 
(3uarde Vd. su» bonos, acciones ú 
•tros valores en este Banco, el cual aa 
encarRarS, de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses coi respoi^dlentes. re-
mitiendo su producto é. cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B a n c o E s p a B o l de l a I s í a d e C o D a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento do lo ptavénido en • el 
art ículo 42 de los Estatutos y de lo acor 
dado por el Consejo de r>(recci6n en 3 de 
Enero corriente, se convoca ft, los seño-
res accionistas para la Junla General ordi 
narla que deberá, celebrarse el día 7 del 
entrante mes de Febrero, a las 12 del día, 
en la Sala de sesiones del Establecimien-
to, sito en la casa callo de Aguiar 81 y 83; 
advir t iéndose qae sfilo se permit irá la en-
trada en dicha sala, á los señores Accío 
nistas que con arreglo á. lo dispuesto eñ 
el articulo 80 del Reglamento, presenten 
papeleta de sosistencia á la Junta, de la 
cual podrfi,n proveerse en la Secretaría del 
Banco, descie el día 26 del mes actual en 
adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 42 
de los Estatutos, relativo al examen de las 
operaciones y balance y demás asuntos 
que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, fel mejor ¿ervioio y el crédito del 
Banco y de las modificaciones del artículo 
2 de los Estatutos* en la forma expresa-
da en el 62 de los mismos. 
Desde el día 25 del corriente mes en ade 
l í n t e . de 1 ,& 3 de. la tarde, conforme á lo 
dispuesto en el art ículo 81 del Reglamen-
to, se sa t i s farán en las oficinas del Banco, 
lap preguntan que tengan á bien hacer los 
señores accionistas con derecho de asis 
lencia á la Junta General. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
E l Secretario. 
J O S E A. D E L C U E T O 
C 177 alt. 10-8 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y eñ cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo; 16 
del Reglamento, convoco por este medio a, 
todos los señores Socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se ha de celebrar el 
próximo domingo, día 16. á la 1 p.. m. en 
los aaiones de esta Asociac ión. 
Habana, 11 de Enero de 1910., , 
Secretario. 
J . H E R N A N D E Z . . 
C 198 5.1 2 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
Y S U S D E S C E N D I E N T E S 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del aeñor Presidente y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Artícu. 
lo 30 del Reglamento, se cita á todos los 
socios para que cocurran á Prado 13 (al-
tos) el domingo 16 del corriente mes. & 
laa 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun. 
ta General ordinaria, advirttendo que se 
celebrá é s t a con el nümero de áoclos quf 
concurran. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
E l Secretarlo, 
J O S E ROCA. 
C 38 U - l 
A I * ! ) | 0 I H E M P U B L I C A 
E l mártes , 18 del corriente, á la una de 
la tarde. • se rematarán en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quion correspon. 
da y con la intervenc ión de .~u' represen-
tante. 249 docenas cuellos de hilo. 3.027 pie-
sías epcajes de' a lgodón, 77 gruesas bro, 
ches para vestidos. 140 docenas seda torsal, 
8 docenas hebillas c inturón y 81 docenas 
cuellos. 
Emi l io Sierra. 
501 4-14 ^ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o í 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
8 3 á n u e s t r a o t í c i r r j . A m a r g i' 
r a n ú n i . L 
ffi. ^ / p m a n n d e C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 3676 
R a m ó n B e n i t o F o n t e o i l l a 
Comerciante comisionista. Correspona»' 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero » 
Apartado 14. Jovelianoa, Cuba. 
3691 312-20»^. 
Desde esta fecha queda al servicio ^ 
púbii-o. el espacioso local fabrlcaao fl|J 
presamente para el Hotel "Gustavo, ^ 
donde encontrarfin los que lo visite -^g. 
das las comodidades que el con', „c0 eü 
derno requiere, lo cual me (•omYa \' vi»' 
participar á mis amigos, marchantes .> 
Jeros en general. 
Muy atento, „ í-ns. 
Antonio S. t****^ 
26.1E 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B f > ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a ^ 
l a n t o a m o d e r n o s y l a s a l q u i l ^ 1 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e to ^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o a i n t e r e s a d o s . j o í 
I S n e s t a o f i c i n a d a r e m o s to 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 ^ * -
N - C E L A T S y C O ^ r 
C. 2635 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele la inai1aña.--Íi)nero 15 ele 1010. 3 
I S E J O S C D M i l E S 
Rec ientemente se nos l i a dicho por 
algunos p r o h o m b r e s p o l í t i c o s — y sus 
ju ic ios los p u b l i c a m o s a y e r por , l a m a -
ñ a n a — q u e , por a h o r a , no c r e e n " n i en 
Ja f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o negro, n i 
en l a f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o obre-
r o , " n i en otras combinac iones p o l í -
t icas de que parece se h a h a b l a d o c o n 
¿1 n o m b r e de " U n i ó n L i b e r a l " y de 
" U n i ó n R e p u b l i c a n a . " A c e r c a de esto 
vamos á dec i r algo. 
No se cree que , (por a h o r a , se orga-
n i c e n esas n u e v a s fuerzas p o l í í i e a s , 
pero se es t ima probable ó posible , a l 
menos, que se a l tere l a a c t u a l organ i -
z a c i ó n de los par t idos cubanos . E n t r e 
c iertos elementos se h a n c a m b i a d o i m -
presiones a c e r c a de l a conven ienc ia de 
c r e a r , con elementos procedentes de los 
dos par t idos , u n a " U n i ó n L i b e r a l " ó 
u n a " U n i ó n R e p u b l i c a n a . " E s t a s n u e -
vas f u e r z a s r e c o g e r í a n á los d i sgus ta -
dos del par t ido l i b e r a l y de l conserva-
dor. 
Respecto a este punto se nos h a m a -
ni festado que solo só e s p e r a u n i n c i -
dente c u a l q u i e r a p a r a l l e v a r á cabo el 
p l a n , aunque miuchos que c o n é l e s t á n 
conformes o p i n a n que debe a g u a r d a r -
se, p a r a rea l i zar lo , á l a s p r i m e r a s elec-
ciones que se ce lebren . E n todos los 
par t idos h a y descontentos; unos, por-
que no h a n c o n s e g u i d ó ; lo que desea-
b a n , y otros, porque s> h a l l a n des-
acuerdo c o n l a p o l í t i c a de. los jefes . 
P u e s con todos estos elementos se h a 
pensado c o n s t i t u i r esas fuerzas p o l í -
t icas que a n t i c i p a d a m e n t e se h a n b a u -
t izado c o n las nombres consabidos . 
P o r lo que hace a l " p a r t i d o n e g r o " 
y a l " p a r t i d o o b r e r o , " tenemos not i -
c ias que nos p e r m i t e n c r e e r que no sa 
h a abandonado el p r o p ó s i t o de f o r m a r -
los. L a c o n s t i t u c i ó n del p a r t i d o obre-
ro h a tropezado con u n a d i f i c u l t a d , á 
saber, c o n los t r a b a j o s que se h a n ve-
nido r e a l i z a n d o p a r a c o n s t i t ú i r e l 
" p a r t i d o n e g r o . " Se h a hecho c a m p a -
ñ a entre los hombres de color con el 
fin de convencer los de que les conviene 
f o r m a r u n p a r t i d o e x c l u s i v a m e n t e r a -
c is ta , y , n a t u r a l m e n t e , e l p r o l e t a r i a d o 
negro no se ha d e c i d i d o á s u m a r s e a l 
p r o l e t a r i a d o b lanco p a r a f o r m a r j u n -
tos " e l p a r t i d o o b r e r o . " E s t e n a c e r í a 
m u y debi l i tado s i no contase con l a a d -
h e s i ó n de los t r a b a j a d o r e s d e color. 
Con esto grave inconven ien te t o p a n 
sus organizadores , pero en cas i todas 
•ias c iudades i m p o r t a n t e s se e s t á n a g r u -
pando, con fines p o l í t i c o s , los t r a b a j a -
dores blancos , cons t i tuyendo ó q u e r i e n -
do c o n s t i t u i r los n ú c l e o s f u t u r o s 
par t idos . p o l í t i c o s . 
Nues tros in formes son t o d a v í a m á s 
concretos y f idedignos con r e f e r e n c i a 
á la c o n s t i t u c i ó n del " p a r t i d o n e g r o . " 
Se h a hecho lo posible p a r a e v i t a r que 
se c o n s t i t u y a . Se h a t r a t a d o de d i s u a -
d í )• de tal p r o p ó s i t o á d e t e r m i n a d a s 
personal idades de la r a z a de co lor . P a -
r e c i ó , e n a l g ú n momento, que se h a b í a 
desist ido de o r g a n i z a r p o l í t i e a m e n t e á 
los negros con e x c l u s i ó n ele los blancos . 
Todo p a r e c í a p a r a l i z a d o en este sent i -
<lo. P e r o los t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n 
h a n cont inuado , y por m u c h a s par te s 
v a n s u r g i e n d o n ú c l e o s p o l í t i c o s de l a 
r a z a de color. E n a l g u n a s p r o v i n c i a s 
el movimiento h a tomado proporc iones 
t a n ser ias , que a u t o r i d a d e s m u y in te l i -
gentes y p o p u l a r e s se h a n c r e í d o en el 
caso de poner los hechos e n conoci-
miento de a l tas persona l idades de l a 
H a b a n a , p i d i é n d o l e s conse jo ; y h a s t a 
sabemos, nos consta, que a c e r c a del 
p a r t i c u l a r se h a escrito u n a c a r t a por 
u n i l u s t r e cubano, en l a que é s t e , s i 
bien reconoce l a g r a v e d a d de l a con-
c e n t r a c i ó n de los hombres de color, m a -
n i f i e s ta , s i n embargo, que no cree q u e 
" e l m a l tome m u c h a e x t e n s i ó n , " s i se 
tiene en c u e n t a que n a d a j u s t i f i c a el 
p l a n i m p r u d e n t í s i m o de f o r m a r u n 
par t ido negro. E s t a b l e c i d a l a i g u a l d a d 
j u r í d i c a , en todos los ó r d e n e s de l a 
v i d a c i v i l , p o l í t i c a , a d m i n i s t r a t i v a y 
m i l i t a r , entre blancos y n e g r o s ; t en i en -
do é s t o s ab ier tas todas las c a r r e r a s del 
E s t a d o , con n u t r i d a s representac iones 
en todas las asambleas d e l i b e r a n t e s ; 
t r a t a d o s de ferentemente por los c u b a -
nos blancos , no se concibe que se quie-
r a f o r m a r u n p a r t i d o negro , f rente a l 
c u a l s u r g i r í a , n a t u r a l m e n t e , n e c e s a r i a -
mente, el p a r t i d o de los blancos . U n 
p a r t i d o p o l í t i c o formado e x c k i s i v a -
mente p o r los negros s e r í a u n a a m e n a -
za , que h a r í a p o n e r en g u a r d i a a l ele-
mento M a n c o . I n ú t i l es d e c i r que este 
conf l ic to de r a z a s t r a e r í a consigo, des-
g r a c i a d a pero i n c i t a b l e m e n t e , l a p é r -
d i d a de l a 'personal idad i n d e p e n d i e n t e 
de C u b a , l a p é r d i d a de s u e n t i d a d n a -
c iona l . E l elemento de color debe me-
d i t a r mneho a c e r c a ele é s t o y de l a s 
e n s e ñ a n z a s que e n c i e r r a la conoc ida 
f á b u l a de l a g a l l i n a de los huevos de 
oro. S i los hombres de color no t i e n e n 
tantos dest inos como los b lancos , e l lo 
se debe á que l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l no 
e s t á t a n d e s a r r o l l a d a en los p r i m e r o s 
— c a s i r e c i é n sa l idos de l a e s c a l v i t u d — 
como entre los 'blancos. S i n contar , 
a d e m á s , con que no puede h a b e r dest i -
nos p a r a todo e l m u n d o . H a y m u c h í s i -
mos blancos inte l igentes , cul tos , m u y 
i lus t rados , que no los t i enen , y que l i -
b r a n a f a n o s a m e n t e s u subs i s t enc ia . E s -
peramos d e l b u e n j u i c i o y p a t r i o t i s m o 
de los hombres inte l igentes de la r a z a 
de co lor que. en l a paz como en la gue-
r r a , c o n t i n ú e n a l lado de los blancos , 
p r o c u r a n d o e levarse por l a c u l t u r a , l a 
e d u c a c i ó n y l a bondad . N u e s t r o a m o r 
á C u b a y á l a concord ia de sus h a b i -
tantes no smueve á d a r estos consejos 
cordia les . 
" b T F u r k í l l o 
D o m i n i o cíe l a t i e r r a . 
A l l á , en las ú l t i m a s p í i g i n a s d e l ú l -
t imo n ú m e r o de E l Tiempo, aparece 
u n t r a b a j o de c o l a b o r a c i ó n a c e r c a de 
asuntos agrar io s . Y el a u t o r rep i te lo 
que antes h a b í a dicho y á nad ie s é 
o c u l t a : que p a r a c o n s e r v a r el dominio 
p o l í t i c o en n u e s t r a t i e r r a , t e n d r í a m o s 
que c o n s e r v a r la potenc ia e c o n ó m i " ), 
que estamos perd iendo á pasos de ¿l-
gante . . 
Y con m u c h a o p o r t u n i d a d p u b l i c a el 
mismo d í a este D i a r i o en s u s e c c i ó n 
ed i tor ia l u n hermoso t r a b a j o , c a p í t u l o 
incontestable de cargos c o n t r a la i n e r -
c ia l eg i s la t iva , en que se ve que m i e n -
tras E s p a ñ a a b o r d ó y r e s o l v i ó con es-
p í r i t u m o d e r n o graves cuest iones so-
ciales y p o l í t i c a s , y m i e n t r a s l a I n t e r -
v e n c i ó n e x t r a n j e r a r e a l i z ó f e c u n d a s 
innovac iones en m a t e r i a j u d i c i a l , m e r -
c a n t i l y educac iona l , las dos r e p / i b l ' -
cas no h a n hecho ifí&s que a c o r d a r in-
dultos , conceder pens iones , r e s t a b l c c s r 
v ic ios a n a c r ó n i c o s y funestos, y c r e a r 
u n a b u r o c r a c i a de que no h a y e jemplo 
en l a h i s t o r i a de los p a í s e s , por s u n ú -
mero y s u i n u t i l i d a d . 
Q u e E s p a ñ a h a b í a otorgado y a l a 
a b o l i c i ó n de l a e sc lav i tud , el derecho 
de r e u n i ó n y a s o c i a c i ó n , l a l i b e r t a d de 
l a p r e n s a , el J u r a d o e n asuntos c r i m i -
nales , l a t o l e r a n c i a re l ig iosa y el r é g i -
m e n a u t o n ó m i c o , es v e r d a d que no h a n 
podido d i s c u t i r los que h a b l a n de l a 
t i r a n í a existente a l e s ta l lar l a r e v o l u -
c i ó n de B a i r e . H u b o abusos y verdade-
r a s c r u e l d a d e s d u r a n t e l a g u e r r a ; pero 
es que entonces se h a b í a cerrado , por 
c a u s a de e l la m i s m a , el p e r í o d o const i -
t u c i o n a l ; e r a a n o r m a l , l a s i t u a c i ó n , co-
mo en todos los p a í s e s donde la g u e r r a 
c i v i l e s t a l l a : pero aquel lo estaba hecho, 
y de h a b e r s ido vencidos los cubanos , 
n i h u b i e r a n vue l to á ser esclavos los 
negros, n i p r o h i b í d o s e el e j e r c i c i o de 
los derechos i n d i v i d u a l e s , n i o t r a vez 
encargados de h a c e r j u s t i c i a jueces y 
a u d i e n c i a s mis ter iosas . 
Q u e o b r a es de los amer icanos l a 
m u l t i e i p l i d a d de escue las ; y l a u t i l i z a -
c i ó n de m u j e r e s p a r a m a e s t r a s , y l a re-
forma c i e n t í f i c a de l a Segunda. E n s e -
ñ a n z a , y l a l i b e r t a d d e cul tos , y el I la-
beas Corpus, y l a j u s t i c i a g r a t u i t a , y 
todo lo d e m á s q u e tenemos de bueno 
¿ q u i é n lo d i s c u t e ? 
N u e s t r a s C á m a r a s , en cambio, s a -
b iendo—porque lo saben los chicos de 
l a e scue la—que q u i e n posee la t i e r r a 
p l a n t a l a b a n d e r a , que no es posib1e 
e j e r c e r dominio p o l í t i c o donde l a r i -
queza es de otros, y que l a t i e r r a es lo 
estable v q u i e n l a posea s e r á el d u e ñ o 
jde los des t inos nac iona les , b ien pudie-
ron d e d i c a r todas sus e n e r g í a s y toda 
su d e d i c a c i ó n , á i m p e d i r que se nos 
fuera e l l a de las manos , d i c tando leyes 
protectoras , f a c i l i t a n d o l a v i d a del 
campes ino cubano, c e r r a n d o el m e r c a -
do de l a v e n t a de terrenos , s i m p l e m e n -
te por c a r e n c i a de vendedores . . 
S e p e n s ó en p r o h i b i c i o n e s : como s i 
nadie t u v i e r a derechp á d i sponer de la 
p r o p i e d a d a j e n a ; se p e n s ó e n no per-
m i t i r que el campes ino , a r r u i n a d o ó 
baimbriento, ced iera sus f incas , á buen 
precio, c u a n d o é l no p o d í a exp lo tar las , 
como s i eso no f u e r a u n despot i smo y 
c r u e l d a d . P e r o no se p e n s ó en h a c e r 
propie tar ios de los a p a r c e r o s n i en a u -
x i l i a r los cul t ivos y f a c i l i t a r las expor-
tac iones; al o c n t r a r i o : se g r a v ó con se-
llos el tabaco e laborado y se p r e t e n d i ó 
g r a v a r el a z ú c a r , p a r a q u e f u e r a n me-
nores l a s u t i l idades de los i n d u s t r i a l e s 
y, p o r consecuenc ia , m á s bajos los p r e -
cios de la m a t e r i a p r i m a . 
A h í e s t á n — h e dicho d iez veces—le-
guas y leguas de terrenos de l E s t a d o , 
y e r m o s ó explotados por a lgunos l i s to s ; 
cedidos s in prec io , por p e q u e ñ a s p a r -
celas, á a g r i c u l t o r e s cubanos , c u y a p r o -
piedad d e f i n i t i v a a d q u i e r a n á los c u a -
tro a ñ o s de o r d e n a d a e x p l o t a c i ó n , y 
t e n d r é i s la g a r a n t í a de que esos peque-
ñ o s prop ie tar io s no v e n d r á n á los pue-
blos á p r e t e n d e r p l a z a s de p o l i c í a s , co-
mo a h o r a , en que no p u e d e n s a c a r de 
sn t r a b a j o n i el importe de l a c r e c i d a 
r e n t a . 
L o s grandes hacendados , los que tie-
nen r e p a r t i d o s e n a l q u i l e r ó en a p a r -
c e r í a sus actuales f incas , a l v e r l a s v a -
c í a s , se a p r e s u r a r á n á a p r o v e c h a r los 
beneficios de u n a b u e n a l e y de i n m i -
g r a c i ó n que h a b r é i s d i c t a d o ; y l a repo-
b l a c i ó n s e r á otro fac tor de n a c i o n a l i -
z a c i ó n , porque ellos t r a e r á n hombres 
de n u e s t r a r a z a , de que n a c e r á n nuevos 
cubanos . 
B a n c o s a g r í c o l a s , proteg idos p o r el 
gobierno, f a c i l i t a r á n l a r e f a c c i ó n . T r a -
tados de comercio , que no p e r j u d i q u e n 
al vec ino , a y u d a r á n á l a c o l o c a c i ó n de 
productos , 
Y luego, l a s i m p l i f i c a c i ó n de l a m á -
q u i n a g u b e r n a m e n t a l , el estableci-
miento de u n a a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a 
y b a r a t a , p e r m i t i r á a p l i c a r el r e m a -
nente de los presupues tos á c a r r e t e r a s , 
puentes y c a m i n o s vec ina les . 
Y he a h í , he dicho á las dos r e p ú b l i -
cas, u n p r o g r a m a p a t r i ó t i c o , el m á s 
ind i spensab le p a r a contener l a o b r a de 
e x t r a n j e r i z a c i ó n , que se nos e c h a en-
cima. 
N a d a se h a hecho. H e m o s creado u n 
e j é r c i t o perfec tamente i n ú t i l ; m a n t e -
nemos u n a f lo t i l l a de y a t e s de recreo , 
p a r a excurs iones de p e s c a ; tenemos 
agentes consu lares y d i p l o m á t i c o s d o n -
do no h a y n i u n cubano , n i u n c o m p r a -
dor de nues tros f r u t o s ; p a r a c a d a c u a -
tro p i c a p e d r e r o s tenemos dos sobres-
tantes y tres capataces , y p a r a cada 
D e p a r t a m e n t o del E j e c u t i v o m á s ins -
pectores que escribientes . 
Y c u a n d o nos encontramos con u n a 
deuda enorme, s i n u n a peseta en c a j a , 
con presupues to a b r u m a d o r y frente á 
l a competenc ia de ve inte nac iones e n 
la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r y tabaco, en-
tonamos v í t o r e s porque los s ind ica tos 
e x t r a n j e r o s a d q u i e r e n leguas de terre -
no cubano y porque las empresas ex-
t r a n j e r a s se r e p a r t e n crec idos d i v i d e n -
dos, y pensamos en u n t ó p i c o r i d í c u l o , 
c u a n d o y a n i el c a u t i v e r i o b a s t a r á : 
en que el c a p i t a l de res identes se dedi-
que á l a e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a , e n 
vez de emplearse en hipotecas y p r o p i e -
dades u r b a n a s . 
No;" e l a c a u d a l a d o pone s u dinero 
donde m á s le p r o d u z c a ó m á s seguro 
e s t é , en todas par tes d e l m u n d o . E s a l 
campes ino á q u i e n h a b r í a m o s de a u x i -
l i a r , porque es e l h a b i t u a d o á l a v i d a 
a g r í c o l a , el apegado al t e r r u ñ o , el que 
se c o n f o r m a con m a n t e n e r á s u fami-
l i a y no a n d a buscando f r u t o s de usu-
r a n i r á p i d o e n r i q u e c i m i e n t o . E s al 
pobre á qu ien debemos o frecer f a c i l i -
dades de v i d a , y q u é d e s e e l r i co con su 
d i n e r o . 
P r e t e n d e r que e l negoc iante d é suel -
dos, el j u g a d o r de B o l s a , el g r a n i n -
d u s t r i a l ó el a c r e d i t a d o m e r c a d e r , pres-
te s u d inero á los labr iegos , a d q u i e r a 
t errenos c u y o s productos s e r á n v e n d i d o s 
á c u e n t a de maldie iones , no cobre l a 
r e n t a , se h u n d a con l a s e q u í a ; y c u a n -
do e s t é m á s esperanzado , s u r j a u n a co-
mo l a de Agosto de 1906, y le l l e v e n 
los caba l los y le coman los bueyes, es 
m u c h o pre tender . 
•Cuando el campo f u e r a negocio, el 
d inero i r í a a l campo. C u a n d o l a i n i c i a -
t i v a i n d i v i d u a l v i e r a en e l B a n c o a g r í -
cola ó en l a r e f a c c i ó n de vegas, u t i l i -
d a d m a y o r que l a de h ipotecas y s u -
bastas , a l l á se i r í a . 
M a s como las C á m a r a s c u b a n a s no 
h a n a t a j a d o el m a l , y y a se v a p a r e -
c iendo e l proceso en l a i s l a g r a n d e a l 
de i s l a de P i n o s , donde h a s t a el a i r e es 
y a s a j ó n , l a s dol ientes l amentac iones 
n u e s t r a s no t e n d r á n m á s e f i c a c i a que 
las del b í b l i c o J e r e m í a s : p r e d i c t o r a s 
de 'desventuras, no e v i t a d o r a s de las 
g r a n d e s desd ichas d e l sent imiento n a -
c iona l . 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
¿ D ó n d e e s t á S a n t a L u c í a ? ¿ Q u é 
pueblo es S a n t a L u c í a ? ¿ C u á n t o s son 
los l ibera le s de S a n t a L u c í a ? — P r e -
g u n t a m o s estas cosas, porque , r e f e r e n -
te á ese l u g a r , leemos en E l Triunfo de 
G i b a r a : 
" E s t a s e m a n a se r e u n i r á e l C o m i t é 
de l P a r t i d o L i b e r a l , con el s ó l o f i n de 
a c o r d a r i r a l r e t r a i m i e n t o en las p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s . . . " 
A ñ a d e E l Triunfo que este a c u e r d o 
s e r á i r r e v o c a b l e , y que se desconocen 
la s razones en que se a p o y a n los que lo 
h a n tomado. 
C o n v e n d r í a conocer esas razones , p a -
r a que esa d e s e r c i ó n no p u d i e r a a t r i -
bu ir se á a l g u n a c a u s a de empleo u n í s 
ó menos, que s i e m p r e es c a u s a m e z q u i -
n a ; pero c o n ó z c a s e ó no. l a d e s e r c i ó n 
nos d e m u e s t r a que no a n d a b i e n de or-
g a n i z a c i ó n y de o r d e n e l p a r t i d o l ibe-
r a l , y que p u d i e r a t o m á r s e l e por c a m a -
r ó n que se d u e r m e . . . 
E t in hoc signo. . . . non vinces. 
o m i s i ó n de a lgunos datos en las c r ó n i -
cas publ i cadas sobre las C o n f e r e n c i a ^ 
de S a g u a . 
A s a l v a r esa o m i s i ó n v iene una c a r t a 
de nuestro quer ido c o m p a ñ e r o y a m i -
go el s e ñ o r A l c o v e r ; p e r o notamos que 
cas i todos los n o m b r e s que el s e ñ o r A l -
cover c i ta , y a h a b í a n s ido ci tados en 
las c r ó n i c a s : de modo que s i acaso hu-
bo i n j u s t i c i a s , no f u e r o n las que a p u n -
ta el s e ñ o r A l c o v e r . L o s c r o n i s t a s h a -
b l a r o n de l a l a m b i q u e " E l I n f i e r n o " y 
de los obsequios que a l l í les t r i b u t a -
ron ; de l s e ñ o r C a r l o s A l f e r t , de l se-
ñ o r M a r r e r o , de l s e ñ o r R i c a r d o de la 
T o r r e . . . Y h a b l a r o n de l b r i l l a n t e es-
tado h i g i é n i c o de S a g u a , estado que 
no es nuevo, porque desde hace m u -
chos, pero muchos a ñ o s , S a g u a se dis-
t ingue y l l a m a l a a t e n c i ó n de cuantos 
l a v i s i t a n por s u l i m p i e z a . 
E l s e ñ o r A l c o v e r t a m b i é n l a m e n t a 
que no se d i e r a n los n o m b r e s del s e ñ o r 
R . T a b a r e s , S e c r e t a r i o del C o m i t é ( V n -
t r a l ; de los s e ñ o r e s L e i s e e a , A l v a r o , 
B a s t i l l o , G a r c í a R i e r a , H e v i a , R a d e -
lat , R u i z C a l d e r ó n , G e n a r o R i e r a y 
otros que le es penoso no recordar; 
merecedores de todo son los s e ñ o r e s c i -
tados, pero ellos saben m u y b ien que á 
los cron i s tas les es impos ib le a t e a d e r á 
tantas cosas, y s u m u c h a d i s c r e c i ó n 
d i s p e n s a las • omis iones; como d i s p e n -
s a r á n a l s e ñ o r A l c o v e r todos esos 
otros que le es penoso no recordar, á 
p e s a r de que el s e ñ o r A l c o v e r los cono-
ce m u y de c e r c a y h a v i v i d o c o n ellos 
largo t iempo. 
P a r é c e n o s , pues , que l a g a r t a de l se-
ñ o r A l c o v e r 'iio es j u s t a con los c r o n i s -
tas á quienes u n deber de c o m p a ñ e r i s -
mo nos obl iga á d i s c u l p a r ; no obstante, 
c i tados q u e d a n n u e v a m e n t e todos los 
n o m b r e s que e l s e ñ o r A l c o v e r a s e g u r a 
f u e r o n omit idos, q u i z á s porque no l e y ó 
las c r ó n i c a s con l a c a l m a que nosotros ; 
c i tados quedan , con gusto, p o r io que 
ellos se merecen . 
L a s c r ó n i c a s de v i a j e , p e r i o d í s t i c a s , 
se e scr iben á v u e l a p l u m a , raudamente, 
como por s a l i r d e l p a s o . . . . H a r t o s de 
c r o n i q u e r í a s , los per iod i s tas , c u a n d o 
v a n de viaj"e, p r e f i e r e n d i v e r t i r s e á es-
c r i b i r c r ó n i c a s , y no h a y j u s t i c i a en 
el m u n d o que nos n iegue l a r a z ó n . 
E s a es l a c a u s a de que m u c h a s veces 
se nos o l v i d e n detal les , hechos , n o m -
bres . . . Sobre todo, c u a n d o e l p r o g r a -
m a de las f iestas que se d a n es m u y 
n u t r i d o y p a r a poco t iempo. A esa 
c a u s a o b e d e c i ó s i n d u d a a l g u n a , l a 
Q u i s i e r o n los ve teranos r e u n i r s e , a l -
z a r s u voz, cons t i tu i r se en c a s t a . . . . 
Q u i s i e r e n d i v i d i r á ios cubanos en vete-
r a n o s de l a i n d e p e n d e n c i a y no vete-
ranos de l a i n d e p e n d e n c i a . P a r a s í lo 
p e d í a n todo; á los d e m á s se lo nega-
b a n t o d o . . . . E n total , so l i c i taban cpie 
no f u e r a ocupado puesto a lguno re -
presenta t ivo por qu ien h a y a sido con-
t r a r i o á l a I n d e p e n d e n c i a de C u b a . 
D i c e E l Mundo sobre e l c a s o : 
" E l acto rea l i zado por los ve tera-
nos en estos ins tantes en que se h a b l a 
de cambios de S e c r e t a r i o s en e l C o n s e -
j o d e l P o d e r E j e c u t i v o , se i n t e r p r e t a 
como e x p r e s a r e c o m e n d a c i ó n c o n t r a 
d e t e r m i n a d a s personas y en f a v o r de 
otras que a s p i r a n á r e e m p l a z a r l a s . . . " 
A nosotros nos a g r a d a r í a v e r á los 
ve teranos m á s des interesados , m á s a j e -
nos á todas estas m i s e r i a s de n u e s t r a 
p o l í t i c a : — q u i e n e s h a n hecho lo m á s , 
que f u é v e r t e r s u sangre por l a p a t r i a , 
Aielanto en cajas reEistraiom 
E l A u t o g r a m a A M E E I C A N 
E s t á reemplazando á todas las Cajas R e . 
¿rtatradoras conocidas, y hac iéndose sitio, 
por sus méri tos , en miles de establecimien-
tos donde aquellas no han dado 'resultado 
satisfactorio por razón de su limitada capa, 
cidad de defensa, y por la inseguridad de las 
confidencias que suministran. 
E l Antograma "Amérlcan," cuesta poco; y 
presta al Comerciante la Verdadera DcfeBsn 
y las Confidencias Infalibles, que no puede 
conseguir con ninguna otra Registradora de 
n ingún precio. 
P ídanos el nuevo libreto "A los Miles de 
Comerciantes que Qnleren lo Mejor en Cajas 
Registradoras a Precio Raaionable." E s ab-
solutamente gratis. Pase por ésta, escriba ó 
llame por t e l é f o n o . 
O b i s p o 1 1 9 . H a b a n a 
T e l é f o n o 3 4 » 
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E s t e es el nombre del famoso compues-
to q u í m i c o que destruye los ratones, los 
guayabitos y las cucarachas , como por en-
canto. E s un preparado q u í m i c o que tie-
ne l a propiedad de producir 
ciertos gases dentro del cuerpo 
de las ratas , y que las asfixia 
p r o d u c i é n d o l e s la c o m b u s t i ó n 
q u í m i c a , s in dejar ma l olor a l -
guno. E s , por otra parte, inofensivo para 
los gatos, perros y d e m á s animales do-
m é s t i c o s . L a s tabletas de este preparado 
dan mejor resultado r o m p i é n d o l a s en pe-
dacitos y del t a m a ñ o de u n grano de m a í z , 
ó menos. E s t o es muy importante . 
Youe l l s E x t e r m i n a t i n g C o . , Broadway , 
New Y o r k . De venta en todas las boticas 
y f e r r e t e r í a s . D e p ó s i t o genera,!: M . J o h n -
son, Obispo 5 3 , 
C 137 26-1E 
Inyección 
i?'a grande. 
yCnxñ, de 1 á •> días la 
'Bienorra¿ia, Gonorrea, 
' Espermatonrca, L e u c o r r e a 
íó Plores Blancas y toda clase tU 
¡flujos, por antiguos que sean. 
iGartntizf da, no causar Estiecheoeo. 
itJn espocifleo para toda enferma» 
^dad mucosa. Libro de veneno. 
De venta on todas las boticas., 
Prípirad» 6iiie8.asnte per 
kT¡i8 ETans Cüeinical Co., 
CINOINNATI, O., 
E. U. A. 
P i d a s © F L O R 
L i c o r E s p e c i a l c o m o T ó n i c o y D í g - e s t i v o . K e c o i u e n d a r t o p a r a l o s D i s -
p é p t i c o s . S i n igrual c o m o a p e r i t i v o , e v i t a n d o t o d a s l a s e n f e r r a e d e d e s d e l 
e s t ó m a g o . P o d e r o s í s i m o R e c o n s t i t u y e n t e . P a r a los A n é m i c o s y P e r s o n a s 
D é b i l e s , D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . P r u é b e n l o y s e c o n v e n c e r i n . 
ímm y i r w . - S a i Mm m. ü - i t o 
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E l , q u e t o m a l a c e r v e z a n e g a r a 
d e L A T K O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Gcmsülta® de 
C 124 
á 1 y d o 3 á 5 . 
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O O R O f l L 
• f í N O , Y 
e l n ú m e r o s u e l t o , e s l o q u e c u e s t e l a e x c e -
lente, 
c 3954 
s i n i g u a l r e v i s t a 
E L A M O D f l 
1 5 - D i c . 16 
^ • Q U i l j E S T i a S T , 1 8 
E . D E R I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
E C A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO P R I M E R O 
(E/lll deVraar,115ubllcada Por ̂  casa edi tó-
se enc^ontr? I á m a n o s , de Paría, 
encucntia de venta en la casa 
üe WUson, Obispo 52.) 
(Coatlnfla) 
- - ¡ Y o ! t a r t a m u d e ó S a n t i a g o . \ 
i s i do, veamos . ¿ P o r q u é me 11a-
Kfais s e ñ o r i t a J u a n a ? 
—/ .No os p a r e c e b i e n ? 
— N o . 
•"—•Yo t e m í a . 
t m ^ P e r o J i a y a lg0 ^ 110 os h ¿ a 
l n TT N o d e b i e r a i s s e r a s í . S a n t i a -
so . i i a y cosas que se p u e d e n d e c i r á 
na j o v e n s i n o f e n d e r l a , s i n d e s a g r a -
d a , s m f a l t a r l a a l r e s p e t o . S é 
p J J U " valeis' s é clue ^ n é i s u n ' g r a n ^ o i a ^ se ]a c a i l s a de ^ . t imi_ 
u«z- M ; he a d i v i n a d o todo io que h a y 
^ v ^ t r o « o r n é . , e l l ^ ^ 
— ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! e x c l a m ó S a n t i a -
go. 
— ' H a b l a d , S a n t i a g o , h a b l a d . 
— ¿ V o s m e p e r m i t í s que h a b l e ? 
¿ V o i s me a u t o r i z á i s á que h a b l e ? P e -
ro, no, n o : ¡ t e n g o m i e d o ! ¡ N o p u e d o ! 
E l j o v e n , t í m i d o , t e m b l a b a ¿orno u n 
n i ñ o c u a n d o ve á s u p a d r e c o n l a m a -
no l e v a n t a d a sobre é l . 
T e n í a l a f r e n t e e m p a p a d a de s u d o r , 
y los o jos l l enos de l á g r i m a s . 
J u a n a 110 d e j a b a de m i r a r l e . 
— ¿ H e de s er y o , e x c l a m ó c o n i n d e -
c ib le t e r n u r a , q u i e n p r o n u n c i e l a p a -
l a b r a que se a g i t a entre v u e s t r o s l a -
bios, s i n a t r e v e r s e á s a l i r ? C o n s e c u e n -
c i a de n u e s t r a i n t i m i d a d , esa p a l a b r a 
debe s e r . . . 
— ' ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! ¿ S e r á v e r d a d -
que me a m á i s ? 
— S i e m p r e os he a m a d o , S a n t i a g o , 
c o n t e s t ó J u a n a r a d i a n t e de a l e g r í a . 
— Y o os a m a b a t a n t o , e x c l a m ó S a n -
t iago , que no m e a t r e v í a á d e c í r o s l o . 
N i á d e c í r o s l o , n i s i q u i e r a á m i r a r o s . 
— ¡ Y y a os a t r e v é i s ! 
— Y a h á n d e s a p a r e c i d o todos m i s 
t emores . V u e s t r a s p a l a b r a s h a n d a -
do v a l o r á m i c o r a z ó n . Y a no soy el 
m i s m o que e r a . T o d o b r i l l a á m i a l r e -
d e d o r , todo me d e s l u r a b r a . M e p a r e c e 
que este j a r d í n es u n r i n c ó n d e l p a -
r a í s o . E l m u n d o es m í o . ¡ J u a n a ! ; J u a -
n a ! ¡ O s a m o ! 
E l l a t a m b i é n l l o r a b a s i l e n c i o s a -
mente . 
— ¡ M e a m a ! ¡ S o y a m a d o ! e x c l a m ó 
S a n t i a g o como q u i e n se despief-ta de 
un l a r g o s u e ñ o . E s u n a v e n t u r a que 
no m e r e z c o ; pero , creed lo . J u a n a , me 
h a r é d igno de e l l a . Q u i e r o que s e á i s 
d i c h o s a , y lo s e r é i s . M i c o r a z ó n , m i a l -
m a , m i v i d a , todo os p e r t e n e c e . J u a n a , 
¿ q u é q u i e r e s que h a g a p o r t i p a r a de-
m o s t r a r t e l a f u e r z a de m i a m o r ? 
— ¿ Y p a r a q u é ? p r e g u n t ó u n a v o z 
d e t r á s de los dos j ó v e n e s . 
L o s dos e n a m o r a d o s se l e v a n t a r o n 
b r u s c a m e n t e . 
E l h o m b r e que h a b í a h e c h o a q u e l l a 
p r e g u n t a e r a u n v i e j o c u b i e r t o de a n -
d r a j o s . 
— ¿ Y p o r q u é e s t á i s vos a h í ? le 
a p o s t r o f ó d u r a m e n t e S a n t i a g o 
— ' P o r c a s u a l i d a d , a m i g o m í o , le 
c o n t e s t ó e l v i e j o . 
E s t o y m u e r t o de c a n s a n c i o , y he 
e n t r a d o a q u í á d e s c a n s a r á l a s o m b r a 
de este á r b o l . 
— H a b é i s e n t r a d o á e s c u c h a r n o s . 
—'No; h a c e m u c h o t i empo que estoy 
a q u í . A n t e s de que b a j a r a a i j a r d í n 
e s ta j o v e n . 
— P e r o e l caso es que nos h a b é i s 
o í d o . 
i — O s he o í d o , y v u e s t r a c o n v e r s a -
c i ó n me h a p a r e c i d o m u y i n t e r e s a n -
te. ¿ A q u é n e g a r l o ? ¿ Y q u é i m p o r t a 
que os h a y a o í d o ? N o s e r é y o q u i e n 
t r a t e de c a u s a r n i n g ú n p e r j u i c i o á es-
ta j o v e n . ¿ N o me c o n o c é i s ? S o v el t í o 
B i q u e , e l m e n d i g o de B l a i n c o u r t . E s -
t a d t r a n q u i l o . N a d i e s a b r á por i p í 
v u e s t r o s secre tos . Q u e d a d c o u D i o s . 
— E s p e r a d , c a b a l l e r o , * le dxjo J u a -
n a . 
— ' L l a m a d m e como todo el m u n d o : 
el t í o B i q u e . 
L a j o v e n se a c e r c ó á s u c - m a s t i l l a 
de l a b o r , y s a c ó de e l la u n bo l s i l lo . 
— N o s o y r i c a , d i j o a l m e n d i g o , pe-
i ro t o m a d es ta c a n t i d a d p a r a c o m p r a r 
irnos z a p a t o s . V a i s desca lzo , 
i Y e c h ó en l a m a n o d e l v i e j o t re s ó 
• c u a t r o m o n e d a s de p l a t a . 
E l m e n d i g o l a s t o m ó , y d e s p u é s de 
m i r a r l a s u n m o m e n t o , se l a s l l e v ó á 
los l a b i o s y l a s b e s ó . 
— M u c h a s g r a c i a s , s e ñ o r i t a , e x c l a -
m ó . D i o s os l a s d e v u e l v a en f e l i c i -
d a d . 
Y se a l e j ó m u r m u r a n d o e n t r e d i e n -
tes : 
— E s b u e n a y h e r m o s a ; m á s h e r m o -
sa t o d a v í a que s u m a d r e . 
I I 
E l a n t i g u o d r a g ó n 
—'Sant iago , ¿ c o n o c é i s á ese p o b r e 
h o m b r e ? p r e g u n t ó J u a n a . 
— S í J u a n a , c o n t e s t ó S a n t i a g o . T o -
dos los a ñ o s v i e n e dos ó t r e s veces á 
M a r e i l l e . D i c e n que no s i e m p r e h a s i -
do p o b r e . E n otro t i e m p o f u é u n l a -
b r a d o r r i c o . E l d e s g r a c i a d o es v ie jo , y 
no p u d i e n d o t r a b a j a r , v i v e de l a l i -
m o s n a . 
— ¡ Q u é t r i s t e h i s t o r i a ! 
— S í , m u y t r i s t e . D e b í a h a o e r en 
F r a n c i a as i los p a r a los v i e j o s que no 
p u e d a n t r a b a j a r . 
— ¿ Y se l l a m a el t í o B i q u e ? 
— E s u n apodo que le h a n pues to . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ' Ñ o puedo d e c í r o s l o , J u a n a . ¿ O s 
h a i n t e r e s a d o ese pobre h o m b r e ? 
— M u c h o . ¿ N a h a b é i s a d v e r t i d o co-
mo m e m i r a b a ? 
— E n efecto, no h a d e j a d o de m i r a -
r o s u n s ó l o m o m e n t o . 
— P a r e c í a que t e n í a a lgo que d e c i r -
me . 
— ¿ Q u é h a b í a de t e n e r que d e c i r o s ? 
— E s v e r d a d . ¿ Y d e c í s que es de 
B l a i n c o u r t ? 
— S í , J u a n a . 
J u a n a l a n z ó u n p r o f u n d o s u s p i r o . 
— ' ¡ P e n s á i s e n v u e s t r a m a d r e ! ex-
c l a m ó S a n t i a g o . 
— S í , p i enso en m i m a d r e , á q u i e n 
no he c o n o c i d o ; e n m i m a d r e , r^ue m u -
r i ó en B l a i n c o u r t . ¡ C u á n t o la^ a m a r í a 
s i v i v i e s e ! ¡ M a d r e m í a ! ¡ N o s é de e l l a 
n a d a ! ¡ N i s i q u i e r a s u n o m b r e ! C u a n -
do h a b l o de los p r i m e r o s a ñ o s de m i 
v i d a á m i p a d r e , ó no me c o n t e s t a ó 
m e c o n t e s t a e v a s i v a m e n t e . Be pone 
tr i s te , me a b r a z a y l l o r a . ¿ Q u é h a he-
cho m i m a d r e p a r a que no me h a b l e 
de e l l a ? E s e pobre m e n d i g o debe h'a-
b t r l a c o n o c i d o . . . E n c u a n t o h v e a , le 
s u p l i c a r é que me d i g a todo lo que se-
p a de e l l a . 
— J u a n a , a p a r t a d v u e s t r o p e n s a -
m i e n t o de esas t r i s t e s ideas . 
— E s v e r d a d , S a u t i a g o . H a b l e m o s 
de o t r a s cosas . ¿ H a b é i s v e n i d > á v e r 
a m i p a d r e ? 
— S í , J u a n a ; pero no he podido v e r -
le, p o r q u e no e s t á en c a s a . 
— H a sa l ido es ta m a ñ a n a c o n s u i n -
s e p a r a b l e F i d e l a á d a r u n paseo p o r 
l a o r i l l a d e l r í o . Y a no debe t a r d a r . 
L a f r e n t e de S a n t i a g o se n u b l ó . 
— ¿ S a b é i s p a r a q u é q u e r í a v e r á 
v u e s t r o p a d r e ? P a r a d e s p e d i r m e de é l . 
H e c a í d o so ldado . 
J u a n a p a l i d e c i ó . 
, — ¿ C u á n d o p a r t í s ? p r e g u n t ó á S a n -
t iago c o n v i v a e m o c i ó n . 
— ' M a ñ a n a . 
r S i n l a f u e r z a de v o l u n t a d que e r a l a 
base d.p s u c a r á c t e r , J u a n a h u b i e r a r o -
to á l l o r a r . 
(Confinuará.) 
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bien p o d í a n h a c e r lo menos, que es no 
s u s c i t a r conf l ictos a l gobierno que d i -
r i g e h o y esa p a t r i a , con ex igenc ias i n -
'j ustas. 
L a o p i n i ó n , a d e m á s , no h a l l a m u y 
ibien que ilos ve terauos de l a I n d e p e n -
d e n c i a r e c u e r d e n tanto el f a v o r que le 
h i c i e r o n a l p a í s ; los favores u o se h a -
c e n p a r a estarlos met iendo por los ojos, 
p o r q u e entonces e l f a v o r se t r u e c a en 
h o r c a c a u d i n a . E s m á s hermo.50, es 
¿ á a s i m p á t i c o e s p e r a r á que l a m u l t i -
t u d se acuerdo de sus benefactores , 
ique el que los benefactores , á t í t u l o de 
¡tales, p r e t e n d a n obl igar á l a m u l t i t u d 
á r ecordar lo s . 
Y f i n a l m e n t e , e m p i e z a y a á decirse 
q u e los ve teranos e s t á n en u n e r r o r a l 
s u p o n e r que s ó l o se debe á ellos la v i -
Ida de l a R e p ú b l i c a : porque no le bas-
' t a á u n pueblo conqu i s tar s u l i b e r t a d ; 
¡ t a m b i é n le es necesar io c o n s e r v a r l a ; y 
p a r a c o n s e r v a r l a , m á s que gue r r e r os 
neces i ta obreros , y en l a s a v i a de r i -
q u e z a y l i b e r t a d de que se n u t r e ese 
pueblo , no es l a s a n g r e l a que t iene 
¡más c a u d a l : d í c e s e que es e l sudor . P o r 
eso hombres t a n ins ignes c o m o G u i l l e r -
!mo F e r r e r o . c r e e n q u e l a t i e r r a no se 
c o n q u i s t a de f in i t i vamente c o n l a espa-
d a s ino con e l a r a d o ; c r e e n que " n o 
pertenece á los que l a e m p a p a n de 
sangre en los choques feroces de l a 
¿ u é r r a , s ino á los que l a l a b r a n , y l a 
s i e m b r a u , y l a p u e b l a n en l a p a z . " 
L a A d u a n a de C á r d e n a s neces i taba 
u n a l a n c h a de v a p o r p a r a e f e c t u a r el 
'despacho de las embarcac iones que a l l í 
a c u d e n . C o n t r a t ó s e u n a , l a m á s b a r a -
t a de 'las tres que se presentaron , l a 
'.Je J . M . F e l i ú . L l a m á b a s e L a Gavio-
ta. 
E l ? e ñ o r F e l i ú o f r e c i ó luego esa b^r-
c a en venta : p e d í a por e l l a $14,000. 
H a s t a a q u í no h a y n a d a e x t r a ñ o ; pero 
a q u í e m p i e z a n m u c h a s cosas r a r a s que 
es prec iso esc larecer . 
D i c e E l Triunfo: 
" E s o s i n f o r m e s le f u e r o n entrega-
dos a l s e ñ o r J e f e de i Negoc iado de N a -
v e g a c i ó n . . . p a r a que á s u vez in for -
m a r a s i el prec io pedido e r a excesivo, 
h a b i é n d o l o hecho e n e l sent ido de que 
p o d í a a d q u i r i r s e en condic iones v e n t a -
josas s i sus d u e ñ o s es taban dispuestos 
á v e n d e r l a l a n c h a por $13,000.*' 
D i c e L a Unión Española: 
" . . .de n i n g ú n modo p u e d e j u s t i f i c a r -
se que se h a y a n pagado trece m i l pe-
sos p o r l a l a n c h a " G a v i o t a " á los diez 
a ñ o s de h a b e r l a v e n d i d o e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l en t re s m i l . " 
D i c e E l Triunfo: 
" L a b a r c a f u é i n s p e c c i o n a d a p o r 
ios iuspec tores de cascos y c a l d e r a s . . . 
y como puede verse en los in formes 
p o r los mismos emit idos, s u casco se 
e n c u e n t r a en m a g n í f i c a s condic iones 
de d u r a b i l i d a d y s u m á q u i n a y ca lde -
r a en b u e n e s t a d o . " 
D i c e L a Unión Española-. 
" . . . . a c a b a n de e x a m i n a r l a los inspec-
tores de cascos y ca lderas , d i c t a m i n a n -
do que se h a l l a en m a l e s t a d o . . . " 
E l Triunfo dice a d e m á s que esta Ga-
viota es o t r a Gaviota: que no es l a de 
la s t r e s m i l que v e n d i ó e l G o b i e r n o es-
p a ñ o l . . . . 
C o m o se ve. el punto es m u y o s c u r o ; 
s e g ú n E l Triunfo, es u n negocio d i á f a -
n o ; s e g ú n L a Unión u n affaire negro, 
' ¡ m u y negro . 
C o n v e n d r í a a c l a r a r c iertos detal les 
I p a r a que nadie d u d a r a , porque unos 
j d i c e n que s í y otros que no. 
C u a n d o se h a b l ó de l a " a p a r i c i ó n " 
de u n (proyecto de l e y que p r o h i b i e r a 
la s p r o c e s i o n e s •católiiC'as, l a s p r o f e s i o -
nes, lm v i s i t a s 'de auonjas y de f r a i -
l e s . . . todo e l i n u n d o s o n r i ó " p r o f u n -
d a m e n t e . " E s o n o p o d í a s e r ; eso e r a 
urna b o i b e r í a . . . 
N a d i e se h a b í a q u e j a d o de esas eo-
s a s ; á n a d i e p r e o c u p a b a e l que l l e g a -
r a t a l ó c u a l m o n j i t a , que v e n í a á c u i -
d a r n i ñ o s e n l a B e n e f i e e n c i a , v e r b i -
g r a c i a — c o s a que n o h a h e c h o n u n c a 
u n i S a r r a í n — ; y c o m o n a d i e v e í a u n 
m a l e n eso y ' c o m o n a d i e se a l a r m a b a 
d e eso, niadie q u e r í a c r e e r que S a r r a í n 
nos f i c i e r a e l e n t u e r t o que nos fizo. 
Y lo fizo; eso h a y que a. 'gradeccrle. 
L a gente que es m a l pensada , rumora 
s i lo f izo por consejo de los pro-
testantes , pero l a gente no sa -
be lo q u e rumora; n o pensamos a c á 
c o m o l a g e n t e ; en c a m b i o , s i p e n s a m o s 
como L a Di-sousión, como E l Comercio, 
de q u i e n s o n esto^ ren ig lones : 
" L a l i b e r t a d 'bien e n t e n d i d a d e b e 
c o n s i s t i r , y cons i s t e , en r e s p e t a r todos 
los c u l t o s y no ponerle is t r a b a s . E l cle-
r i c a l i s m o no n o s es p e r j u d i c i i a l , p o r -
que f u e r a d e l c u l t o en l a s ig l e s ia s y 
de s u s m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s no se 
s i en te s u i n f l u e n c i a . E n o t r a s r e p ú b l i -
c a s d e n u e s t r o or igen es c a u s a d e h o n -
das d iv i s iones que sue len á veces, p o r lo 
e n c o n a d a s , e n t o r p e c e r l a o b r a d e los 
igobiernos, y a l g u n o s h a n c a í d o p o r l a 
o p o s i c i ó n y f u e r z a de los c l e r i c a l e s . " 
E s t o s s e ñ o r e s ' representantes que 
se d a n á d i s c u r r i r cosas t a n r a r a s , se 
p a r e c e n a l d i a b l i l l o d e l r e f r á n : c u a n -
do no t e n í a q u é h a c e r , c o n e l rabo es-
p a n t a b a l a s m o s c a s . Y no es que e l los 
n o tenigan que h a c e r : es que, ó p o r 
que n o q u i e r e n ó p o r q u e n o s i r v e n , n o 
•hacen m á s que p o n e r n o s en r i d í c u l o . 
S o n c o m o a q u e l b a t u r r o d e l a h i s -
t o r i a : 
— ¿ C ó m o e s t á u s t e d e n l u n e t a con 
e n t r a d a 'de c a z u e l a ? 
— ' P o r q u e . . . m ' h i c a í d o . 
Y e s t a b a donde c a y ó , c o n e n t r a d a 
de cazue l ia . 
C u a t r o p a l a b r a s sobre P r e s u p u e s -
t o s : — s o n de L a Liucha de a y e r , y son 
m u y c u e r d a s : 
" E s ev idente que todo lo q u e s ea 
r e d u c i r l o s gas tos p ú b l i c o s , m e r e c e 
l a s s i m p a t í a s d e l a o p i n i ó n y e l ¡ a p l a u -
so ¡ g e n e r a l . P e r o en esto, c o m o e n to-
do, h a y u n l í m i t e que n o se p u e d e re -
•basar s i n c a u s a r d a ñ o á los 'mismos i n -
t e r e s e s que s e t r a t a d e r e s g u a r d a r . 
L a n a c i ó n t i e n e s e r v i c i o s c u y o f u n -
c i o n a m i e n t o e s indispensaible no en-
itorpecer . L a H a c i e n d a , l a I n s t r u c c i ó n 
N a c d o n a l , e l P o d e r J u d i c i a l , l a s f u e r -
z a s a r m a d a s , l a i S a n i d a d . l a s O b r a s 
P ú b l i c a s , e x i g e n gastos de c o n s i d e r a -
c i ó n . S i l a s r e d u c c i o n e s se o p e r a n s i n 
m é t o d o , s i n base , s i n t e n e r e n c u e n t a 
e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l s e r v i c i o á 
que a f e c t a , eso n o es h a c e r e c o n o m í a , 
s i n o d e s o r g a n i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
d e j a n d o s i n c u m p l i r a l g u n a s de s u s 
c b l i g a c i o n e s . " 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
R I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
re. L a firma de E . W. G R O V E se halla en 
cadtt cajita. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
A l a s 4 y 60 p. m. se p a s ó l i s t a . 
¡Buena Jiora1; 
Y p o r q u e s ó l o h a b í a doce s e ñ o r e s 
senadores no p u d o ce lebrarse l a s e s i ó n . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
G i r ó h e r ó i c o é i n c o n m o v i b l e se echa 
a í co le to e l a c t a d e l a t a n d a ante-
r i o r . E c u a n í m i c a m e n t e se a p r u e b a y 
d e s p u é s d e j ó o í r s u voz s i e m p r e robus -
t a e l s e ñ o r M a s f e r r e r , q u i e n s o l i c i t a 
cop ia c e r t i f i c a d a de l a c u e r d o por el 
c u a l l a C á m a r a c e s ó en s u s t a r e a s des-
d e e l 20 d e D i c i e m b r e h a s t a e l 10 de 
E n e r o . E l s e ñ o r Maisferrer a m e n a z a 
c o n u n s o b e r a n o r e c u r s o de incons -
t i t u c i o n a l i d a d . 
L a p r e s i d e n c i a le p r o m e t e a l s e ñ o r 
M a s f e r r e r que h a i b r á c o p i a c e r t i f i c a d a , 
L a S e c r e t a r í a d a l e c t u r a á v a r i a s 
c o m u n i c a c i o n e s d e l S e n a d o . E n la 
p r ó x i m a orden de l ¿día se i n c l u i r á u n a 
p r o p o s i c i ó n d e l e y sobre p r e c i o de p a 
s a j e v o tros e x t r e m o s r e f e r e n t e s á l a 
H . p . R . O». 
A O b r a s P ú b l i c a s p a s a u n a propos i 
c i ó n de l e y d e los s e ñ o r e s T r a v i e s o y 
otros, r e f e r e n t e á l a c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o d e c i n c u e n t a m i l pesos p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a c u e d u c t o e n B e -
j u c a l . 
A H a c i e n d a y J u s t i c i a y C ó d i g o s , 
p a s a l a p r o p o s i c i ó n de l e y d e los s e ñ o -
r e s P a l e n c i a y o tros , r e l a t i v a á c r e a r 
u n J u z i g a d o M u n i c i p a l en l a c i u d a d de 
S a n t i a g o d e Cuiba. 
iSe d i s c u t e y se a p r u e b a l a m o c i ó n 
de l d o c t o r F e r r a r a y otros , r e f e r e n t e 
á r e f o r m a r los a r t í c u l o s 2:2 y 23 d e l 
R e g l a m e n t o . S e s e ñ a l a n á d í a p a r a ce-
l e b r a r l a t a n d a e x t r a o r d i n a r i a . 
S e i n c l u i r á n en la. p r ó x i m a orden 
d e l d í a t r e s d i c t á m e n e s d e d i v e r s a s 
Oomis iones . tEn s e g u n d a l e c t u r a se 
a p r u e b a n los d i c t á m e n e s d e l a s C o m i -
s iones d e H a c i e n d a y B e n e f i c e n c i a á 
l a p r o p o s i c i ó n de l e y r e l a t i v a á con-
c e d e r u n a p e n s i ó n de s e t e n t a y c inco 
pesos m e n s u a l e s a l n i ñ o J o s é M a c e o , 
S e d e s e c h a r o n a l g u n a s e n m i e n d a s que 
d i e r o n m o t i v o s i e s c á r d e o s o r a t o r i o s . 
¡Se aprueiha en s e g u n d a l e c t u r a u n 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de P e t i c i o -
nes s o b r e n o t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
l a s o l i c i t u d d e l g e n e r a l L o y n a z d e l 
C a s t i l l o r e f e r e n t e á l a l e y de l d e s c a n -
so do imin ica l . 
iSe lee u n M e n s a j e P r e s i d e n c i a l so-
ibre c o n c e s i ó n d e u n c r é d i t o de $5 .500 
p a r a d e s t i n a r l o á un busto de M a r t í , 
á u n a ¡ b a n d e r a y d e c o r a d o de l a of ic i -
n a q u e c o r r e s p o n d e á C u b a e n el edi 
f ic io de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l a s 
R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s que se c o n s 
t r u y e e n W a s i h i n g t o n . 
S e d a s e g u n d a l e c t u r a á los d i c t á -
m e n e s d e l a s C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a 
y A s u n t o s M i l i t a r e s á l a p r o p o s i c i ó n 
de l e y y e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s refe-
r e n t e s á a s i g n a r u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a 
á l a v i u d a , h i j o s l e g í t i m o s ó l e g i t i m a -
dos etc. , d e los v e t e r a n o s de l a s igue-
r r a s d e i n d e p e n d e n c i a . 
' T r a s de u n a l a r g a - d i s c u s i ó n , e:»n 
a n u n c i o s p a v o r o s o s d e s e n d a s e n m i e n -
d a s , e l d o c t o r O a r c í a , oport .uno y afor-
t u n a d o como s i e m p r e , p i d e l a s u s p e n -
s i ó n d e l a c o n t r o v e r s i a , y a s í se a c u e r -
da.. 
¡ E s u n a ;buena l a t a q u e p o r e l mo-
m e n t o n o s q u i t a m o s d e e n c i m a ! 
•Se lee por se:gunda v e z el d i c t á m e n 
de l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s á La pro-
p o s i c i ó n de l e y r e l a t i v a á establece1: 
d e r e c h o s d i f e r e n c i a l e s á los p a í s e s que 
los t e n g a n c o n los p r o d u c t o s de C u b i -
t a ¡be l l a . 
M a r t í n e z O r t i z d i s e r t a c o n c i e n t í f i c a 
e l o c u e n c i a s o b r e e l t r e m e b u n d o pro -
y e c t o de l e y . S a l i e r o n á r e l u c i r las 
d o b l e s c o l u m n a s , l a s t a r i f a s m í n i m a s , 
y l o s p r o c e d i m i e n t o s c o e r c i t i v o s a r a n -
c e l a r i o s . ÍPor lo d e m á s , M a r t í n e z O r -
t i z h a b l ó c o m o u n c o n s u m a d o p a r l a -
m e n t a r i o . 
• E l d o c t o r S a r r a í n , p i d e , c u a n d o ter-
m i n a d e p a r l a r M a r t í n e z O r t i z , que se 
s u s p e n d a l a v o t a c i ó n h a s t a c u m p l i r 
c o n e l a r t í c u l o 81 d e l R e g l a m e n t o . 
H a l b l a de n u e v o e l d o c t o r M a r t í n e z 
O r t i z e x p l i c a n d o e x t r e m o s d e l p r o y e c -
to. S a r r a í n in s i s t e e n l a s u s p e n s i ó n 
d e l d e b a t e . S e a c u e r d a a s í . 
S e aprue iba el d i c t á m e n d e l a Oomi-
s i ó n d e P e t i c i o n e s sobre no t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i t u d de l p e n a d o 
O u m e r s i n d ó B r a v o que i n t e r e s a se le 
a p l i q u e n los benef i c ios de l a a m n i s -
tía. 
•Se dnscute u n d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n d e S a n i d a d á l a p r o p o s i c i ó n de l e y 
r e l a t i v a , á e s t a b l e c e r en ' ' L a . S i e r r a " 
( C i e n f u e g o s ) u n S a n a t o r i o p a r a t u -
b e r c u l o s o s . 
E s t a n d o e n e l uso de s u • b r i l l a n t í -
s i m a p a l a b r a e l r e p r e s e n t a n t e J u a n 
F . F u e n t e s , s e acaiba l a t a n d a p o r se-
ñ a l a r e l r e l o j las c i n c o de l a t a r d e . 
E n u n a de l a s ses iones d e l a C á m a r a 
se r e u n i e r o n los r e p r e s e n t a n t e s v i l l a -
r e ñ o s d e a m b o s p a r t i d o s c i tados p o r 
l a p r e s i d e n c i a , p a r a t r a t a r d e l c r é d i t o 
s e ñ a l a d o en los P r c s u p u s t o s p a r a 
o b r a s p ú b l i c a s . 
E L C I E G S E J U S S E I S 
E X P O S I C I O N DE L A 
C A M A R A DE C O M E R C I O 
H a b a n a , E n e r o 10 d e 1910. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l S e n a d o d e l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . 
H a b a n a . 
i S e ñ o r : 
' • S u s c r i t a p o r i n n u m e r a i b l e s firmas de 
c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s se hia re -
ciibido l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" H a ' b a n a , E n e r o 4 de 1 9 1 0 . — S e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o m e r -
c io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s -
l a d e C u b a . — H a i b a n a . — . S e ñ o r : 
L o s que su iscr ib imos , soc ios d e ese 
presl ig io'so C u e r p o , ' c o m e r c i a n t e s .es-
t a b l e c i d o s e n l a H a b a n a , a c u d i m o s á 
•usted s o l i c i t a n d o s u c o o p e r a c i ó n , s i e m -
p r e eficaz, e n p r o d e los i n t e r e s e s que 
r e p r e s e n t a m o s , c o n e l fin. d e i m p e d i r 
que l l e g u e á s e r l e y e l p r o y e c t o s o b r e 
e l c i e r r e d e los e s t a b l e c i m i e n t o s , que 
h a v e n i d o a g i t a n d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
y d e l que se :ha o c u p a d o ú l t i m a m e n t e 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
" A u n c u a n d o y a h a r e c a í d o a c u e r -
do favora'ble d e l d i g n o C u e r p o L e g i s -
l a t i v o a n t e s c i t a d o , e l a s u n t o d a opor-
t u n . i d a d p a r a la.s. .gestiones d e l a C á -
m a r a d e Oomere io , pues que h a d e t r a -
t a r s e , d i s c u t i r s e y r e s o l v e r s e i g u a l -
m e n t e e n e l S e n a d o , y d e s p u é s h a b r í a 
d e s e r objeto do e s t u d i o p o r l a P r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , e h c a s o d e 
que f u e r e i igualmente apro'bado, •mie'S 
de i m p a r t i r l e l a s a n c i ó n s u p e r i o r que 
le c o n v e r t i r í a en l e y o b l i g a t o r i a p a r a 
t o d a l a R e p ú b l i c a . 
" .Seg- 'n e l p r o y e c t o a c o r d a d o p o r 
l a C á m a r a , todos los e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e c o m e r c i o y t a l l e r e s s i t u a d o s en los 
b a r r i o s u r b a n o s de los 'munic ip ios de 
p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e , d e b e r á n d a r 
•por t e r a u i n a d o s s u s t r a b a j o s á l a s s e i s 
p . m . , d u r a n t e los d í a s c o m p r e n d i d o s 
d e s d e e l l u n e s a l v i e r n e s de c a d a se-
m a n a , am'bos i n c l u s i v e . S e e x c e p t ú a n 
los hote les , r e s t a n r a n t s , c a f é s , e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 
k i o s c o s d e s t i n a d o s á l a v e n t a d e c i -
.garros y tabacos , t a l l e r e s y of ic inas de 
p e r i ó d i c o s y l a s i n d u s t r i a s en que , p o r 
s u í n d o l e , s e a p r e c i s o e l t r a b a j o con-
tinuo'. L a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s debe -
r á n t a m b i é n e s t a r a b i e r t a s a l solo ob-
je to d e a t e n d e r a l d e s p a c h o y v e n t a 
de a r t í c u l o s ó e fec tos d e m e d i c i n a y 
f a r m a c i a . E n es tos e s t a b l e c i m i e n t o s 
e x c e p t u a d o s , l a j o r n a d a de t r a b a j o no 
e x c e d e r á de d i e z h o r a s . 
" L o s s á b a d o s , los e s t a b l e c i m i e n t o s 
eomprenididos e n l a r e g l a g e n e r a l , de -
b e r á n d a r p o r t e r m i n a d o s sus t r a b a - v a r i a r l a o r g a n i z a c i ó n de m u c h o s es-
t a b l e c i m i e n t o s , supone p e r j u i c i o s po. 
s i t i vos . a l c o m e r c i o , que no a p a r e c e n 
j u s t i f i c a d o s ante el fin que aparece 
i n s p i r a r el p r o y e c t o que . c o m b a t i r l o s , 
" L a s e x c e p c i o n e s de l a r t í c u l o se-
g u n d o de l p r o y e c t o nos d a n c u m p l i -
d a m e n t e l a r a z ó n a l e x c e p t u a r d e l e i « . 
r r e , ó m e j o r , de l a s u s p e n s i ó n do ]OÍ 
t r a b a j o s , á u n a l a r g a l i s t a de estable-
c i m i e n t o s p ú b l i c o s . E s e l , reconoci -
m i e n t o de que l a i n d u s t r i a m e r c a n t i l 
t i ene n e c e s i d a d e s p r o p i a s s u p e - i o r e s á 
l a s que h a n m o v i d o l a i n i c i a t i v a del ' 
l e g i s l a d o r . E s l a a f i r m a c i ó n de que no; 
so c a u s a u n d a ñ o á n a d i e t r a b a jando 
a l g u n a s h o r a s m á s , c u a n d o lo?; in tere -
s a d o s lo a c e p t a n a s í l i b r e y v o l u n t a - ' 
r i a m e n t e , s i l a s n e c e s i d a d e s de l co-
m e r c i o lo p i d e n ó lo e x i g e n . 
L a r e d a c c i ó n m i s m a d e l proyecto1 
d e m u e s t r a que e l a sunto r e q u i e r e es-
t u d i o de ten ido y m e d i t a c i ó n cu idado-
s a . N o creemos que en n i n g u n a par te 
del m u n d o se h a y a n d i c t a d o , a s i , de 
r e p e n t e , s in u n a l a b o r i o s a p r e p a r a -
c i ó n , s i n a u d i e n c i a de tocios los inte-
reses a f ec tados , d i spos i c iones a n á l o -
gas á l a s c o n t e n i d a s en el p r o y e c t o de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s Y lo 
que £e h a ido , con g r a n p r u -
d e n c i a y g r a d u a l m e n t e , estableciendo^ 
se ref iere á l a c lase o b r e r a , no á los 
d e p e n d i e n t e s de e s tab lec imientos mer-
c a n t i l e s . 
P o r l a í n d o l e de l t r a b a j o , la mane-
r a c o n que en C u b a se r e a l i z a , l a re-
m u n e r a c i ó n que t iene, e l g é n e r o de v i -
d a que l l e v a , el trato qjrte se le d a y 
l a s r e l a c i o n e s que sost iene, a p a r t e de 
o t r a s de í n d o l e f a m i l i a r , poro m u y 
f r e c u e n t e s , con sus p r i n c i p a l e s , entre 
l a d e p e n d e n c i a del c o m e r c i o y l a c la -
m a t i s m o . 
V e j i g a y 
h o m b r e s . 
E l m e j o r m e 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S a n g r e I m p u r a » B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s , P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s . E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u . 
M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o s 
p u e d e n s e r r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o c o s t o . 
Si e s t á U d . cansado de pagar dinero sin lograr una curac ión completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , el cual i lustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
r a que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é esta sufriendo y como puede 
ser f á c i l m e n t e curado. E s t e L i b r o es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de .hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
L i b r o , m u y valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de l a vida. 
0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
N o deseamos que U d . nos mande dinero; ú n i c a m e n t e que escriba con clarí-
ü a d su nombre y d i recc ión en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 pág inas , absolutamente gratis y libre de franqueo. 
E s t e L i b r o fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
a ñ o s en la c u r a c i ó n de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á U d . S i U d . esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el c u p ó n adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
L l é n e l o con su nombre y d i r e c c i ó n , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy mismo 
por correo. 
D R . J O S . L I S T K R & C C L Sp. 903 33 Fxfth Ave. , Chicago, 111., U . S. A . 
Muy Sres. nuestros: E s t o y interesado en su oferta y desear ía me mandaran 
libre de todo gasto el L ibro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número „ . .. '-.•it.:̂ .̂ .:..(i 
Ciudad Estado „ 
j o s á l a s d i e z de l a noehe. L o s d o m i n -
gos y d í a s d e c l a r a d o s f e s t ivos , se p r o -
h i b i r á 'el ' t r a b a j o en ellos, 
" N o nwesi ita'mos e s f o r z a m o s m u -
cho p a r a que esa C á m a r a • c o m p r e n d í a 
l a s r a z o n e s que m u e v e n n u e s t r a 'Con-
d u c t a . S e iti-aita d e u n -problema s e r i o 
y de u u a c u e s t i ó n g r a v e , que qu iere 
r e s o l v e r s e d e u n a m a n e r a f e s t i n a d a , 
d i c t a n d o u n a d i s p o s i c i ó n .general , que 
c h o c a c o n t r a h á b i t o s y •costum'bres h a 
t i e m p o s 'es tablec idas , y que f o r m a n , e l 
n e r v i o de n u e s t r a v i d a c o m e r c i a l , á l a 
que p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e , y en opo-
s i c i ó n 'con l a s l e y e s ' const i tuc ionales y 
c i v i l e s v i g e n t e s , s i n oiir de u n a m a n e r a 
eficaz á t o d o s los i n t e r e s a d o s a fec ta -
d o s p o r l a m i s m a . 
" L a C á m a r a d e C o m e r c i o l m ten ido 
y a o c a s i ó n de e s t u d i a r este a s u n t o c o n 
l a a l t e z a de m i r a s que l a d i s t i n g u e y 
c o n l a a t e n c i ó n que « d e d i c a á todos los 
a s u n t o s q u e , p o r afeictar á s u s a s o c i a -
dos , i n t e r e s a t a m ' b i é n a l ib ieuestar ge-
n e r a l y se r e l a c i o n a n c o n n u e s t r a v i d a 
e c o n ó m i c a . E n e l •año d e 1908 el C u e r -
po que u s t e d d i g n a m e n t e p r e s i d e h i -
zo u n l a r g o 'estudio en 'esta m a t e r i a , 
c o n m o t i w d e l a d i s c u s i ó n s u s c i t a d a 
e n e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . N o 
n e c e s i t a m o s , p u e s , t r a e r d a t o s y ex-
p o n e r a r g u m e n t o s , que y a t iene l a C á -
m a r a de C o m e r c i o y que a n t e la m i s -
m a h a n s i d o a n t e r i o r i n e n t e expues -
tois. 
" T a m p o i c o v a m o s á r e f e r i r n o s á los 
a s p e c t o s i n t e r e s a n t í s i m o s de l a cues-
t i ó n que p u d i e r a e n t e n d e r s e , i n d e b i -
d a m e n t e , e n n u e s t r o s e n t i r , que no se 
re f i eren d irec t iamente á los e s t a b l e c i -
m i e n t o s m e r c a n t i l e s , s i n o que m i r a n 
s ó l o á s u d e p e n d e n c i a . E s a C á m a r a 
saibe m u y 'bien que e n t r e nosotros l a 
v i d a d e l amo d e l •establec imiento , de 
los gerentes , d e los d i r e e t o r e s , se en-
c u e n t r a e s t recha , é í n t i m a m e n t e l i g a -
dia con l a d e p e n d e n e i a , g r a n p a r t e d e 
l a e u a l ' e s tá y a i n t e r e s a d a en l a m a r -
e h a d e m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s , y d e 
la depen idene ia s a l e n los amos , los ge-
rente s , lois d i r e c t o r e s d e l m a ñ a n a . N o 
q u e r e m o s a b r o g a r n o s e s a r e p r e s e n t a -
c i ó n , a u n c u a n d o es u n h e c h o i n d i s c u -
t ib le que s u s in terese s n o p u e d e n es-
t a r r e ñ i d o s c o n los m i e s t r o s , s i n o que 
antes 'bien, a p a r e c e n t a n e s t r e c h a m e n -
te l i g a d o s e o m o l o e s t á n 'ellos á noso-
t r o s . N o s e r í i a n e c e s a r i o tamipoco, por -
que l a C á m a r a de O o m e r e i o h a b r á v i s -
to, -como noso tros , l a s m a n i f e s t a e i o -
n e s e x p l í c i t a s y t e r m i n a n t e m e n t e 
o p u e s t a s a l p r o y e c t o d e l ey , que p ú -
•blieamente h a h e c h o u n a p a r t e c o n s i -
deriaible é i m p o r t a n t í s i m a d e los de-
p e n d i e n t e s de 'Comercio. 
" ' E n t r e los 'es tablec imientos c o m -
p r e n d i d o s e n e l -preeepto g e n e r a l de 
l a l ey , a p e n a s h a b r á a l g u n o s p a r a 
qu ienes no s u p o n g a u n v e r d a d e r o 
t r a s t o r n o e l d a r p o r t e r m i n a d o s s u s 
t r a t o j o s á l a s s e i s d e l a t a r d e . L a í n -
dole d e esos e s t a b l e c i m i e n t o s , s u or-
g a n i z a c i ó n y s u s i s t e m a d e t r a b a j o h a -
c e n q u e ese p r e c e p t o r e s u l t e m u y d i -
f í c i l , s i n o d e imtposible 'caim-plimien--
to. L a n e c e s i d a d de a t e n d e r a l p ú ' b l i e o 
en t o d a s l a s h o r a s h á b i l e s d e l d í a , h a -
ee q u e d e t e r m i n a d o s t ra iba jos u r g e n -
tes é i n d i s p e n s a h l e s q u e no ipueden 
d e j a r s e 'para e l s i g u i e n t e , t e n g a n que 
r e a l i z a r s e en s u o e a s i ó n o p o r t u n a . 
A s i e n t o s e n los l i b r o s , r e d i a c c i ó n d e 
f a c t u r a s y eonoe imientos , desipacho de 
l a e o r r e s p o n d e n e i a , a t e n c i o n e s que 
•ella d e m a n d a , etc., etc. , t odo eso r e -
qu iere e l t r a b a j o p e r s o n a l d e l a de-
p e n d e n c i a y l a d i r e c c i ó n ratenta y es-
p e c i a l d e los g e r e n t e s , i n c o m p a t i b l e 
todo c o n e l t r a b a j o d e l a m a r c h a n t e -
r í a . 
T r a s t o r n a r todo ese s i s t e m a de t r a -
b a j o , s u s t i t u i r l o c o n m é t o d o s n u e v o s , 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para» curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
, " Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRONOÜITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina, Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
T h e Vapo-Cresolene Conipany 
NEW YORK CíTV, U. S. A. 
K w*ái« btmM i ••«wa Ka mu ¿«í-Icm 
se j o r n a l e r a h a y en l a I s l a vie C u b a 
d i f e r e n c i a s m u y notables . S i n que dis-
cutamos , l a a p l i c a c i ó n de esas medi-
d a s l e g i s l a t i y a s , de o r d e n g e n e r a l á 
l a s c la se s j o r n a l e r a s , s í nos p e r m i t i -
mos a í i n n a r que no deben c o m p r e n d e r 
t a m b i é n á los d e p e n d i e n t e s de l co-
m e r c i o , porque l a s c o n d i c i o n e s de los 
u n o s y los o tros son m u y de.i iguales, • 
Es b i e n sab ido que la j u s t i c i a no con-
s i s te en t r a t a r á todos de l a m i s m a 
m a n e r a c u a n d o sus c o n d i c i o n e s esen-
c í a l e s son d i ferentes , y que. l a ver-
d a d e r a i g u a l d a d e s tr iba en t r a t a r de-., 
s i g u a l m e n t e l a s cosas des igua le s . 
' ' Y á p e s a r de todas las exagera? 
c i o n e s que p u d i e r a t r a e r la m á s entu-
s i a s t a p r o p a g a n d a á f a v o r de l proyec -
to d i s c u t i d o , no c r e e m o s que . p o d r í a 
l l e g a r s e n u n c a h a s t a sos tener que su 
d i s p o s i c i ó n g e n e r a l e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a n e c e s i d a d de h a c e r por ib le y 
l l e v a d e r a l a v i d a de los dependientes 
d e l c o m e r c i o en l a I s l a de C u b a . Na-
die p o d r á d e c i r l e g í t i m a m e n l c que 
el los l l e v a n u n g é n e r o de e - i s t e n c i a 
i n s o p o r t a b l e y d e s t r u c t o r , i l é s bien 
p o d r í a a f i r m a r s e lo c o n t r a r i o . Que la 
v i d a que l l e v a n , á m á s de s er m u y to-
l e r a b l e , les pone en el c a m i n o de la 
m o d e r a c i ó n , de l a e c o n o m í a , d e l aho-
r r o y d e l f u t u r o b i e n e s t a r . " 
" P e r o a p a r t e de esto, el hecho es 
que ellos, v o l u n t a r i a m e n t e a c e p t a n 
esas c o n d i c i o n e s , que no l e s r e s u l t a n 
i m p u e s t a s p o r acto t i r á n i c o ¿ e sus 
p r i n c i p a l e s , y c o n é s t o s c o n t r a t a n 11-
b é r r i m a m e n t e sus s e r v i c i o s . D e mane-
r a que , e l p r o y e c t o , en r e a l i d a d , viene 
á i m p e d i r l a m a n i f e s t a c i ó n p r o p i a de 
l a v o l u n t a d de p r i n c i p a l e s y depen-
d i en te s ; v i e n e á e n t o r p e c e r , á difleul-.. 
t a r y h a s t a á h a c e r i m p o s i b l e , en mu-
chos casos , l a l i b r e c o n t r a t a e l ó n de 
esos s e r v i c i o s . 
" B a j o este aspecto , y con referen-
c ia a l p r o y e c t o que se d iseul ía en el 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , l a v o osa 
C á m a r a d e C o m e r c i o o c a s i ó n de oir 
u n i n t e r e s a n t í s i m o i n f o r m e d" su le-
t r a d o c o n s u l t o r , el d i s t i n g u i d o juris-
SE LSS E i F O M O S SEL 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
demostrado en 16 a ñ o s de é x i t o s constantes r e c e t á n d o l o los 
principales m é d i c o s de las cinc© partes del mundo. A y u d a á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la d i g e s t i ó n y tonifica. CURA las acodias, ü^uas de 
beca, el dolor y ardor de ss tómago, loe vómitos, oértígo 
estomacal, dispepsia, indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, hlfiercior/iidria, neurastenia gástr ica , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, ñatulenclas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, i» 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y 
a n t i s é p t i c o . C U R A las diarreas de lOS nlñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir i 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigor iza el es-
tómago é intestinos, \& digestión normaliza, el enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre , aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
S« wnlte folleto pw como i quien lo pida 
B« m U : S e r r a n o , 30 , M a d r i d y principales farmacias del mundo 
pur 
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ilfn v publicista, catedrát ico de 
f í S h o civil de la Universidad de la 
li-lnna doctor Pablo Desverriine. Xo 
osible tratar el asunto cou más lu-
'•ipz ni ii'''is documentadamente tam-
co Muchas de las razones allí ex-
P0 sj.as Son perfectamente aplicables 
l'i" proyecto de la Cámara de Repre-
:, ̂ atantes. 
hay duda alguna de que el cie-
¡! e de los establecimientos, ó el dar 
OT terminados sus trabajos á las seis 
P ja tarde, durante los días eompron-
'¡Ijos desde el lunes al viernes, inclu-
jve, de cada semana, no tiene otro 
objeto que el de reducir á un mínimo 
L tiempo las horas de servicio que 
*i»drá exigirse á los dependientes del 
comercio. Se trata, pues, de adoptar 
na acuerdo especial para una clase 
determinada y de l imitar la libertad 
|c contratación, reduciendo el contra-
tó de arrendamiento de servicios1 á 
íérminos y acondicionamientos que no 
¿utoriza el Código Penal. 
Además, esa medida inferiría rudo 
'¿oí-pe á la libertad de contratación, y, 
por consiguiente, á la Oonstitución de 
ia R/epiiblica. Conforme á ella la liber-
tad de contratación es uno de los dere-
W r'iios individuales del propio orden que 
Jos de libertad en generad, los de pro-
piedad, reunión, asociación, religión, 
imprenta, emisión del pensamiento, et-
cétera, etc.. expresa y fundamental-
¡aente consagrados en la Constitución. 
])e ahí que las limitaciones de las horas 
liarías de trabajo constituyan una in-
L'racción de ose derecho de libre con-
tratación que debe ampararse con las 
mismas garantías que los demás dere-
chos individuales consagrados en las 
constituciones políticas de los países 
democráticos. 
En los Estados Unidos, á cuya 
Constitución se asemeja tanto la 
nuestra, se ha declarado repetidamen-
te que el dereeho é la libertad contrac-
tual es un verdadero derecho indivi-
dual, puesto que el trabajo, ó sea. la 
pr^tación de sen-icios en general, 
constituye urna propiedad, y el que tra-
baja, tiene el 'mismo derecho á vender 
su trabajo y á contratar respecto al 
mismo que el qué tuviere el dueuo de 
cualquiera otra propiedad. 
De ahí que pueda bien decirse, con 
el letrado consultor de esa ilustre Cor-
iporación. al referirse al Ayuntamien-
to de la Habana, que "no ya solo un 
Ayuntamiento que. por razón de la 
materia, no tiene atribuciones para in-
tervenir en la contratación civil, sino 
ni siquiera el Congreso Nacional ten-
drá facultades para legislar en ese sen-
tido por ía sólida razón, de que no le 
es lícito contrariar los preceptos, de 
orden constitucional, hasta el punto de 
que. de hacerlo así el Congreso, que-
darían sus resoluciones sujetas á la 
sanción del párrafo cuarto del artículo 
83 de la Constitución, que atribuye al 
Tribunal Supremo competencia para 
•decidir sobre la constitucionalidad "de 
las leyes: decretos y reglamentos, 
cuando fuere objeto de controversia 
entre partes." 
Eso sostenía el eminente juriscon-
sulto hablando de la contratación .de 
servicios en general; y después de ci-
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. k. f AHNESTOCK CO., PiHsburgh.Pa.,ll.S.A. 
tar precedentes legislativos y -judicia-
lés y de hacer una recta aplicación áe 
ios mismos á la clase obreja propia-
mente dicha, refiriendo algunas refor-
inas que van realizándose respecto á la 
misma, dice: 
" E l caso, sin embargo, no.es el mis-
mo para los empleados del comercio, y, 
en este concepto, aun cuando no me 
parece irracional que respecto de ellos 
se dulcifican también el rigor del dere-
cho constitucional, hoy por hoy, juzgo 
la intervención oficial en esos contra-
tos, como cosa contraria á las leyes." 
"Los ex.ponentes entendemos que 
'esa no es cuestión que puede n i con-
viene que sea resuelta oficialmente, ni 
es susceptible de una disposición gene-
ral. Que ella debe dejarse á la inicia-
tiva y decisión de los interesados, que 
son los llamados á apreciar su alcance 
y conocer debidamente sus efectos. De-
be dejarse á los principales y sus de-
pendientes que regulen los contratos 
de trabajo, dentro de los principios 
generales que han de informar siem-
pre una ilustrada legislación. Y si se 
piensa que el sistema actual no res-
ponde á todas las necesidades sociales, 
no es yendo violentamente contra cos-
tumbres arraisradas y hábitos invetera-
dos como podrá conseguirse la buena 
y conveniente modificación del mismo. 
Que se abra una amplia y detenida 
información; que se estudie concienzu-
damente el asunto bajo todos sus as-
pectos, y que con vista de todo ello 
se dicten normas ó principios que sir-
van de base á la contratación de los 
servicios y que sean supletorios de la 
noluntad de las partes, como se viene 
haciendo en algunos países de Europa 
y en algunas Estados de la Unión Ame-
ricana, y de ese modo no se llegará 
ciertamente á resultados prácticos, efi-
caces para todos, que no hieran intere-
ses legítimos n i lastimen principios de 
derecho cuya consagración en las cons-
tituciones y en las leyes son el resulta-
do de una lucha laboriosa por el bie-
nestar y la felicidad de los hombres. 
Por todo lo cual acudimos á esa Cor-
poración para que. con su competencia, 
de siempre, que le permitirá ilustrar el 
importantísimo asunto que nos ocupa, 
gestione, en lo forma que crea más efi-
caz y procedente, lo que estimare nece-
sario para que no llegue á ser ley de 
la República el proyecto de la Cámara 
de Representantes, sobre suspensión 
del trabajo á las seis de la tarde en los 
establecimientos de comercio. 
Somos de usted con toda considera-
ción. 
Siguen las firmas." 
La Cámara de Comercio no puede 
hacer otra cosa que dar asenso á las 
manifestaciones que anteceden, ya que 
en ocasión análoga llevó su voz ante el 
Ayuntamiento de esta ciudad en de-
fensa de los intereses amenazados con 
el cierre de los establecimientos. 
. Las razones que se aducen en dicho 
trabajo son bastantes convincentes pa-
ra que ese alto Cuerpo les dedique gran 
atención, pues como en el mismo se in-
dica, se han conceptuado, constituyen-
do este un privilegio incomprensible, 
muchas establecimientos, cuya depen-
dencia no podrá gozar del descanso que 
gustosa ó forzosamente disfrutarán 
otros dependientes; y el mal toma ma-
yores propordones. si se piensa, en 
que también los pobrfes han de sufrir 
la$ consecuencias del cierre de las bo-
degas si no tiene dinero el sábado para 
proveerse de los alimentos que necesi-
tan para la vida. El argumento que en 
contra de esta afirmación se utiliza 
para demostrar que los pobres com-
prarán los sábados si no se abre los 
domingos, es muy fácil de destruir, 
porque así podrá hacerlo, sin duda, el 
que cuente el s í ha :1o con recursos su-
ficientes; pero el proletario que ten 
ga. quizá, que pedirlo á costa de lá-
grhmis. (') qne no haya podido liquidar 
sus jornales el sábado, pues son muchos 
los que cobran los domingos por la ma-
ñana, si no tienen donde comprar los 
alimentos para la subsistencia, se que-
darán sin comer el domingo. En cam-
bio, el rico, el poderoso, tiene abierto 
el restaurant para comer; el vicioso 
puede asistir al café, que en vir tud del 
proyecto aprobado, estará también 
abierto, y este contrasentido que en la 
ley se advierte, debe ser corregido por 
ese alto 'Cuerpo, á fin de nivelar los 
derc'-hos del pobre con los del rico. 
También recibirán un perjuicio no-
torio los propietarios de bodegas y pa-
naderías, porque, existiendo panade-
rías y bodegas que están matriculadas 
como cafés, podrán vender los domin-
gos los artículos propios de aquellos 
establecimientos, con un privilegio á 
que so opone abiertamente la Consti-
tución de la República. 
Por lo expuesto, parece necesario 
que ese alto Cuerpo nO apruebe el pro-
yecto de la Cámara de Representantes, 
sin que antes se haga, una amplia in-
vestigación que justifique las disposi-
ciones del proyecto en cuestión. 
De usted atentamente, 
(F.) Narciso Gelats, 
Presidente. 
Si la caspa ha invadido su cabeza de 
tal manera que tiene Ud. que limpiar el 
peine cada vez que lo usa. Si el cabello 
comienza á caérsele en proporciones alar-
mantes y ya tiene Ud. ideas de acudir 
á un establecimiento adonde confeccio-
nan pelucas, no se desespere. Si consulta 
Ud. á su médico y si éste ha usado en su 
práctica el Preparado de Ebrey, le acon-
sejará que comience á aplicarse dicho 
Preparado sin pérdida de tiempo. 
Al cabo de algunos días de emplear el 
Preparado de Ebrey notará primeramen-
te que la picazón y la caspa desaparecen 
y luego observará que comienzan á na-
cerle unos bellos muy imperceptiblemen-
te. Si coninúa usando el Preparado de 
Ebrey después por algún tiempo, se verá 
premiado con una mata de pelo maravi-
llosamente hermosa. 
Un libro acerca de las enfermedades 
de pericráneo y su cura será enviado gra-
tis al que lo solicite. Diríjase Ud. á Ebrey 
Chemical Works, 46 Murray St., New 
York. 
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E c o s l e l a M i E s p i l l a 
DESPÜES DE L A PAZ 
Por primera vez, á través de los si-
glos, la Historia de España registra 
ana acción mil i tar metódica, eoncien-
¿uda y con finalidad práctica, acción 
que significa un cambio radical en los 
procedimientos y en las aspiraciones, 
pues antaño se hacía la guerra por la 
guerra, mientras que ahora se 'ha lle-
vado á cabo por y para el país. 
Dejando aparte la obra inmortal 
realizada en América, donde sino po-
seemos un 'palmo de terreno, en cambio 
vivirá allí eternamente el espíritu de 
una raza noble y generosa, en los de-
más continentes nuestras empresas 
guerreras han sido de resultados nega-
tivos, una continuada serie de fraca-
sos, e^peciaLmente en los campos y cos-
tas de Africa. 
Quién, que haya saludado las pá-
ginas de la Historia, ignora los cruen-
tos sacrificios impuestos á la nación 
ipor el dominio de la región berebere ? 
•Si para muestra basta un botón, ahí va 
el sigiúente: 
I V ni ido O r á n en 1708, por culpa del 
Conde de Santa Cruz que desde Car-
tagena se pasó al Archiduque de Aus-
1 ria con las galeras y el dinero que se 
le había enl rogado para su socorro, 
imaginó Felipe V eu 1732 recuperar 
aquella plaza, disponiendo al (docto ía 
más poderosa flota que jamás su roa ra 
el Mediterráneo. 
Llegaron á reunirse en el puerto do 
Alicante más de 600 volas, con una 
fuerza de (>?rca de 30.000 hombros de 
dosouibarco y una artillería de 110 ca-
ñones y 60 imorteros. 
La expedición recordaba las grandes 
empresas .navales del tiempo del Em-
perador Carlos V. pues ninguna exce-
dió á ésta en el número de buques y 
en la abundancia de recursos de que 
iba provista. 
El 20 de Junio de 1782 estaba la 
escuadra á la vista de Orán y el 5 de 
Julio áqweíla plaza había pasado, casi 
sin resistencia, á poder de España. 
Mas tarde, rehecho el Bey, de su co-
bardía, quiso recuperar la posesión, 
haciendo algunas tentativas que resul-
taron .«angrientas, cayendo allí, mor-
ía Imente herido, el Marqués de Santa 
Cruz y quedando cautivo el Marqués, 
de Ya Idee años con muchos jefes y oíi-
ciales heridos y muertos; pero nom-
brado el Marqués de Villadarias go-
bernador de la plaza, se aseguró su 
posesión. 
Pues bien; á pesar de la importan-
cia de Orán bajo todos los puntos de 
vista ; á pesar de las energías y teso-
ros allí derrochados, abandonamos la 
plaza por'simple capricho y la .ocupa-
ron 'buenamente los franceses, como 
una de las premisas para la ocupación 
total de la Argelia y penetración hacia 
el interiot de Africa. 
Conservamos Melilla y Ceuta, pero 
también hubo conatos de abandono, sin 
duda para completar nuestra anula-
ción absoluta en el Mediterráneo occi-
dental. 
Suerte que con los tiempos se cambia 
la manera do sor do las naciones y 
ahora con la guerra del Rif se ha ga-
nado gran parto de lo perdido, no obs-
tante la hostilidad manifiesta de pro-
pios y extraños, de gentes más aveni-
das con las preocupaciones de escuela 
que Con la expansión natural y lógica 
de los pueblos. 
El más interesante de estos proble-
mas actuales es. sm duda alguna, el 
que se refiere á la ospañolización del 
Rif. tanto más delicado cuanto se des-
taca en él, al mismo tiempo, un aspec-
to mil i tar y otro político-administra-
tivo. 
Creemos que para lograr una colo-
nización intensiva, debe supeditarse el 
primer a poeto al segundo, es decir el 
militar al industrial y mercantil, pues 
ambas pueden compenetrarse perfecta-
mente para cumplir una misión patrió-
tica y civiiizíidora. 
Hay en efecto, en la región rifen a 
unas riquezas naturales inmensas, 
pues aparto de la feracidad del suelo, 
que con los modernos procedimientos 
de cultivo puede ser extraordinaria-
mente fecundo, contiene el subsuelo 
ricos yacimientos de minerales que se-
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LA MEJOR PREPARACION PARA EL 
CABELLO. 
No es un tinté. 
Es la más limpia, sana y descable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le. restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA, 
ase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
frasco. 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S, A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
I,HH«•HIMI1.1IIIlUmillIIM 
Contrc A83AT!MiENTO mora l ó flftioo, ANKMSA, 
CONVAL-ECENCIA, ATONIA QEMERAL., FIEBRE DE {IOS PAISES C A U O C S , 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORARON 
9 
K O L A ^ t M O N A V O N 
¿i IPremios Mayores 
2 Diplomas de líonoi-
^ÍO MednU&s «9 Oro r. 
MerfaJJas da jPlatSílj 
TONICOS BEOOKSTITim«TES 
( •OOEROSOS R E G E N E R A D O R E S , « U 1 N T U P L I C A N Dp CA» F U E R Z A S . DÍOCSTION 
Venta por Mayor : V AClli^T-e.OJN'. l-'ariMamn.ico, en LYON F̂rcu-,pia]. 
" KW JOUAB i. A O fAKMACIA» ' 
t g e s t i o n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A U m c n t o s 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e t a L E C H E 
Faructacia áe l B ' Miélhft, i*?, rué FftvarL P a r í s 
^ B I E N ^ E ^ P E ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ' F B R E ^ ^ * 
Gota, F.nfprroedades de la Piedra 
y Afftociones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado-
V I C H Y G É L E S T I N S 
D E - G R I L L E 
Enfermedades del Estómago. 
P A S T I L L E S V I C H Y -
pare íacíliiar la uliiesdOa 
después de la comlfla. 
f;in manantial inagotable de prasperi-
dad. 
Poro hay que hacorlo todo; caminos 
estratéigioos, fortiñoaeionos sólidas, 
medios de 'locomoción, elementos de 
li'fibajo. cnanto sea necesario para 
convertir una naturalc/.a selvática y 
virgen en una colonia fecunda, y labo-
riosa. 
Para ello nécessitla el colono, el hom-
bre emprendedor, libertad de acción > 
la llave de esa libertad no ha de estar 
en poder del ramo de Guerra sino en 
nna ley de garantías que ponga á salvo 
las iniciativas particulares que no de-
ben ser detenidas por m:ás zonas polé-
niicas que las qno demanda la de-
fensa . 
Claro es que todo ello exige organi-
zación, esfuerzos y sacrificios, pero es 
indudable qne enlazados los intereses 
del país con los de] ejército que es su 
brazo y salvaguardia, el premio de to-
llos los afanes será una gran demarca-
ción colonial á corta distancia de la pe-
nínsula que ha de cimentar la situa-
ción de nuestra patria al otro lado del 
Kstrecho, siendo además base para una 
ampliación mayor cuando las circuns-
tancias lo exijan. 
Para realizar ese fin común, alta-
mente nacional, es indispensable que 
los poderes públicos cumplimenten las 
conclusiones adoptadas en el Congreso 
Africanista que acaba de celebrarse en 
Valencia, las cuales responden á las 
necesidades del presente y porvenir de 
España en el norte de Africa y en Ma-
rruecos. 
Precisa que Ceuta y Melilla sean las 
bocanas de dos grandes cauces de pe-
netración que atraigan la actividad es-
pañola, mediante leyes protectoras, y 
no dos grandes lagunas estériles para 
el país, cegadas por rutinas y particu-
larismos locales. 
ADOLFO ALEGRET. 
m m m l w i p a l 
El servicio Médico Forense. — Sobre 
m o t c T e s — DesignaÍ ion. —Un ca-
rruaje.—Los festejes invernales. — 
Subvención á la Gasa del Pobre, — 
Tasa ción de terrenos, —F.l jueg-o da 
Ba,se E a l l " en la calle y la mendici-
dad en la vía pública. —Una propo-
sición del Dr . Horstmann. 
Da sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
ilní'omiada favorablemente, el A l -
calde traslada, al Ayuntamiento una 
C'Omnnicaci'ón del Jefe de los Servicios 
Sanitarios Municipales, solicitando 
•que el servicio Médico Forense pase á 
•depender de la Secretaría de Justicia,. 
E l iCaibildo después de d-arse por en? 
terado "de esa. proposición, acordó re-' 
I corda ríe al Alcalde que ya el Ayunta-
miento, á propuesta precisamente de 
él, había tomado acuerdo en ese sen-
tidio, a-cuerdo el cual el doctor Cárd1®-
nas aprobó; pero ique se le olvidó 
cumplir, faltando á la Ley. 
!Se acordó que los motores "que se 
usen en las fabricaciones de edificios 
no piaguen impuesto al Municipio, por 
ser su instalación provisional. 
Se designó al Letrado Raúl de Cár-
denas para que lleve la re presenta ció.i 
del Ayuntamiento en el recurso co i -
tencioso adm.inistrati/v-o interpuesto 
por la Compañía de Oas contra la dis-
posici'ón de la Alcaldía, que declaró 
sin lugar la petición de dieha 'F/mprc-
sa de 'que no se le exigiera la Memo-
ria y Balance oficial del año 1907. 
Se acordó adquirir un carruaje pa-
ra el Arquitecto Municipal, por ha-
¡berse quemado el que éste tenía en ol 
incendio que 'destruyó el depósito Mu-
nicipal. 
E l señor Primelles pidió que se 
¡acordara retirar al señor Ber r i a túa la 
¡ i a i c i i c i 9 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
La Emulsión Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
SUPERSOR! A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosíitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las pierm 
Antes de la curación Después de 13 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectoreg de este iDeriódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGI1ELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermedaiJas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Eczmn, herpes, impetigos, acnss, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos fari-
náceos, sjrcosis do la barba, comezones, Hagas oaricosas y eczemas oaricosas de ¡as 
piernas, enfermedades siflliücas. J, 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, corao sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no s» ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las' condicionos de la fonuna. *? 
(Existe también un tratamiento para los niños de :{ años hasta 16) 
Acaba ol senor HIGHELET de instalar depósitos do su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando délas enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarlos á todas las personas que lo pidan 
Para obtener también gratuitamente este foíieto, basta dirigirse al senor 
L. RICHELET, 13, rué Gambctta, en Sedan (Francia) 
Déposlfaríos en Habana : 
S r j ; . Manuel .Johnson, Obispo, 5,*? y S&. 
8r D. José S a r r a , Teniente Rey, 41, Compostel.% Sfi, 05, 97^ * 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión ele la mafíana.-^-Bnero 15 do lf)10, 
auioriziK'ión y conce.swn que se le hi-
zo para cele-brarr festejos invernales 
toda vez qüe eso señor ha cU-clarado 
por medio áé la ¡prensa que no liará 
ninernn festejo, porque el eomerHio no." 
]o avnrhi. 
Ant 's (Ti temar n m í . i v , dv.'ermina-
ci'óu sobre la 'proposicí&n de! señor 
Prinvellcs. se acordó pedirle informes 
al Alcalde. 
Se aprohó la tasación de los terre-
nos del cepai'to de Péña'lvér, pi^opie-
dad (!•' Hon Pedro ('olí. qu-é fuei'ívn tn . 
mados para amipliación de la vía pií-
Ibliea. Esos terrenos han sido tasa'dos 
.¿n $21;923-57. 
il>e conformidad con lo informado 
ñor la Gomisiión tle licticfici^m-ia se 
acordó sulivcnciona]- con $75 mensua-
les desde c! próximo egércicio á ' ' L a 
iGasa 'del l'oíbre." ¡que dirige el doctor 
Delfín. 
Se acordó pedirle al Alcalde que 
haga cumplir por los agentes de la. 
autoridad las disposiciones prohibien-
do los juegos de pelota en las calles y 
solares, y so.nre la mendicidad en la 
vía pública. 
El doctor Hortsmann OQ&cár) pro-
puso rpie se a-eordara pedirle al Ad-
•ministra'dor de la Adnana que no se 
despachen los 'buques que no 'tengan 
consignatarios en esta plaza y pa-
guen con.triibución a! Mdmieipio. 
Esta proposición dio lugar á nn pe-
iqneño debate, por estimar varios con-
eejales que él Ayuntamiento no tenía 
;';;:huciouesí para aproíbar lo que se 
pedía ; lo cun] leíralmente tampoco po-
día hacerse; pero no piulo tomarse j 
acuerdo alguno por haber dado la 
hora reglamentaria y suspenderse la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
E L C E N T R O D E G A F E S 
Y L A E M P R E S A D E L G A S 
Mn la tarde de ayer, los señores Jo-
sé Llamosas y Maréelo íróme.7. Presi-
dente y Secretario auxiliar del Cen-
tro de Cafés, se entrevistaron con el 
•señor Emeterio Zorrilla, para enterar-
le de algunos particulares, re.aciona-
dos con los conciertos de alumbrado 
qÜe la empresa tiene celebrados con 
el centro aludido. 
Los fundamentos expuestos por los 
y;presentantes de es+a Corporación, 
fueron debidamente atendidos por el. 
.Administrador de la Compañía, con 
quien departieron extensamente, con-
viniendo en someter á un detenido es-
tudio las bases que han de servir de 
norma á los nuevos contratos, (pie 
muy en breve se celebrarán entre am-
bas entidades. ' . 
Por vir tud de estos acuerdos pre-
vios, entre la Empresa que administra 
c' señor Zorrilla y el Centro de Ca-
fés, se concertara una obligación que 
pi&drán suscribir los asociados (pie, así 
lo deseen, para cuyo efecto, la, Secre-
tar ía pract icará todas las gestiones 
que sean del caso, hasta dejar ultima-
do tan importante asunto. 
Como en la actualidad son muchos 
los- que carecen de contrato, de más 
está decir, el interés que para ellos 
tiene la labor del Centro de í'afcs y 
la conveniencia de que. estén ;', tanto 
de lo que se acuerde en defin' ' iva. 
C O R R E O E I T M N Í S S í T 
Disolución de Gírenlos.—Las naciona-
lidades en Turquía .—Protes tas . 
Dicen dé Salónica qfue los valíes 
'Continúan aplicando con todo rigor el 
artículo 4°. de La bey de A«ocia-cioiies. 
votada recientemente por la Cámara 
•¡urca, (pie d/ce así : 
"'Toldas las Asociaciones que, bajo 
una (lonoin i nación nacionalista, cum-
plan un objeto político, serán prohibi-
das en el Impero o ^ ^ a p f y " 
Este artículo, contra el cual cla-
•man todos los .subditos otomanos que 
no vsou de raza turca, responde al pro-
grama rovoluciona.rio del Comité de 
Unión y Progreso, inspirador y guía 
del Gobierno actual. 
Dicho Comité pretende la fusión de 
todas las razas que viven en Turquía, 
para fundar la nacionalidad otomana 
y poner fin á las querellas y rivalida-
des que debilitan el Imperio. . 
Cuando el mencionado art ículo 4o. 
fué aprobado, húlgaros , rumaiiios, 
c riegos, a Iban eses y árabes protesta-
ron indignadísimos y dijeron que no 
consentirían se les obligara á disol-
ver sus Asociaciones nacionalistas. 
Llovieron las protestas y se dijo 
que el Comité de (Jnidh y Progreso 
pediría, para evitar una guerra civil , 
que IK> fuese aplicado dicho artículo. 
Pero ajo ha sucedido a.sí. Los Jó-
venes Turcos se •calliaron y hace pocos 
días, los valíes de las provincias re-
cibieron órdcTics del Ministro del. In-
terior de 1̂ ¡solver. de grado ó por 
fuerza, todos los CírculO'S y So-cieda-
des 'nacionalistas. 
Algunos, no atreviéndose 
cer. dimitieron; pero 
i ó se acto eontinniO. v 
<ies precauciones, a •( 
lies que hahía recibi' 
I JOS b ú I g a r os. e sp 
los que inspiraban 
El Comité Central d< 





fuerles minorías, con las (pac deberán 
•contar todos los Gobiernos. 
Dicho partido >ve denominará Gons-
ítitucional progresista, y tendrá MI 
principal fealuár^e en la región de 
r-skub y en el Norte del vilayeto de 
Monast ir. 
X»o« Jóvenes Turcos temen (pie los 
eristianos {le Mavedonia se. pongan de 
acuerdo con las 'naciones balkánicas 
é intenten formar con los tres vilaye-
tos un Estado nvieAui coinó Pulgaria ó 
S(M'via. 
Un mi t in en Queen's Hall .—Lloyd 
George y los puritanos.—Discurso 
revolucionario. 
Pos puritanos de todas las sectas 
residentes en Londres han celebrado 
un mitin en Queen's Hall 
El local estaba c- • .olctamento lle-
no. • 
Comenzó el a fío <• uní ando todos los 
presentes e) himno religioso ^Diois 
está con nosostros'' y varios sal-
mos. 
Levantóse luego Lloyd George y 
pronun'ció nn discurso, en el que dijo, 
•entre oirás cosas: 
"Nosotros, los miembros de las igle-
sias libres, tenemos agravios que ven-
ghr de la Cámara, de los Lores. 
Form ul a m os n ucs I ra s re i v i mi i ca c i o-
nes y las llevamos al Parlamento; pe-
ro, si son aceptadas por los Comunes, 
encuentran en Itis Lores jueces par-
cial ísimos. 
Y, sin embargo, si hay una clase 
en la sociedad ing'esa (pie merezca 
ser tratada favorahleniente. os aque-
lla á que pertenecen los no conformis-
tas. 
Lloyd George se propone seguir 
trabajando en pro de que todas las 
.sectas disidentes, enemigas del augli-
canismo. voten cent na los Lores. 
Sus antecedentes puritanos y el. 
predi'Camcn'o 'de que goza entre los 
no contormisías, favorecen mucho su 
campaña. 
. ra.!. 





' los Clubs cóns-
ul í a r o s de Tur-
quía habíase negado á acatar lo dis-
puesto en el articuló 4o. de la nueva 
•Ley de Asociaciones. 
Pero el Cohierno se mantuvo firme, 
k'S ('omités de Unión y Progreso de 
Arai-edonia le apoyaron, y hace cua-
tro días fueron cernados todos los 
Clubs búlgaros. 
El Comité Central, vensido. ha 
aconsejado 'á las Sociedades naciona-
listas que le obedecen que no alteren 
el el den 'público.- •" 
Al día siguiente fueron disucltas en 
M.acedonia las Sociedades griegas, 
servias y albanesas. 
Este tr iunfo ha rcgodjado á los 
turcos pmos; pero los elementos cris-
tianos del Imperio están irritadísimos 
y dicen que van á constituir un parti-
do político poderoso, que vencerá en 
¡todos los vilayetos de Maccdonia y 
que en-viará á las Cámaras turcas 
•nos. granjeros, trabajadores del cam-
po, hombres de. negocios, comercian-
tes, obreros de diveisos oficios. 
Esos einco millones son hijos de los 
que, fundando la libertad de eoneden-
cia, dieron nacimiento á la libertad 
política. 
Fin casi todas las aldeas inglesas 
podéis eontemplar lo siguiente: 
En sitio elevado aparece td casti-
llo m barón, del nebí- , del landlord. 
dueño del suelo que Dios ha dado á 
todos los hombres. 
Di-cho co t i l lo es casi siemfire del 
estilo arquitectónico que privaba en 
tiempos de la. Reina Isa!bel, y simboli-
za las ideas de opresión y aristocracia 
dé aquel tiempo de servidumbre, po-
pular. 
Enfrente de él, agrupando en sus 
cercanías tedas las casitas ele los al-
deanos, se alza, modesto v senci lio, 
un pequeño edificio de rojo tejado, en 
cuya fachada aparece la siguiente ins-
cripción : 
Capilla metodista, ó congresiona-
lista. ó bautista."" 
Y no hago división entre ellas, por-
que son ramas de un mismo árbol . 
F>tad seguros de que esa pequeña 
iglesia es el único edificio de la aldea 
que puede desafiar al castillo orgullo-
so." 
.Los puritanos reunidos en Queen's 
Hall aplaudieron calurosainente á 
Lloyd G'.eorge. y el mit in terminó al 
grito de " ¡ Abajo los Lores!"' 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, sancionó ayer las Leyes votadas 
por el Congreso, declarando por la 
una libre de derechos de Aduana y al-
macenaje, varios efectos para el cuer-
po de bomberos de Santiago de Cu-
ba, concediendo por la otra una pen-
sión de $1.000 anuales pagados por 
mensualidades al capitán don Pablo 
I P r n á n d e z . conocido por el eieéó de 
los Pasitos:"' y la tercera y últ ima, 
concediendo la entrada libre de dere-
chos algunos efectos destinados á los 
bomberos de Alayarí. 
Don Carlos Latorre 
Enterado él señor Presiden;e de la 
í lepública de que el naturalista don 
Carlos Latorre, había regresudo de 
una excursión científica, hecha á las 
montañas de la provincia d^ Santa 
Clara, lo llamó ayer para enterarse 
del resultado de dicha excursión. 
Acompañado de su hermano, el Su-
perintendente de escuelas, don Carlos 
acudió á Palacio, dando cuenta al ge-
neral Gómez, del hallazgo en J.a Sierra 
de .latibonico, en los límites de Ya-
guajay; Sancti Spír i tus y Mjrón, de 
algunos fósiles del "Mypmprpqus Cu-
bences," especie extinguida de la épo-
ea cuatemaria, y que se considera co-
mo la prueba fehaciente de óiie Cuba 
debió estar unida al continente"ameri-
cano, en ese período de la historia te-
rrestre. 
Hablando nosotros con esie sabio 
y modestísimo señor Latorre, nos di-
jo, que dehese animal sólo se conocía 
una mandíbula, la cual fué encontrada 
en los baños de Ciego .Montero, hacia, 
ei año 1860, siendo llevad? aquella á 
Europa, por el ingeniero de .Minas, 
don Manuel Fernández de Castro, y 
clasificada por .Mr. Poweí, al yerla en 
la Exposición de Par í s de 1807. 
Entonces se creyó, siguió diciendo 
eí señor Latorre. que dicha mandíbu-
la debía pertenecer á un roedor gi-
gantesco; pero estudios ulteriores de-
n rstraron que era más probabte 
hubieran pertenecido á uno de los 
grandes "Desdentados." fósiles de 
Centro y Sur América, semeja otes al 
"Megateno" de la Argentina ó al 
Milodón y el Megalonits dé Centro 
América. 
Para confirmar esta clasincación 
continuó diciendo dicho señor, era ne-
cesario encontrar otras piezas del es-
queleto y especialmente las uñas, por-
que la palabra Megalonits. hace alu-
sión á las uñas muy grandes de que 
estaban provistos esos animal.-s 
Lo expuesto viene á demostrar que 
al doctor Latorre, le ha cabido Ja suer-
te de encontrar las uñas, ó con más 
propiedad, las falanges miquiales del 
"Myomorphus" de Cuba, así como 
otros fragmentos que le permitirán 
'•(construir el esqueleto del citado 
animal. 
El señor Latorre se despidi '» de no-
sotros, manifestando que muy pronto 
dará á conocer los indicios qu:;- lo lle-
varon á la reciente excursión, que ha 
[dado por resultado el hallazgo de esos 
:fósiles, mánifes tando al propio tiem-
po su agradecimiento, entré "tros, á, 
«Ion Antonio Hojas, de San -Tuan de 
i los Remedios; y terminó diciendo sa-
rlíá altamente satisfecho de l.i entre-
' vista celebrada con'el Jefe de! Estado, 
'quien no sólo le había alentado para 
¡que perseverase en su empresa, para 
i cuya realización se ofreció inc ndicio-
nalmcnt e. 
i Un folleto 
! La Secretar ía de Goberna.-ón pu-
¡blicará dentro de pocos días un folle-
to, conteniendo recopiladas la | con-
sultas resueltas que durante un año se 
han hecho á la Sección dé Asuntlns 
Piovineiales y Municipales, de la cual 
es Jefe el señor Carmona. habiendo 
cooperado en dicha labor, así como en 
la composición del folleto, los inspee-
teres de la misma, señores Kíos v .Mus-
I telier. 
E l citado folleto- contendrá, ade-
¡más de los trabajos ya citados, distin-
tas Leyes, Circulares y Decn^os. 
S B G R C T ^ R Í A 
Autorización provisional 
Al señor Felipe Alberty, de Gibara, 
se le ha autorizado provisionalmente, 
por el plazo de nn mes y previa la 
presentación de una fianza de $200.00 
moneda oficial, -para conducir al puer-
to de G'bar-a. 160 quintales de cáscaras 
de mangle y hojas de pa t abán . 
Embarque de mineral 
VA primer embarque dé mineral 
Al señor S. Pcarc 
\ cebamiento maderable l.)''i.,1'1,' afc\ 
día "Puevio F rancés , " ^ i v , ^ ' X ñ \ 
término municipal de Isla ,\.. p - ^ 
Patentes de invención ^ 
Se ha coiicedido patente aj ^ 
me Lluch por '-Pna má(pi;ina 
ra denominada ¡Sellador» r,),,,..} , \% 
Id. id. al Sr. Lewis A u g u ^ . 
nies. .cedente este á Ilanies The Ti 
mo-diname Motor Co.. p0.r 
en motores termodinámiens."^ 
Id . depósi'to de la patente ^ -
na o ónice. S!;.-,.;i4fi. r;iVn!. l ,V 
ñores Parles y Pedro Lacosta 0S ^ f ^ í 
Id. al Si-. Esteban Padilla 
0 
kras 
'enr niMiada " ' ' l ' na tiueva cama 
¡na Padilla Store," 
Id . al Sr. Viceuite l^ont, nor wp. 
armada pa^ 
'((•(dios Ó pisOS.' 
Id, ,á los sefu 
elementos de r,-,, 
"f's (iiKl1- Laureail f j K 
Pnniaroía \ Francisco \'i!ardeb0 !"0 




ha nogad al señor M 
por " U n 
erectuado por 




miento ¡¡ara .'laborar prodiiclo ^'r' , • • ? > a <iii, 
me iitici o.s. 
Se Ira concedido patente al Se¿i 
Vicente Font por "Moldes para ¿ 
qnes huecos de material plástico 
Iiíscripción concedida 
•Se. ha concedido á la sociedad anó 
nima "Romoo y dulieta," fábrica m 
tabacos, la inscripción de un d i » 
(Bofetón) para la marca para tabaco 
•'Flor de Rodríguez Arguelles y 
Un empleado honrado 
El cartero de la Administraci(>ñ (je 
Correos de la Habana. Sr. Alf6 |J 
Tugarte, ha hecho entrega al jefe de su 
División de un check .centra el Ba,ñ. 
co Nacional, /por valor de $63.60, | 1 
gadero al portador, y el cual cneontr/) 
en uno de los buzones al hacer su re-
corrido. 
La citada orden de pago fué envia-
da á dieho establecimiento de crédito 
por el jefe de aquella oficina postal.' 
—^SK»" • _ 
C R O N I C A J O O l C i . ü l 
tuvo lugar el 18 de Diciembre pasado, 
habiéndose exportado 1.600 toneladas 
de híérro . en eí va»por danés ""Xord-
kap ," cen runi'bo á Baltimore. 
Guías concedidas 
Se han extendido las siguientes 
guías forestales: 
Para los Sres. Isabel Agüero Be-tan-
c-GpPt y otros, autorizándolos á efec-
tuar un aprovecdiarniento maderalde 
en su finca " L a Caridad." en eí tér-
mino de Camagüey. 
A l señor Enrique Hernández Cas-
tro, permit iéndole extraer productos 
de su finca "Santa Rosa," del mismo 
término. 
Permitiendo- al señor Alfonso Be-
ta neón r t Canalejo extracciones, de su 
finca " L a C iénega . " con ce id-a por 
"Santa I n é s , " en Camagiiv'y. 
A U D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
La Sala primera firmó sentencia ab-
solviendo á Antonio González ^figo-
lia, de un delito de malversación M 
cándales. 
—Por un delito de robo han^-.^L 
conde-nados al pago de 1000 pesetas 
•de multa cada. uno. Manuel López ::yi 
Antonio Arrojo. 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Síala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Francisco ArmenterosJ¡ffl¡ 
lesiones. Ponente: Aguirre. p'isíal: 




























\ a p o r e s d e t r a v é s V A P O R E S C O U R E O S 
i m n m BáéralE Trasatlaaiiaa; 
mm c i n t o s f i n í s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E I / E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G K A N D E S DJSTANC1AS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D u c a n 
Esté vapor saldrá directamente para 
L a C o r y ñ a , 
e n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 16 de Enero por la mafíana. 
Los señores pasajeros embarcarán el 
sábado, 15. por la tarde ó á más tar-
dar por la noche. 
PBECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3^ Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
PréciOS convencionales en Camarote» 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de A P A R A * 
T O S DE I F J J E G K A F I A S I N H I D O S que 
té perioite comunicarse á grandes distiin-
cias. A bordo se publica un diarlo en 
íiaucfes y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
lintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. ! • 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
«lurantc la travesía. 
Los .señores pasajeros encontrarán en 
la Machina laachas y remolcadores del 
Sr. Saníamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATJS. 
El sefior Santamarina dará recibo del 
eíjuipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto do 
Kuropa y la América del Sur. 
La carga se recibirft, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballerfa. 
Loa bultos de tabacos y picadnra doberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
LINEA NEW-TORK-BAVRE 
Se venden en esta ofieinn billetes de p«-
ttije* paro i*** renombrados y rApldos trn-
#>nt!fintleon de la niixma Compañía LA PBC>_ 
\ l,NCK, LA SAVOIE. LOKRAINE y T«U-ÍVAINE, SalldaM de New Voris todo* IOM Jne-
VeN. Travesía del Océano en CINCO días. 
De m&ti pormenores InforranríV sn eonslgr-
tnfnrio. 
E E N É S T G A Y E 
A N T E S D S 
A N T O m O L 0 P E 2 Y C 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : A LI>A >11Z 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán milas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
COEÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero, A las cuatro de la tarde, 
llevando ¡a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco pora dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partí.las 
,á flete corrido y con conoélmleTÍto directo 
para Vigo. Gljón, Bilbao y Pasaje?. 
Los billetes de pásale- .«Alo s^fán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga sr- firtharáti por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito arftn nulas. 
La carga se reflb'; basta el día 1!>. 
La correspondencia sálo se admite en la 
Administración Hórreos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. c t e Jes}] 3 I 4 M 1 l i u l i m i 
,.2a 121-0) i l 
J a . ? m m J ' - ü l i l 
J a . Ordinaria ..,33-3] i l . 
Rébaja en pasajes de id;* y vuelta. 
Precios conveiLiionales para cama 
rotes de lujo. 
Todos los bultos de cfiuipa.ie Hoyarán eti-
queta adherida, en la cual constará el nilme-
ro d» billete de pasaje y el punto en íl?nde 
«sste fué expedido y no serán rrec:bidos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D'. del CJóbieriró de 
Ks^a-'a. fecha 22 d< AgroStb úlUmo, no se 
admitiré en el \apor vifts equipaje r.juo til 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su <"orisie-natario 
M V M El- OTADUY 
OFICIOS 25, liAHA.-S.V 
C 144 7SJB 
m m m m w m m 
S. en C« 
ELIDAS CE LA HABANA 
durante el mes de ENERO de 1910. 
C O M P A Ñ I A 
H I l i B H S H I C S I 
Vapor J Ü L Í I 
El vapor correoalem«n 
D A N I A 
salará directamente para 
P r o g r e s o y P u e r t o M é x i c o 
el d i a JS de Enero de 1910. 
PiU-CIOS DE PASAJE 
lí 8 
PARA VERACRÜZ 
ID. TAMPICO ... 






iíl va br i )era»tn 




Nota.—Esta Compañía tiene una póiUa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden aseg-urav-
se todos los efectos que se embarguen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y répimen inle-
rlor de los vapores de esta Compañía, el cual 
i dice así: 
I "Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su cyuipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaic 
que no lleve claramente estampado el nom 
tare y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaie-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gvatis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar "00 
kilos j;rnris: el de segunda 200 kilos v «M 
de tercera preferente y tercera ordltiáfla 
100 kilos. 
A L L E M Á N N I A 
Saidrá direc, - ir ente para 
V e r a c r u : , T a m p i c o 
v P u e r t o I v l é ' d c o 
sobro el 18 ^o Knero de 1910. 
} RLCIOS l> PASA.J 3 
V 3! 
PARA VERA CRUZ $ 3 J .? S 
ID. TAMPICO „'í'¿ ,,20 
(oro americano i 
Pe más pormenores, informarán los consig-
naianos 
m i E Ü T I - RASOS 
SA> IGNACIO 5Í. APARTADO 73». 
c 207 3-13 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capi tán Ortube 
saldrá de eice puerco lo? iQiárooiej á 
las cinco do la tarde, paca 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
AK.HAL>Uttl3lS 
C. 401S 2C-22D. 
Sftbado 15 álai i da. h. tarde. 
Para Bine vitas («sólo á la ida), San» 
tiayo <ie 0«5i:>;i. Zurito Domirsyo. San 
Pedro <lc ¡VSacuris, Pon^o, ytajn^ftez 
(sóio al retorno) y San Juan de Puer-
to Itico. 
V a p o r N U 2 7 I T A 3 , 
Sábado 15 á laa 5 de i v car 
Para Nnevitas. Puerto Par i ré . G i -
ba rn. Vj$H» Ma.vari, Sa^na de T á ñ a -
nlo, B»r«f;:>ci, ( i n a n t á n a m o ('solo a la 
!rta> v Sííntiasro de Cuba. 
V a p o r SANTIA&QDH m i 
t ¿bado 22 á ¡as 5 de ;a fcar-H 
P i r a V i^riCAS. Pii«»*cn Pa i f e , Gí« 
bc>r v. nauf-i. >íayart . Baracoa. Gua-n-
t á n a m o . (>ólp a la iria; y Santiago 
«te Cui>a. 
Sábndo 28 ^ la? 5 de la t^rde. 
Paca N'UdVtr.v*. Puero» Padre-, «i-i-
bara* B a i l e y j a y a n . Baracoa. Oi ian-
tao^rao Csólo á la ida) y Sansiajro de 
Ouba. 
v a p o r m m dü m m m 
todos los martes ft las (? de la tarde. 
rrf-pieiido carera en c/mbinaci'in con eí Cn-
hmn CiHirnl Hallvrty, para t'almirn, Cairiin-
RUS». t rticrw, Luja». iüBveJraJBzá, Santa Clar« 
y 1 •-(!»«. 
P r e c i o s d e f l o t e s 
p a r a S a á w a v G a i b a r i o n 
lie Halmun A í»nBiLR y vxceverun 
r.aeáje en primera $ T.OQ 
î spa.ie. en tercera 3.60 
"v íveres, ferretería y loza 0.;'.0 
Mercaderías 0.50 
t.0110 AMKmCANO) 
De Unlmna Si i'aihariQn y viéemma 
Viveros, ferretería y loza. . . . . . 0.30 
>5ercivderta.s 0.50 
(O RO A M R R T:CA N U) 
r A HA < o 
T>P Oaibarlén y Ságrua á. Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cnrnn srrneral ft fletr eo?T!do 
Tira Falmira | 0.62 
Id. Casuagaias 0.57 
Id. Crnces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodap. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO; 
VOTAS 
CAllfM DE C VHOTAGE: 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CAlUíA 'IKAVKSIA: 
Solamente «r- recibirá basta las 5 de la 
tardo del día anterior al de la salida. 
Eos vapores de los días 2. Ifi y ?.0 atra-
caránal Muelle de Cslmunern, y los de los 
í-Mas O y 2.1 al de IU>t¡iier6ii. 
AVISOS 
Eos conocimientos para los embarqnes se- j, 
rín dudes »: la Casa Armadora y Consigna- i 
tnrias fr lo^ -"ibarcadores rfue lo solicitan.! 
no dmit.iéndose ninerún embarque con oEos 
coñoc'itníeTi'tOs q'"' pean precisamente los 
que la. Empresa facilita. 
En los conocimientOB d»beríl el embarca-
dor expresar ebrt toda clarida-l y exactitud 
las mareas, nflmero», nAtnerit -"• baltos, cln-
«<• de lo» mismo», contenido, pai í« proiínr-
rif-rt. i-esMeiicíw «leí reeei*t«r, peno hroto »*n 
kilo» y valor cíe laa meri'«net*i.s; no admi-
tiéndose ninprún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido. s61o se escriban las palabras 
••'«•feetoa*'. "mere» netas" A "l»eh^d«s"•: tO(?a 
vez que por las Aduanas se exlgre hapa c-ms-
tar la claae del contenido de cada bulto. 
Eos sefiores embarcadores de bebides su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escribirá cualnuiera de IPB 
pnlibras •<raí«'" "Extracjero". 6 las dos él 
el contenido del bulto ó bultos reuniefsw 
ambos cialidades. 
Hacemos público, para, ^ripral co-io'-i-
miento. oue no serfl, admitido r.injrfin bulto 
que. A juicio de lo»: RcAor̂ s Pob êc"rp.os. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrfin ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emoresa. 
Habana, Enero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
r . 7S-1E 
BANQUEROS. — MERCADERES 33 
< nw}! or',T;?inlniente estableeldn en tS4.1 
Giran Letras A la vista sobre todos los 
Banms Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRAPÍSPEHEKCIAS PO» KE GARLE 
C 141 ' 78.1E 
C E L A T S Y C o m p . 
106, /VaüLAK IOS. ©Sílilia» 
A A M A l l O ü K A 
Hacen na^osaor H 3101^. fTkñliíit^ 
carian íie cr^ iieo y ícirA». ioocn 
acorta y lar«ra vi.^r/i 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V«r»j 
cruz, Méjico, San .luán de Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos. Lyon. Bayona: Ham-
burg-o. Roma, Ñápeles. Milán. Genova Mar-
sella. Havre, Eolia. Nnntcs. Saint Quintín 
Dieppe. To'.ouse, Venerir.. Florencia, Turín 
Masimo, etc.; asf romo sobre tocias ¡as ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAÑARÍAS 
2634 lí.6-U-.Cl'3S 
(S. en (J). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
á cprta. y Igrga vista sobre New Vork. 
Londres. F^arís y sobre todas las capitales 
y pueblos de España f- Islas Baleares " 
Ca norias. 
Agenírs do la Compañía de Secaros con-
tr:. incendios. 














¡JOS DB E . A a 
u i ) 0 Y 
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Ilacen pagros por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan .arias de er^lito 
heore New York-, Fildelfia. N,.w Or^ans 
San Francisco. Londres. fatia MaTrl.l' 
Bav.-eima y demás capitales v ..ff.^VÍ 
importantes de los Estados Unidos, MéJ co V 
Europa, asi como sobre todos log puebh.s de 
España y capital y puertos de Méjico 
Rvi combinación con los se'1ore«' F v> 
Fíollin and Co.. de Nueva York, reciben ór-
nenos para a compra y venta de valorea 6 
accloneB cotizables en la Bolsa de dicha ciu 
dad. cuyas catiíaclones se reciben por cabla 
alariamente. 
C 140 n 1B 
BANQÜKICOS 
Teléfono nflm. 70. < «bío»; '"Ratnonsrs;^' 
Depósitos y Cuentas Cu: flentes».— PeP̂ V 
s'tos de valores, harlciuloac -ro del Co-
bro y Remisión de dividendos <» ereseSH 
]Jréstamos y Pignoración do valore» í fru*. 
tos.— Compra y v-nta de valores púbM-e* 
é Industriales. — Compra y venia de '<»t'*as 
e •••airibios. —- ('obro de letras, cupones, ete 
por cuenta ajena. — Giros so ore la» P,*,,"ií 
pales plazas y (nmhi^n sobre los pueM ŝ «• 
Rspafa. Islas Balearep y Canarias. —-Pa<** 
por Cables y Cartas de Crí-ditó, 
C. 3162 -36.10c-
J . A . B A N C K S Y C O M P . 
Tclffowo numero iW.  — Obispo rfiniero íl-
Cable: BANCBS 
( uenlns corrientes. 
DcpAsItOK <-oo y sin Intoi-ís. 
Desearu(un. Plitiroracioner. 
<ni-ili!o de Moneflws-
Giro de letras sobre todas las plazos c 
merciales de los Estados Unidos. Ing'0-1^?! 
Alemania. Francia. Italia y Repúblicas 
Centro y Sud-Amórica y sobre toda? â  
ciudades y pueblos España. Islas P3'0* 




f) u e l 
P A N O L D E L i 
D B P A R T á M B M T ) DE S I R H 
H a c e p a ^ o » p o r o l c a b i o , F e r J J í t i c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i r o s d o l e t r a . 
pequen^ y grandes c«a.ntldade3. sobre Madrid cao íblos de Eppana * alas Canarias, as) como «o, rí. ^ Itab lo» 
flaterra, Francia, Italia y Aleraunia. 
de provincias y •o?0' rt» 
orne «obre los Kntadoji Unido* de Ar^érl^ ^ 
c a2 .b-14-
0S. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la mañana.—Enero 13 de 1910. 
^ 9 . 
j a c i v i l i z a c i ó n 
e n C a t a l u ñ a 
^ r á unos quince meses publica-
^ n e»tas columnas un articulo « o -
i ? euliura intelectual en la pro-
^ de Bárceloma, con objeto de 
S c i a í ciertas mentiras que se 
11 1 l i a n diciendo que la región cala-
r0p t i i i finnM-iente en artes, en le-
';aUa'r PU industria, es un país de anal-
tras 3 'L,u 
ilícrnel Una-muno creemos que tue 
i S c r o en soltar la especie, 'basán-
en unas estadísticas necesana-
d0(fnte incompletas; y más tarde im 
-or Royo Villanova quiso remachar 
E l a - v o en una conferencia dada en 
I ¿¡ría y en la que dió por 'hecho que 
t t é n s o escolar de Barcelona se com-
^ nía de 29,000 niños, de los cuales 
^lo 9 000 iban á la escuela. 
Suponer tal a'bandono en una ciu-
dad de medio millón de habitantes, 
K rC.0,nrpite en ¡belleza artística y en 
Lvimiento industrial con las mejores 
nula des del .maindoyera ama nducu-
I z increíble; y por ello nos costo -po-
•o trabajo refutar los asertos infan-
t e s del señor Royo Villano vía; y 
aunque e-ntonees no pudimos oponer 
g las.cifras de dicha señor otras cifras 
^lás convincentes, ahorra •acabamos de 
ver un bello artículo publicado por 
¿m Eduardo Navarro Salvador en el 
"Heraldo de Madr id , " en. el cinal se 
expone la verdadera estadística esco-
lar, que es la del número total de es-
telas existentes en las.provincias de 
España ;• pues el señor Royo Villano-
va se refería solamente á lias escuelas 
oficiales, que-son relativamente pocas. 
Eí señor Navarro Salvador declara 
éw el «úmero de escuelas privadas de 
España asciende- á 5,212, de las cua-
jes 5,014.son católicas y sólo 198 son 
laicas. 
Pues en el número de esas escuelas 
privadas, en las que, como en todas 
partes, se enseña mejor que en las del 
Estado, Barceloira oeupa el primer lu-
gar con 861 .escuelas. Madrid ocupa 
el segundo con 403 (•menos.de la mi-
tad que Barcelona.) Eí tercero corres-
ponde á Tarragona eon 222; el cuarto 
á Lugo con 216; él quinto á Cádiz con 
196; el sexto á .Gerona 'con 187; el 
séptimo a las Baleares con 1.83, y el 
octavo á Sanían-der con 176. 
Nada de esto ¿( 
cine se refiere 
opone a que, en lo 
emseñanza oficial 
Barcelona ocupe el núanero 43, tocante 
numero 
sabido qu1: 







porque es bien 
alguna riqueza 
, vida, solamen-
á las escuelas 
oficiales ó gratuitas. E l que puede pa-
igar una instrucción más completa y 
sólida prefiere llevar sus hijos á un 
col&gio privado-. Por eso en Barcelona 
(hay amichos analfa'betos ó ayunos de 
& escuela municipal, y miuy pocos' que 
I no sepan leer y escribir extraoficial-
anente. 
Otro dato preciso hemos de apun-
tar aquí en demostración del gran nú-
imero;'de. niños que asisten á las escue-
las de Barcelona ; y .es que cuando los 
reyes visitaron la Ciudad Condal, en 
Octubre de 1908, hubo allí en honor 
ih Alfonso X I I I y la reina Victoria, 
una fiesta escolar en el Parque de Bar-
celona, á la.que asistieron unos 20,000 
alumnos, y el redactor de " El Impar-
eial de.Madrid, ' ' Eduardo Muñoz, pu-
•blicó en et •citado periódico^ estas lí-
neas : ' 
Mama la migad 
d e los H o m b r e s . 
Garantizado. 
I > r o c i o , $ 1 . 4 0 p J i a t a 
S iempre» la venta en la 
Farmacia del Dr. Menutl 
iohnson. H a turado i 
Otros, lo curará á nstedl 
llaga .la «raefce. Se toli-
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i 
l a d e L A T R O F I C A J L . 
"La1 fiestia escola.r ha demostrado 
eloeiientemente la atención con que 
aquí se mira la enseñanza. Los niños 
y las 'niñas de las escuelas municipa-
les y colegios particula.res, institucio-
nes que viven sin el auxilio oficial, 
asistieron desde primera hora de la 
mañana al Parque. Eran más de 
20,000. 'F'altaiban representaciones de 
otros'muchos centros docentes: los de 
los ricos que sostienen 6 rigen insti-
tuciones de carác ter religioso y otros 
puramente laicos. Un eálculo ligero 
puede probar que á las escuelas de 
Bareelona asisten cien mil niños. ¡Qué 
hermosura!'' 
Aun sin apelar á los números n i á 
cleelaraciones de personas autoriza-
das; el hecho convincente y avasalla-
dor que no permite dudas de n ingún 
género soibre la categoría de Barcelo-
na y sus provineias adjuntas, está en 
el espectáenlo 'maravilloso que ofrece 
la eultura general en todas las regio-
nes de Levante. De allí surgieron los 
poetas yerdaguer y G ni mera, que en 
lo épico y en lo dramát ico soir ante el 
mundo entero los primeros de Espa-
ña, porque sus oibras son traducidas á 
más de oeho idiomas. Jaime Balmes es 
tanubién el primero de nuestros filóso-
fos. Hemos visto sus obras completas 
traducidas é impresas en alemán, for-
mando cuatro volúmenes; y cuando 
Alemania, país clásico de la Filosofía, 
lee á nn filósofo extranjero, mucho ha 
de valer éste. De Cataluña es Querol, 
el gran escultor de nuestros días. En-
rique Borras es el primer artista dra-
mático de España, según opinión de 
Zaeconi. Malats es el primer pianista 
español, Casáis el primer violinista, 
Juan Manén es reconocido como here-
dero artístico de Sarasate; Comas Sola 
es el primer astrónomo de España, del 
que se publican observaéiones y mo-
nografías en los grandes centros cien-
tíficos de Erancia y de Inglaterra. E l 
mi l i ta r estratégico de mayor altura 
que tenemos en España, el general 
Marina, es también nacido en Catalu-
ña. Y no diremos nada del general 
Prim, tan excelente mil i tar como po-
lítico y diplomát ico; de las glorias in-
marcesibles de Gerona, d e l B r u c h y de 
aquellos ocho már t i res que con el Pa-
dre Gallifa subieron al cadalso por no 
renegar de la patria, españolá. Y, por 
último, tam'bién nació en Cataluña el 
poeta y d.ramaturgo Eduardo. Marqui-
na, cuyas obras, de corte genuinamen-
te 'castizo-, ya van eolocándole á la.al-
tu ra do los primeros"autores de Es-
paña. 
Ante estos 'hechos patentes, no es 
dable tomar en consideración la espe-
cie ridicula, que algunos propalan so-




( P a r a e l D I A R I O B E L A M A R I N A ) 
Diciembre 23. 
Reina la tranquilidad más completa 
en todas las posiciones ocupadas por 
nuestras tropas, á donde acuden los 
indígenas á vender sus productos fra-
ternizando con los soldados y abaste-
ciéndoles de huevos, frutas, gallinas y 
carnes. 
Es raro el día que no llegan á los co-
mandantes militares de los campamen-
tos algunos moros enemistados en de-
manda de que se les administre justicia 
y les resuelvan los litigios que unos y 
otros vienen sosteniendo meses y aun 
años sin hallar solución para ellos. 
Nunca pudieron sospechar nuestros je-
fes que, andando el tiempo, habían de 
ejercer las complicadas funciones de 
jueces en estas tierras africanas y en 
efecto, así ha sucedido. 
•Como quiera que las primeras dife-
rencias qne los riffeños sometieron á 
la resolución de los españoles, fueron 
sentenciadas de un modo justo y equi-
tativo y por demás económico, los que 
tienen pleitos pendientes, en los pobla-
dos inmediatos y aun lejanos, vienen 
presurosos á estos campamentos en 
•busca de un arreglo satisfactorio para 
las partes litigantes, ofreciendo antes, 
solemnemente, aceptar el fallo, fuese 
este el que fuese. 
Estos juicios, algunos más difíciles 
de resolver que el famoso de Salomón, 
son dignos do ser presenciados. Se pre-
sentan los contendientes al jefe, con-
vertido en sabi') ' ' K a d i " por obra y 
gracia del mismo Aláh, entran en su 
tienda y sentados ante él. en el blando 
suelo, con las piernas cruzadas, empie-
za el consejo, exponiendo uno de ellos 
sus pretensiones y alegando las razones 
que lo asisten. Terminada su argumen-
tación, hace uso de la palabra la parte 
contraria, refutando y tratando de des-
virtuar las pruebas expuestas por el 
contendiente. Todo esto dicho en tono 
mesurado, gran parsimonia y con la 
mayor corrección; en ocasiones son oí-
dos también los numerosos testigos que 
cada uno trae consigo. Después de un 
rato do atender á uno y á otro, el co-
mandante militar del campamento, por 
lo regular, recurre al sistema de la per-
suasión, aconsejando á las dos partes 
un arreglo amistoso que deje satisfe-
cho á todos; en infinitos casos lo han 
conseguido, pero cuando una parte o 
las dos, se sostienen en actitud intran-
sigente, pronuncia su sentencia, dando 
la razón á quien la tonga, que en todo 
caso es siempre inapelable y acatada 
respetuosamente por todos. El más 
contrariado. Jo más que se permite de-
cir es: " ¡ E s t a b a escrito!" Pero nos-
otros queremos más la justicia que nos 
hacen los españoles, porque da á cada 
cual lo suyo y sobre todo, no nos cues-
ta una peseta, lo que no pasa en todas 
parte y nos evita la ligera molestia de 
tener que resolver nuestros pleitos por 
nosotros mismos.. . á balazo limpio. 
* * 
Parece ser que la situación de Alhu-
cemas y Peñón de la Gomera mejora 
de día en día. Ya no se ven estas aisla-
das plazas continuamente molestadas 
por el pertinaz tiroteo que día y noche 
hacían sobre ella los riffeños, desde las 
dominantes posiciones de la costa. 
Por la parte de Cabo del Acrua, el 
país está tranquilo y en él se disfruta 
de una paz octavian a que se aprovecha 
para construir por nuestros ingenieros 
^militares, un excelente camino al valle 
del Muluya, facilitando las comunica-
ciones con el interior del Ri f f oriental. 
A la vez se activa en aquella posesión 
española la construcción de un Zoco, 
cuyo mercado 'ha de atraer á los kabile-
ños de tal manera, que no han de pasar 
muchos meses sin que sea el más ,mi-
portante de la región, comprendida á 
la izquierda de aquel río. 
Nuestros oficiales recorren á caballo 
y á pie. muchas veces completa mente 
solos, aquellas laberínticas montañas 
pudiendo aventurarse por unos para-
jes vedados hasta ahora á toda planta 
cristiana. 
Las excursiones que hacia la iz-
quierda del Muluya hacen á menudo 
las tropas del destacamento do Cabo 
del Agua, suelen coincidar con las que 
realizan las del campamento francés 
de Mohamed-Aberkane á la derecha 
del mismo limitrofe río y en esas oca-
siones, bien los oficiales franceses, bien 
los españoles, han cruzado á la orilla 
opuesta, fraternizando y obesqniándo-
se mutuamente, poniendo de relieve la 
cordialidad existente entro los ejércitos 
de las dos naciones, llamadas á ejer-
cer su influencia poderosa en este hos-
pitalario país y difundir entre sus sel-
váticos habitantes las luces de la civi-
lización y la cultura. 
No hace muchos días, los oficiales 
franceses de Aberkano invitaron á los 
nuestros á conocer esa ya populosa y 
cada día más floreciente población y 
atendiendo tan galante ruego, una co-
misión de oficiales del campamento de 
Cabo del Agua, flanqueó aquella flu-
vial frontera, visitando á los franceses 
en el suyo, y aun cuando las compara-
ciones son siempre odiosas, nuestros 
compatriotas no pudieron menos de re-
conocer, con el natural sonrojo, la 
enorme diferencia de la labor realiza-
da por nuestros vecinos, en un territo-
rio conquistado con corta diferencia en 
la misma fecha que nosotros el que ocu-
pamos en el Muluya. Frente á los mí-
seros y toscos barracones que sirven de 
albergue á nuestras escasas tropas, á 
la embrionaria y redlicidísima enfer-
mería indígena, á la modesta y desierta 
escuela para niños marroquíes, á las 
dos ó tres inmundas y mal olientes can-
tinas y al Zoco, hoy en construcción, 
pudieron admirar los oficiales españo-
les una lindísima y alegre población 
con todos los adelantos y confort mo-
derno, á la que conducen diferentes ca-
minos osmeradamento conservados y 
sólidamente construidos por los propios 
indígenas, dirigidos por ingenieros 
franceses; calles rectas, espléndidos 
edificios, cómodas fondas, cafés-concier 
tos. bras. donde lindas francesitas lu-
cen sus elegantes ' ' toilettes." restau-
ranes, amplios cuarteles donde se aloja 
una numerosa y lucida guarnición, tea-
tros, 'higiénicas escuelas, importantes 
almacenes donde reina el esmero y el 
buen gusto, todo en fin lo que viene á 
constituir la vida de nna población mo-
derna y civilizada. ¿Cómo han podido 
•hacer los franceses en tan poco tiempo 
ese verdadero milagro que más parece 
un sueño que una hermosa realidad y 
que para nosotros ha resultado un im-
posible ? 
'Cuestión de procedimiento, induda-
blemente. 
* * 
Las impresiones que á última hora 
puedo trasmitir, no tienen nada de sa-
tisfactorias. Se dice por ahí, que la si-
tuación actual en el R i f f se vuelve á 
agravar y que nada de extraño sería 
que en cualquier momento, el ataque á 
alguna de las posiciones avanzadas, 
diera motivo á una segunda etapa de 
la campaña. Es raro el día en que al-
gún soldado ó algún cantinero que se 
aventura á salir sólo do los campamen-
tos ó recorre los caminos de la someti-
da provincia de Guelaya, no es asesi-
nado, robado y despojado de su arma-
mento y municiones. Se susurra que. 
de ocurrir algo anormal, ha de salir á 
la superficie antes del 2 del próximo 
Enero y si para ese día no ocurre na-
da de extraordinario, puede darse por 
afianzada la paz. Yo creo que hay que 
reírse del levantamiento de un país á 
plazo fijo, pero bueno es recordar que 
si la pacificación de Guelaya es una 
verdad palpable, no hay que olvidar 
que otras kábilas del interior se agi-
tan, impulsadas por las predicaciones 
del Missian quien, fracasadas sus ges-
tiones para conseguir el "aman" va 
realizando diferentes excursiones por 
las tribus limítrofes á. aquella provin-
cia, soliviantando y concitando los 
ánimos contra los cristianos y jura-
mentando á los riffeños comprendidos 
on la edad de quince á treinta años, pa-
ra hacer una guerra de exterminio y 
sin cuartel á los españoles. Ahora este 
morabito está en Beni-Said, de vuel-
ta de su viaje por Beni-Vragiel y Beni-
Burriaga, cuyos kabileños tienen fama 
de bravos y de comerse, ó poco menos, 
los niños crudos, kabileños que hay que 
convenir en que son los que han soste-
nido latente el estado de rebeldía en la 
guerra que acaba de finalizar, los que 
entre ellos han llevado el peso de la 
campaña, los qne mejor se han batido 
y más bajas han tenido y que al pre-
sente avanzan llenos de ardor y deseos 
de revancha. 
Es muy posible que todo ello no pa-
se de la categoría de rumores, pero lo 
evidente es, que hasta el presente, k la 
brigada de cazadores de la guarnición 
de Cataluña, embarcada para la Pe-
nínsula días atrás, no ha seguido la 
repatriación de ninguna más fuerza y 
que el Gobierno ha decidido sostener, 
de momento, un ejército en el Ri f f de 
treinta mi l hombres, habiéndose orde-
nado á los jefes do los destacamento* 
que doblen el servicio y ejerzan la más 
exquisita vigilancia. 
Ha muerto en Fez El Chaldy. Séale 
ía Iierra leve y que Alá.h, á cambio de 
sus muchas maldades y traiciones, le 
haya permitido pasar, á lomos del sim-
bólico carnero del Aid-El-Kebir y sin 
perder el equilibrio, el puente horri-
ble de Sirat " m á s delgado que un ca-
bello y más cortante que nna espada" 
que separa el infierno del paraíso, ün^ 
gresando ineólumo en la mansión <í« 
las huríes, hermosas como la Luna del 
Ramadán, siempre ardientes y eterna-
mente frescas y apetitosas, donde des-
de ídiora y según ofrecimiento del Pro-
feta, el ex-caudillo de la "diaTka" no 
tendrá más ocupación, que la siempre 
agradable, de dejarse acariciar, arru-
llar y sedneir, por las que por su be-
lleza fueron las elegidas para alegrar 
las almas y "confortar" los cuerpos de 
los que en vida se dedicaron al hones-
to y entretenido pasatiempo de asesi-
nar, cristianos. 
Sobre las cansas de su muerte q̂ ae, 
como os natural, ha causado profunda 
impresión en las kábilas de Guelaya, 
corren diversos rumores y se hacen co-
mentarios para todos los gustos. Seg-fin 
unos informes, ha muerto á consecuenr 
cia del tifus; según otros, debido á un 
oportuno jicarazo mandado propinar 
por el e.raporador Muley-Hafid, con el 
que tenía cuentas pendientes, desde la 
época en qne el turbulento " K a d i " de 
Mezquita, era uno do los más activos 
lugartenientes del Roedii. en la fecha 
en que este desdichado Pretendiente 
era el verdadero Sultán del R i f f septen. 
trional. La verdad se desconoce y lo 
mismo puede ser una. como otra, la 
causa de su muerte. Porque aquí, en la 
antigua Mauritania, todo es posible. 
E L CORRESPONSAL. 
19,000 Libros Medicinales Privados Gratis 
s i U d . e s c r i b e e n s e g u i d a . M i e n t r a s d u r a l a t i r a d a 
g r a t i s de 10,000 e j e m p l a r e s los m a n d a r é s i n costo 
y l ibro de p o r t e á los que s e a n d é b i l e s y e n f e r m o s . 
E s t á .'' no de i n f o r m e s p r á c t i c o s y c o n s e j o s p r o -
fe s io iu es q u e c a d a h o m b r e debe conocer . T r a t a 
de todas l a s e n f e r m e d a d e s de l h o m b r e — e x p l i c a 
todos los s í n t o m a s — dá, á c o n o c e r l a s c a u s a s — l e 
d ice como c u r a r s e á, s i m i s m o en s u prop io h o g a r . 
S i U d . q u i e r e o b t e n e r s a l u d , f u e r z a y v i g o r y 
p e r m a n e c e r a s i , es te es e l l i b r o que U d . n e c e s i t a , 
y es ^ r a t l B . M á n d e m e so lo e l c u p ó n de a b a j o y le 
e n v i a r é a b s o l u t a m e n t e U b r e y f r a n c o de p o r t e 
e s t a m a r a v i l l o s a G u í a M e d i c i n a l P r i v a d a . E s c r i b a 
I m n c r t i a í a m e n t e , a n t e s de . que s e a t a r d e p a r a 
a c e p t a r e s t a o f e r t a g e n e r o s a . 
I t i S 
N o Espe ro P a g a 
No acento p a g a , n i u n c e n t a v o p o r m i l i b r o 6 m f 
c a r t a e s p e c i a l de c o n s e j o s p a r a U d . Q u i e r o p r o b a r 
é U d . que puede c u r a r s e c o n b u e n é x i t o en s u m i s m a c a s a de 
Ú d . lo m i s m o como m i l e s de o tros h a n h e c h o b a j o m i c o n s e j o 
y d i r e c c i ó n . S i m i l i b r o y c o n s e j o s son los m e d i o s de p o n e r l o 
á U d . en e l c a m i n o de l a s a l u d — s i s o n l a s c a u s a s de que 
Vá r e c o b r e s u s a l u d y v i g o r , e n t o n c e s q u i e r o que U d . 
d i g a u n a p a l a b r a c a r i ñ o s a de m i á s u s a m i g o s p a r a 
que e l los t a m b i é n t e n g a n o p o r t u n i d a d de s e r a l i v i a d o s de 
s u s s u f r i m i e n t o s . E s t o es todo lo que deseo. C u a n d o d i g o 
g r a t i s es p o r q u e es g r a t i s . 
R e c o r t e e l c u p ó n a l pie , á lo l a r g o de l a l i n e a p u n t e a d a 
y m a r q u e con u n a c r u z ( X ) a l f r e n t e de l a e n f e r m e d a d 
que U d . t e n g a ; l l é n e l o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n y m á n -
demelo p o r c o r r e o á m i . 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
N o p r e t e n d o c u r a r c á n c e r , l e p r a ú o t r a s e n f e r » 
m e d a d e s I n c u r a b l e s , p e r o s i p r e t e n d o c u r a r y de 
I i ecbo p o s i t i v a m e n t e c u r o m u c h a s e n f e r m e d a d e s 
que o tros c o n s i d e r a n i n c u r a b l e s . H e c u r a d o m i l e s 
de c a s o s c r ó n i c o s s e r i o s — m u c h o s c a s o s que o tros í 
no h a n podido c u r a r . M i G u í a M e d i c i n a l P r i v a d a 
p a r a h o m b r e s e x p l i c a como se c u r a n , e n s u p r o -
pio h o g a r de U d . , t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s que f i -
g u r a n en e l c u p ó n a l pie y m u c h a s o t r a s q u e e l 
corto e s p a c i o a q u í no m e p e r m i t e n o m b r a r . Q u i e r e 
U d . s a b e r como p u e d e s e r f u e r t e , s a n o y v i g o -
r o s o ? E n ese c a s o e s c r í b a m e hoy . H á b l e m e d e 
s u c a s o y le e s c r i b i r é u n a c a r t a p e r s o n a l de c o n -
se jos y le m a n d a r é e l l i b r o , todo G R A T I S y l i b r e 
de por te . 
M i Buen Exi to Resulta en Su Beneficio 
M i b u e n é x i t o , t a n t o p r o f e s i o n a l como e c o n ó m i c a -
m e n t e h a s ido m a r a v i l l o s o . E n v e r d a d , m i s a s p i r a -
c i o n e s de h a c e r b i e n en e l m u n d o y á l a h u m a n i d a d h a n 
s ido m a s que s a t i s f e c h a s . H e a d q u i r i d o u n a b u e n a p o r c i ó n 
de los b i e n e s de e s t e m u n d o . P o r todo e s to e s toy l l e n o de 
g r a t i t u d — S o y a g r a d e c i d o . E n r e c o m p e n s a de esto q u i e r o 
h a c e r u n b i e n á l a h u m a n i d a d . Q u i e r o a y u d a r á los e n f e r -
m o s y á los que s u f r e n , s i n n i n g ú n cos to á e l los . P o s i t i v a -
m e n t e r e g a l a r é 10,000 G u l a s M e d i c i n a l e s P r i v a d a s á l a s p r i -
m e r a s 10,000 p e r s o n a s que me e s c r i b a n . No i m p o r t a q u i e n 
s e a U d . , donde v i v a , que s e a r i c o 6 pobre , s i U d . n e c e s i t a 
u n l i b r o p r á c t i c o que le g u i a r á p o r m u c h o s a ñ o s — s i U d . 
n e c e s i t a c o n s e j o p r o f e s i o n a l p a r a c u a l q u i e r a e n f e r m e d a d 
c u r a b l e p o r l a c i e n c i a m é d i c a m o d e r n a — s i U d . e s t á e n -
f e r m o 6 s u f r i e n d o , y o lo q u i e r o a y u d a r sr^atu l tamente . Y o 
q u i e r o r e g a l a r e s tos 10,000 l i b r o s g r a t i s y con p o r t e p a -
gado. P ó n g a s e U d . a h o r a m i s m o á l l e n a r e l c u p ó n de 
a b a j o y m á n d e m e l o . S e a U d . uno de los 10,000 a f o r t u n a d o s . 
Entre ios. innumerables favorece doires •de este gran específico uterino, 
se cuenítan por millares las señoras que, graeitas- á la sabia precanción de 
haiber 'tomando unos frascO'S de Grantil las dnrante los últimos meses de em-
barazo, han .pasado con, la mayor faei lida-d 'po.r el temible y crítico trance 
de alumbramiento. Nada puede ser más juicioso que predisponer favora-
'blemente el organismo con un tónicoi uterino de los méritos y fama de las 
Grajátillas. 
N O T A t — M a r q u e U d . con u n a c r u z 
( X ) a l f r e n t e de l a e n f e r m e d a d que 
t e n g a , e n t r e l a s q u e & c o n t i n u a c i ó n 
d a m o s : 
S a n a r e I m p u r a 
M a l de H í g r a d o 
E s p e r m a t o r r e a 
M a l de R i f i o a e s 
lOetreches 
C i s t i t i s 
E c z e m a 
K s t r e f i l m i e a t o 
D i s p e p s i a 
D e b i l i d a d N e r v i o s a 
R e u m a t i s m o 
D e b i l i d a d S e x u a l 
l i o c o m o t o r A t a x i a 
G o n o r r e a 
C a t a r r o 
S í f i l i s 
A l m o r r a n a s 
P a r á l i s i s 
KOTAJ—Si U d . p r e f i e r e puede d e s -
c r i b i r s u c a s o en s u propio l e n g u a j e 
de U d . e n u n a c a r t a & p a r t e á m i . 
D r . J a m e s W . K i d d , D e p t 0 . H , 1 0 3 ü e n d r i c k S t , , F o r t W a y n e J n d . , U a S . A . 
S í r v a s e m a n d a r m e , l i b r e de todos g a s t o s , s u G u í a M e d i c i n a l P r i v a d a p a r a h o m -
b r e s y s u c a r t a e s p e c i a l e x p l i c a n d o como c u r a r m e en m i p r o p i o h o g a r . Se en -
t i ende que es te l i b r o y l a c a r t a no me c o s t r a r á n , n i u n c e n t a v o . 
E s c r i b a s u n o m b r e en e s t a l i n e a . 
L a d i r e c c i ó n a q u i . 
R. H . A L U m i B f l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O S 
Consul tas de J á 3. C o n s u l a d o 114. 
2 6 - 1 E C 61 
^ o l i c a r o o L u j á n 
A J S O G A D O 
*KMÍM s i , f{aHCO B i . p , ^ mrlwelSMil. 
C 3819 5 2 - 1 D . 
R . C U I R A L 
O C U L I S l A 
c ' - l p c ' i ' c n ^ H n ^ ^ P0bres ^ a l mes la sus -
c u i a r e . aP ? ^ de 12 2. C o n s u l t a s p a r t í -
"(S entr0 o1716 ,^ á 4 y m e d i a . M a n r l -
fcno ú s l ^ -<afael y S a n J o s é . T e l a -
C 51 
2 6 - 1 E 
DOCTOR 11, MARTÍNEZ AVALOS 
el^fono 157" 
e u i i a s d i a r l a s f i¿*iV" •l>*ai0.ia ^o. a l tos . C e ñ -
ios lunes . T e i é f n n á ^ G r a t i s á los pobres , 
171 
26. 6 E 
n í f ; l - C a n d e s S o t o 
M é d i c o d e ¡ C l s « ^ d ! s .cle M a d r i d y H a b a n a . 
C o n s u l t a s d ^ tori0 C O V A D O N G A . 
Utos. U a s de 3 ^ m e d i a á 5. C R e i l l y 100 
C 29 5 2 - 4 E 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
V3 i=ratls de 12 á 2. C a m p a n a r i o 1 4 2 . ' 
26 4 
L A B O R A T O R I O 
| CLÍNICO - QUÍMICO 
^ L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
í - n t r e M u r a l l a y T t e . Rey. 
s « n g r e r w í í l 1 1 *ná}isis d o o r i I » a . e s p u t o s , 
^ s . ttün^íf' T ' R O S ' l i c o r e s ' a ? 1 , a s ' ftbo-
^ r é s , e t c ' m a t e r i a ^ S ^ 8 ^ . a z ú -
e S D m L l S l S ^ ^ Í ^ S ( C O M P L E T O ) : 
^ S A ^ 3 6 l e c T Í e , d o s p e s o s ( $ 2 . ) 
r -o r e l e e r l o m'ur .cro 928 ^ Í ¿ 
26 1 E 
• c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R U V A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z 15, de 12 & 3. 
C 49. 2 6 . 1 E 
DR. J O S E A, F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opoylcl<5n dfe l a F a c u l t a f l 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á S . 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1138 
C 54 2 6 . 1 E 
n 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . SS9, de 1 ft 4. 
' C 63 2 6 - 1 E 
A B O G A D O 
M a f i a » y B a r r a q u e . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 3 1 2 - 1 E . 
C A T E D R A T I C O DJE L A U K I V B R S I O A U 
B R O N Q U I O S Y S A R a A N T Á 
N A R I Z 7 OIDO» 
N e p t u n o 108 d « 12 & todos les d?aa e z -
cepto los domingos . C o n B u i t a s y operac iones 
en el H o s p i t a l Mercede«! , lunes , m i é r c o l e s y 
vlert ips á las 7 de l a m a ñ a n a . 
C 47 2 6 - 1 E 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a J e s . 
D e á 2 . J C n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C . 3950 2 6 - 1 3 D . 
P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de la o r i n a . V e -
n é r e o , Slf i les , h i d r o c e l e . T e l é f o n o 287. D « 
12 á ? . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 38 . 
C 42 2 6 - 1 B 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b r A 
A y i l l a 78. e s q u i n a á S a n R a l a e l . a l t o i 
T E L E F O N O 1838 
C 53 2 6 - 1 E 
S . G a n d o B e l l o y A r a s g o 
A B O G - A t > i ) . H A B A N A 7 3 
D r . A D O L F O R E Y E S 
fDnfcrnaectBd<Ps á « l tvstftmnco 
« I n t e t i t l n o » e x e I n « l T a m « i i f « . 
P r o c e d i m i e n t o d e l pro fe sor H a y e m del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o di, P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a tarde . — L a m p a -
r i l l a , 74, a l tos . — T e l é f o n o 874. 
C 52 2 6 - 1 B 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
P o l v o s d e n t r í í i c o s , e l ix ir , 
tas de 7 á 5. 
15135 
cepi l los . C o n s u l -
26-19D 
D r . J o s é E » F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 & 2. N e p t u n o n ú m e r o 48. 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e » y 
m i é r c o l e s . 
C 69 26 1 E 
T E L E F C ^ a s í i "Zü 
C 62 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s dt 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S . W h i t e D e n -
tal i I n g l e s e s J e e s o n . 
P r e c i o s die I e s T r a b a j e s 
A p l i c a c i ó n d a c a u t e r i o s . . . S 0 . 2 0 
U n a e i t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a i á . s i n d o l o r " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a " 1 . 50 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e i a n a J ' 1 . 5 0 
U n d i e n t e e a p i g a " 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ l . f > 0 á . " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a d e O r o 22 k l s . . " 4 - 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p z a s . " 3 . 0 0 
U n a i d . d e 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d , de 7 á 10 i á . . . . " 8 . 0 0 
U n a i d . d e 1 1 fi 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
L o s puente s en Oro á r a z ú n de 4.24 poy 
pieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o ? que se t e r m i n a r á n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de S y medin, á 8 y med ia . 
6 - 1 E C 65 26 1 E 
K n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , h í g a d o é i n . 
t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . M a -
s a g e v i b r a t o r i o . A g u i l a 121 ( b a j o s ) e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 1 
á 4 p . m . C 39 26-5 
B E , G Ü S f á f O L O 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r r l o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105 % p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2. — T e l é f o n o 1839. 
C 56 2 6 - 1 E 
M e d i c i n a y C i r u j í a . — C o n a u l t a a da 12 A Í. 
P o b r e s grrafcis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C 72 2 6 - 1 E 
IE , FELIPE GÍECIA CAÑIZARES 
C a t e d r á t i c o det I n s t i t u t o M é d i c o d e l H o s p i -
t a l de P a u l a . 
P I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L ú n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 
1 á 3. S a l u d 55. T e l é f o n o 1026. 
12481 1 5 6 - l O c 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
L U Z N U M E R O 40. 
C 44 2 6 - 1 E 
D E . G O N Z A L O A E 0 3 T E S U I 
M t i l ico de l a C a s n « « 
B e n e f l « « B c t a i y Mttternlctad. 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A C T U A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 50 26 1 E 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : A m i s t a d 142. — T e l é f o n o 1398. — 
D o m i c i l i o . A n c h a de l N o r t e 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C 64 26 1 E 
S A N A T O R I O "CUBA" 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a , J7. T e l é f o n o «029 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d ie tas a l n i . 
r e í de todas l a s S o r t u c a a . 
C 70 2 8 - 1 B 
M . F E A M S O a í. DE V B l á S M 
E n f e r m e d a d e s dej C o r a z ó n , P u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f l t l t i c a s . - C o n s u l . 
tas de 12 á 2 . — D í a s fes t ivos , de 12 á 1.— 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C 41 ?,6 1 E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de NIfLos 
C o n s u l t a s de 12 ft 3. — C h a c ó n 31, e s q u l n s 
& A g u a c a t e . — T « l é í o n o 910. 
A . 
s 
L a k o r a t o r i o B a c t e r i o l 6 s i c o de l» CTÜMÍC» 
B l é d l c o - O , a i r £ r e i c a de la H a b a n a 
F n n d u d o en 188T 
Se p r a c t i c a n nuftiv«in de o r i n a , eapntoh, 
tanarre. l eche , v i n a , etc. , e t c . P r a d o IOS. 
C 130 2 6 . 1 E 
DR. GUSTAVO G. BDPLESSIS 
D i r e c t o r de l a C a s a de Sa l tu l 
de l a Aaor.iuclón C n n a r l t i 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a * de 1 A 3 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o 1132. 
C 46 26 1 E 
DR. GALVBZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 126 2 6 . 1 E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no de l H o s p i t a l nfim, i . 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s . 
P a r t e s , y C i r u j i a en g e n e r a l . C o n s u ' t a s de 
1 & 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 67 £ f • l í 3 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Coosult. a3 de 12 á3 
X J I X T S S 1 0 . 
C 60 26 1 E 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105. 
A l l ado d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C 67 2 6 - 1 B 
3 3 r . I F L o t o o l i x i . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s l z tema/ i m o d e r n l » 
« i rnos . 
Je sOa Marte 81. D a U ft 4 
C 43 • 2 6 - 1 E 
Pelayo Sarcia y Sanííap Notario m k i 
PelayoSircia y O f á ^ F m n a t ó í ú i 
C U B A 50. T e l é f o n o 315S. 
D e 2 A 1Á a. nu y de 2 I p. m. 
C 59 26 1 E 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
O C Ü L . I S T \ 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 á 8, 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
14179 52-16N. 
DR. S. ALVÁREZ Y GÜANáGA 
O C U L I S T A 
D e l a s C l í n i c a s de P a r í s y B e r l í n . C o n s u l -
tas de 1 á 3. P o b r e s de 4 á 6. 
H a b a n a . P R A D O 2. b a j o . s 
15164 2 6 . 1 2 D . 
CLINICA G U I R A L 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o p e r a c i o n e s de los ojos 
D i e t a s desde u n escudo en a d e l a n t e . M a n -
r ique 73, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e -
l é f o n o 1334. 
C 68 2 6 - 1 E 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C 1 R U J A J Í O 
V i r t u d e s 138. — T e l é f o n o 2003. — C o n s u l -
tas de 2 á. 4. — C i r u j í a — V í a s u r i n a r i a s . 
C 74 2 6 - 1 B 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de Sef loras . — V í a s U r i n a -
r i a * . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C ó n s u l t « , 9 de U 
á 2. — S a n L á z a r o 244. — T e l é f o n o 1343. 
G r a t i s d loa pobroa. 
C 55 2 6 . 1 B 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del es to-
m a g o é i n t e s t i n o s s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doctores K a y e m y W l n t e r 
de P a r í s por el a n i l l é i s del Jugo ar&strlco. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 7S b a l o s . 
C 68 • 2 6 - 1 E 
D r . O . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de I e s o jo s 
T de l o s o í d o s . 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 130f, 
C o n s u l t a s de 1 á 4, 
C 45 26 1 E 
1:743 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A n a r g u r a 3 2 
166-118. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
E s p e c i a l i s t a e n l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i c a . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 p. m . — S a n M i g u e l 3 30B 
C 40 2g_ iE 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i l a » , 
p u e n t e s y c o r o n a e de oro. A g u i l a 84. a l t o s , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C 120 26 ' . ^ 
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DIARIO EOS L A MARINA.—Ediciót i de la mañana. Enero 15 de 1010. 
ü I E S " V I - A - J E S 
Por el tren Central salieron anoche 
con dirección á Camajuaní y Placetas, 
respectivamente, nucfitros amigos el 
Di-, Pedro Sánchez 4el Portal y el Je-
fe de la Gnardía Rural, general José 
de Jesús Monteagudo. 
El pi'impro va á asuntos relaciona-
dos con el importante eargo que des-
empeña, y el segundo á visitar á su 
hermano Ladislao, que se halla enfer-
mo de gravedad. 
Despedinios afectuosamente á tan 
distinguidos viajeros y hacemos votos 
perqué el general Moaiteaguclo en-
enentre á su hermano fuera de todo 
peligro. 
Casino E s p a ñ o l de Placetas 
La nueva Directiva de esto Centro 
I\a quedado constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente.—D. Vicente Martínez.^ 
Vicepresidente.—D. Emilio G. Pé-
rez. 
Secretario.—D. Simón Guti.'rrez. 
Vicesecretario.—D. Leandro Casla-
ñón. 
Tesorero.—D. Francisco G. r>usto. 
Vicetesorero.—D. José Gartéiz. 
Vocales.—D. José María Ronco, 
D. Bernardo üncal , D. Francisco 
Mart ín , D. Celestino Rosa, D. Ramón 
Solano, D. Laureano Pujol, D . José 
Fernández y D. José Soto. 
Suplentes.—I). José Sanjosó. don 
Juan Llovió. D. Ramón Roche, don 
Isidoro Sánchez. 
Devolvemos á la Directiva mencio-
nada el saludo que nos dirige al to-
mar posesión. 
D E P R O V I N C I A S 
Pinar del Río, Enero 14, 7.15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E i i la sesión de esta mañana habló 
el Fiscal, sosteniendo las conclusiones 
provisionales y calificando el hecho dp 
hoanicidio en riña, pidiendo para el 
procesado diez y siete años de p r i -
sión. Su discurso fué muy razonado 
elocuente. 
A las dos de la tarde empezó á ha-
blar el defensor Ro%. 
Público inmenso invadía toda la Au-
diencia. E l salón de abogados lo lle-
naba el foro pinareño y personas im-
portantes de la localidad. E l discurso 
de Roig fué realmente erudito y elo-
cuente. Examinó toda la prueba, ci-
tando numerosas opiniones de autores 
y sentencias de varios tribunales; elo-
gió los esfuerzos del Fiscal, dsl Juez 
instructor y de la Guardia Rural, he-
chos eri averiguación del crimen. Con-
fía en que el tribunal no dec la ra rá el 
hecho probado como no sea esa la re-
sulta/nte de las pruebas del proceso. 
Dedica un carmeso saludo á los abo-
gados de Pinar del Río y te rminó en 
medio de gran expectación. Tuvo pá-
rrafos elocuentísimos, recibiendo feli-
citaciones de todos. 
Terminada la vista espérase el f allo 
con aalsieda-d. 
Roig sale en el tren de mañana . 
E l Corresponsal, 
das—en el que .existían 4,111 ejempla-
res distintos—que era en el que que-
r ían robar. 
Alumbrándose icón una vela, rom-
'pieron las vitrinas, eernadas con lla-
ves, en que se guardan las monedas, y 
se llevaron unas oehenta de oro y -pla-
ta, de España, once de Rusia y icuatro 
de Chima, todas 'de icirculación actual. 
p]l .precio nominal de las monedas 
¡rabadas se calcula en unos sesenta y 
cinco pesos oro español; «pero como 
•partes de la colección su valor es ma-
yor. 
Según una ligera insipección pnaicti-
eada en el establecianiento, no falta 
ningún ntro objeto que las monedas 
indicadas. 
El roibo fué descubierto ipor el se-
ñor Rodríguez, empleado del Museo, 
quien encontró abierta la .puerta de 
nitrada cuando llegó por la mañana. 
Llannó entonces á los .prnfesones de 
la escuela que allí funciona, y juntos 
lodos .penetraron en el establecimien-
to, enicontra'iido en el suelo los rastros 
dejados por los pasos de los ladrones 
desde la puerta al mometario, y en 
vna ventana, que da á la calle de Jé-
nez, gotas de esperma y otras seña-
les. 
Los ladronees dejaron en el lugar 
del hecho una vela y un palo. 
Debido (i la nueva organización que 
se lia dado a l Departamento de Caja 
en las oñeinas de los Ferrocarriles 
Unidos en esta •ciudad, lia sido supri-
mida la plaza de cajero, que desem-
peñaba el señor Juan B. Neyra. 
E l Consejo de la Compañía en Lon-
dres, en vista de los méritos adquiri-
dos ipor el señor Neyra en el desem-
peño de ese cargo, hia señalado al in-
teligente y honrado empleado una 
pensión vitalicia de la mitad de haber 
que venía disfrutando. 
Z. 
S A N T A G U A R A 
Nadie durmió por aquí en esa noche. 
Todo el mundo gozaba, se reía y 
participaba de la bulla y algazara. 
Tanta gente había en la Plaza á las 
cuatro de la madrugada como á las 
ocho de la noche. 
La Nochebuena es aquí una verdad, 
se celebra por entero y al aire libre. 
Se quemaron muchas gruesas de vo-
ladores, muchas bombas y muehas pie-
zas de artificio. 
Se oía música por todas partes, y 
el ruido era estrepitoso. 
El pueblo entero gozó y se divirtió 
mucho, ¿Quién ganó? Pues g a n ó . . . 
Remedios. 
Pero la nota más simpática fué la 
armonía que reinó, la paz que hubo. 
La policía nada tuvo que hacer. 
A pesar de los excasos propios de 
esa noche, de las rivalidades, políticas 
y de barrio; á pesat de todos los pesa-
res no hubo que lamentar n i el más 
pequeño accidente; ¡nadi ta ! 
La policía dio este parte á las seis: 
" S i novedad." 
Eso revela la cultura de este pueblo. 
¿ Verdad ? . 
Facundo Ramos. 
O R I E P S T B 
PARTIDO CONSERVADOR 
Comité de Jesús del Monte 
iDe orden del señor Presidente se 
cita para 1a Junta Directiva extraor-
dinaria que tendrá efecto el dia 17 á 
las 8 de la noche del corriente mes. 
en la casa calle de Rodríguez númro 7. 
iSuplincando la más puntual asistncia. 
Jesús del Monte, Enero 15 de 1010. 
E l Secretario, Angel E. Rosende 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A petición del Capi tán Mr. Copo, 
de la goleta inglesa "'Saint 'Maurice," 
fué detenido por La policía del puerto 
leí tripulante O. Dunze, al que acusa 
de amenazas é insultos. 
T O D O E L P U E B L O 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Enero 11. 
En la nfiche de ayer ha sido vícti-
ma nuestro Museo-Biblioteca de un 
importante robo en su coleoción de 
Numismática, una de las mejores del 
establecimiento. 
'Según todas las apariencias, el he-
eho tuvo lugar á media noc'he, de la 
siguiente manera: los ladrones entra-
ron por la puerta primcipal del edifi-
cio', para lo cual rompieron un vidrio, 
con objeto de meter una mano y abrir 
el Uavin "Tia le" que la cierra. Una 
vez en el interior, se dirigieron á una 
de las puertas del Musco, que, como 
todas, estaba cerrada perfectamente; 
hicieron saltar la cerradura y por ellia 
entraron en el interior de los salones. 
Sin detenerse en los salones de His-
toria Natural, Objetos Históricos, Ce-
rámica, Antigüedades y Artes, que 
atraveisaron en toda su extensidn, se 
dirigieron al departamento de Mone-
D E R E M E D I O S 
Enero 10. 
Y vamos á decir algo de las fiestas 
de Navidad,; que en ningún pueblo de 
esta Isla se celebran como aquí. Ein- j 
piezan con la "misa de aguinaldo" del 
la mañana del 16 de Diciembre, y ter-1 
m i n a n . . . . yo no sé cuándo, porque á ¡ 
la hora esta aun hay en la Plaza varios 
de los "trabajos" que se exhibieron. 
Del 22 al 23 vienen los trenes, auto-
móviles, guaguas y coches atestados de 
pasajeros de distintos pueblos de la Is-
la : de la Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Sagua, Cienfuegos y de todos 
los limítrofes. ¡La mar de viajeros! 
Todo buen remediano ausente hacp 
un esfuerzo por venir á pasar la No-
chebuena á su pueblo. ¡ Si puede vie-
ne ! 
Más de seis mi l almas había en la 
Plaza en la Nochebuena, que estaba 
como el día, á fuerza de luces. 
Los dos barrios San Salvador y el 
Carmen, eternos y cariñosos rivales, 
lucieron sus respectivos trabajos, sus 
fuegos artificiales, sus carrozas, sus es-
tandartes y sus artísticos faroles. 
San Salvador hizo su primera entra-
da á las ocho de la noche con un va-
por, música y muchos faroles. 
La segunda la hizo á las diez, con 
procesión cívica, cuatro carrozas, es-
tandartes y banderas. 
Después hizo varias con una "caba-
llería japonesa," muy ocurrente y ar-
tística. 
Quemaron diez piezas de fuegos ar-
tificiales y fué muy aplaudido el clia-
let que levantaron en la Plaza, ¡ Se 
portó muy bien! ¡ ¡ H u r r a ü 
E l barrio del Carmen hizo su prime-
ra entrada á las diez con voladores, pa-
lenques, música y luces de bengala. 
Hizo después varias, con carrozas 
muy bonitas, estandartes, fuegos arti-
ficiales, faroles de todas clases, liras 
preciosas, etc., etc. 
Llamó mucho la atención el artístico 
kiosco hecho de madera y tela, reves-
tido de arena y vidrio molido. 
Estaba, iluminado con cuarenta bom-
bas de acetileno, adornado con muchas 
espejitos y remataba con una preciosa 
lira. 
A las siete de la noche empezó la 
fiesta y á las cinco de la mañana se-
guía. 
Los automóviles no cesaron de dar 
viajes á Camajuaní y á Caibarién. 
D E L A M A Y A 
Enero 8. 
Este término municipal, cruzado 
por veredas, intransibles en 'a esta-
ción pluvial, comprende desde Morón 
á Mayarí Ar r i ba ; de Mayan Arriba 
pasa por Jarahueca la línea del norte 6Ê CÍB-lGB-
hasta reconocer á Maeurijos; recurva 
y pasa por Sabana Abajo; toca en la 
Yerba G-uinea, se extiende por Santa 
María Loreto; da la vuelta por " L o -
ma del Gato," pasa por cerca del re-
ferido Songo y muere en Morón, tér-
mino final. 
La distancia de un extremo á otro 
de este partido, se calcula prudente-
mente en más de doce leguas ó más, y 
como la cabecera, se encuentra preci 
sámente en el pueblo de Al to Songo, 
que es uno de los extremos, claro está 
que los vecinos que se encuentran al 
extremo opuesto, sufren y se perjudi-
can grandemente al tener que atrave-
sar estos caminos infernales e?i la re-
ferida estación pluvial. 
Pero quiero suponer que el término 
tuviera buenos caminos; d ígaseme: 
¿Por qué razón se ha de obligar á un 
hombre, á un ciudadano, á un honra-
do labrador á que pierda un día ó 
más de trabajo por i r á ventilar sus 
negocios ó cumplimentar una orden 
judicial á un extremo de su partido? 
Que nadie me alegue, que nadie me 
diga que en el pueblo de Songo de-
ben estar el Ayuntamiento, el Juzgado 
Municipal y otras dependencias del 
Estado. No y mi l veces no. 
BÍ Gobierno está obligado á dar fa-
cilidades á todos los ciudadanos á fin 
de que no se perjudiquen unos para 
beneficiarse otros. 
'Sin embargo; aquí tenemos en este 
" s a p i e n t í s i m o " Ayuntamiento, conce-
jales que han negado para L i Maya 
hasta el Registro Pecuario, sin tener 
en cuenta que por encima de la au-
tonomía del Ayuntamiento, está el ci-
vismo de estos, que son tan ciudada-
nos como ellos y este pueblo rico y 
valiente, que un día tras otro no ce-
j a rá en su empeño de reclamar lo que 
tiene derecho á pedir y de obligación 
debe concedérsele. 
Baldomcro M . CabaUerG, 
P i d i ó á U n a q u e se l e D i e s e e l H e r p i -
c l d e N c w b r o . 
De algún tiempo á asta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación do una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumpiído lo CURI el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Ageritea 
H A B I T A C I O N E S 
VKDADO.—Calle 17 núm. 56, frente á, la 
Maison Royale, en casa confortable y lu-
josamente instalada, con toda clase de co-
modidades y esmerado servicio, se dará, 
habitaciones sumamente bien amuebladas y 
buena asistencia, á. personas de moralidad 
ó á una 6 dos familias. 
535 27-15 
COMITE DE PROPAGANDA 
de la candidatiira del señor Eligió Bo-
naohea para Presidente del Comité 
Liberal del barrio de Monserrate, 
SE ALQUILAN los entresuelos de la ca-
sa Lamparilla 21, con sala, 3 habitaciones, 
cocina, baño y piso de mosáicos. Infor-
marán en la misma. 519 8-15 
S E ALQUILA la casa calle de Apodaca 
número 5, bajos, por Cienfuegos. con todos 
los adelantos modernos. Precio: 8 cente-
nes la llave en los altos. Informes: Hotel 
Pasaje. 531 8-15 
S E A L Q U I L A 7». núm. 118, acabada de 
reedificar y capaz para una numerosa fa-
milia. Vedado. 
511 15.14 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se al-
nulla una hermosa habitación baja, con 
ventana A. la calle, á, señoras solas f> ma-
trimonios sin niños. Campanario 57, bajos. 
510 4.14 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Dra. 
groues 72, compuestos de sala, comedor y 
cinco hermosas habitaciones. Lr. llavft e 
informes, en Reina 7, Tienda "Los Pre. 
clos Fijos." 507 4-14 
BRINDES 
Para industrias 6 depósitos se alauilan 
dos grandes locales. Informan: Habana 85, 
talabartería. 
476 8-13 
CALLE DEL SOL 112 se alquila un de-
partamento con dos salones, balcón á la 
calle, cuartos altos y bajos, luz eléctrica, 
ol tranvía por la puerta, á todas direc-
ciones; 435 iA3__ 
CERRO Se alquila la fresca casa quin-
ta, Cepcro número 4, con jardín, portal, sa-
la, comedor, gabinete. 6 habitaciones, co-
cina, baño, dos inodoros, patio y traspa. 
tío. La dueña vive en Santo Tomás 41. 
428 ' 4-13 
magníficas habitaciones S!v^qi toda asistencia, á niatri^UeK % 
ó caballeros .solón. Se I'^nios'«S 
por seria, y tranquila. n̂̂ 111 ̂  r 
344 
EN LOS CÜATEO 
Se cede parte de un \ n -<'ii¡vi 
pelotería. Informan en Di-. ^ 
3!l 
Se cede en el mejor D U T ^ * ! 
cualquier s i r o ^ d6 propio para tudes 34 (altbs.) 
32" 
fábrica de mosáicos "La i? 
S E ALQUILAN los altos de Agular 116, 
con hermosas y frescas habitaciones á la 
moderna, para oficinas ó vivienda, á hom-
bres solos. En los bajos informarán. 
480. ; 8-13 
DESEO EN ALQUILER UNA CASA en la 
Víbora, con capacidad para dos familias 
cortas. A. W. Apartado número 512 . 
455 4-13 
SE ALQUILA la casa acabada de reedifi-
car, Martí 48. Cuanabacoa, á dos cuadras 
del Colegio de los Escolapios. Precio: $31 
oro español. La llave en San Antonio 31. 
447 4-13 
. L o m a d e l V e d a d o 
Altos independientes, sala, 5 cuartos, co-
medor, baño .cocina, hermosa terraza, ins-
talaciones de gas y eléctrica, muy fresca. 
F núm. 30, entre 15 y 17. Informan en los 
bajos. 4 40 8-13 
S E ALQUILA en cinco centenes la ca-
sa Picota 78, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño é inodoro. En la bodega esquí, 
na á Paula está !a llave. Informará su 
dueña: Manrique 123. 
470 <t-13 
S E a l c T u í s - a 
En $31 80, un piso de sala, 5 cuartos y 
servicio independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
459 4-'13 
EN $7 SE ALQUILA una buena habita-
ción, v una sala con balcón á la calle en 
$15. Reina 34. 
458 4.13 
T T O C i » C Í O 
Se alquila una casita en 6 centenes. Tie-
ne sala, comedor, 2 cuartos, otro de cria, 
do, cocina, buen baño esmaltado, instala-
ción de gas y luz eléctrica. Quinta Lour-
des. 13 v G, á una cuadra del eléctrico. 
419 " 4-12 
í j r a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
A L O S G O M I S I O N I S T / I S 
Se alquila un local propio para un co-
misionista, lugar centro comercial. Lam-
parilla 81, 401 8-13 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle muy frescas, pisos de mármol, con 
toda asistencia, servicio esmerado, baño en 
el mismo piso. Se cambian referencias. 
530 4-15 
S E ALQUILA la casa San Jacinto núme-
ro 7, próxima á Estévez, con sala, come-
dor, 3 cuartos y un gran patio para taller 
de herrería, carpintería ó tren de lavado, 6 
cualquier industria. La llave en Estévez 
84. Su dueño, Obrapía 57, altos. 
529 4-15 
TROCADERO 11 entre Prado y Consula-
do, se alquila elegante bajo compuesto de 
3 habitaciones, sala, saleta, comedor, coci-
na, baño, servicio sanitario. Informan en 
el núm. 13. 528 4-15 
SE ALOUILA un magnífico local para es-
tablecim; nto en la calle de los Angeles nú-
número 31, en módico precio. La llave está 
en la Barbería del lado. Informarán en 
Dragones 92, á todas horas, que está su 
dueño. 538 4-15 
..EN PRECIO MODICO se alquilan las mo-
dernas, cómodas y bonitas casas Avenida 
José Miguel Gómez (antes calle Correa") 
números 15 y 19. Las llaves en los nú-
meros 17 y 21, y su dueño en Manrique 128, 
entre Salud y Reina. 586 8-15 
S E ALQUILAN los altos y los bajos, jun-
tos ó separados, de Corrales 105. para una 
larga familia, propiamente, entre Angeles 
y Apruila. Informes :Bgido 13. 
, 533 4-15 
S E ALQUILAN en 13 centenes los mo-
dernos altos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel, con sala, sa.leta, co-
medor corrido al fondo, 6 habiateiones, do-
ble baño y agua independiente. Llaves en 
la Bodega esquina Neotuno y en San Nl-
ccPái 42. Teléfono 1901. 
540 - 8-15 
Convoca tor i a 
¡De ordien del señor Presidente ten-
igo el honor de invitar á los mjomíbros 
que forman las Comisiones Reorgani-
zadoras del gran Partido Liberal, y 
á 'todos los 'que pertenecen á esta 
agrupación, residentes en la Munici-
palidlad de la Halbana á fin de que eon-
eurran á las ocho de la noche del dia 
18 del corrionte á los altos del café 
"'Marte y Belona." eon o.bjeto de ce-
lebrar allí un cambio de impresiones 
acerca de la fusión entre las dos ra-
mas liberales y de cuanto más redun-
den en 'beneficio de nuestro partido. 
Halbana, lEnero 14 de 1910. 
El Secretario, Joaquín Gómez 
Altos de Monte Carlos, se alquilan salo-
nes propios para clicinas: también se al-
quilan departamentos v habitaciones. 
513 4-14 
SP1 ALQUIIJA la gran casa Jesús del 
Monte 386. con jardín. 4 patioi. 10 cuar-
tos, sala, ante sala, comedor, baño. 2 cuar. 
tos para criados, cochera, etc., írente á la 
Iglesia. Informan en el 380. 
4 93 4-14__ 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
tuno núm. 223. entre Marqués González y 
Oquendo. tienen sala, saleta, galería y por_ 
ción de habitaciones, todo á la moderna. 
Aguila núm. 102. 491̂  4̂ 14 
~ SE A L Q U I L A N los bajos de Salud 5, don-
de estuvo el Bazar Cubano, entre Galiano 
y Rayo. En la barbería del frente está 
la llave. Para su alquiler entiéndase en 
Reina 113 con el dueño. 
4S8 8-14 
líepnrto Kivcro, se alo, n ^ ÍCl ,m 
<)a y s:ilm¡aM,. rusa r.n '''"'a g«( 1 
tá a.•aliada de pintar y Ij''"'U^V''!' Ti 
sus servicio,--- sanitarios. ¡ ¡ ] " Co 
donde informan. 3fi¿ "av̂  
• 
¡til-ble5 
s e a l q u i l a " 
Para familia de gusto, se m 
mosa casa número [\Q (i0 i'.t p '̂ila ], 
Reina. En la misma informa,, , 
S E ALQUILAD los baj^Td^T-sl 
mero 32 de la calle de Persev % 
ra Informes, Mercaderes 2<) Ivr̂ cU 
275 aitos. 
1 
OBRAPIA NUMERO 14 
ESQUINA /I 
Se alquilan habitaciones y * 
tos á precios módicos. aeParti 
280 
O R A 
Se alquila la de Industria IRA 
tuvo el hotel TFabana, propia ^ 
arrendar por departamentos ' A í11̂  a 
nes. Informan en Amargura n % 
.279 
EN llí rF.\TE\KS seTh^TT-
tos y ventilados bajos Lealtad 
sala, saleta, comedor, 4 cuarto 
1 de criado, doble servicio La n 8 
tad 57 (bajos.) Informes. 'Ohi<m,!avel 
291 WJispo 
EN LA CALI-E DEL SOlTírT 
un departamento alto, interior,"' caballero 
ma 
• u  ó matrimonio sin nifin'1""'! 
^rán, Prado 29, altos. Teléfono 3,3? 
?roPio 
S E ALQUIL\ un hermoso se^T 
de nueve habitaciones, propio car 
ñas ó establecimiento de modista 
muy céntrico. O'Reilly 85. Dirlgirj1 
R., Obispo 75. 259 
E N RI:Í. \A rmos, 
S E ALQUILA: Departamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Baratísimos, á perso-
nas decentes, aunque tengan niños. In-
formarán: Egido 2B, entresuelos. 
395 4.12 
S E A L Q U I L A 
En Virtudes 107. esquina á Perseveran-
cia, un piso bajo, fresco y cómodo, en $60 
oro americano. La llave en los altos, su 
dueño Virtudes núm. 2. 368 8-12 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de 
Blanco 40. Tienen: ^agu&n, anterala, sala, 
comedor, 4 cuartos y buenos pisos. La lla-
ve en los altos. 370 4-12 
HABANA 158 (altos) entre Muralla y 
Sol. Se alquilan en 15 centenes. La llave 
en los bajos. Informarán: Amargura nú-
mero 44 .Botica. 417 8.12 
¡A LOS PROPÍETáRÍOS! 
Si usted tiene casa para alquilar y no 
le quita que pierdan tiempo sin ganar na. 
da. nosotros tenemos buenos inquilinos que 
desean mudarle. Venga á verme ó avise 
por Teléfono 3195. Mr. Beers, House Ren-
ting Dep't. O'Reilly 30, A. 
C 204 4-12 
GRAN CASA para familias. Prado 53, 
frescas y ventiladas habitaciones con toda 




Suiárez IOS, alto y bajo. 
__362 8-11 
S E ALQUILAN dos hermosas habitaco-
nes, juntas ó separadas, con vista á la 
calle ,casa, particular, no se admiten ni-
ños y se quieren personas decentes. Vi-
llegas 8 .entrada por Amargura, pise prin-
cipal. 367 8-11 
SE ALQUILAN, baratos, los hermosos ba-
os de la casa Calzada de Vives núm. 120, 
acabados de fabricar: tienen sala, come-
dor y 3 cuartos corridos, todo con piso-s de 
moi-áicos. La ilave en el 118. Informes en 
San Ijíiiacio 134 1|2, Restaurant "La Ma. 
riña." á todas horas. 505 8-14 
SE SOLICITA E N AIQÜILER 
una 'buena casa de plaiiita baja ó •con 
altots, que tenga mis de 12 metros de 
í r e n t e y bastante fondo, en calle cén-
trica ó icom-ereial. Aviso á J. Incláu, 
Prínei'pe Alfonso 437. , 
396 6-12 
S E ALQUILAN dos habitaciones, juntas 
6 separadas, vista al balcón de la calle, en 
la casa particular de la casa Aguila, han 
de ser personas honradas y de formalidad: 
Hav para hombres solos. Aguila 112. 
338 8-11 
S E ALQUILA el bonito piso alto de la 
casa San Lázaro 88 y 86, con 4 cuartos, 
baño, cuartos de criados, salón de comer, 
sala y antesala de mármol. La llave en 
la misma, bajos. Informan en Prado 88. 
400 5 12 
S E ALQUILAN los ventilados altos Suá4 
rez número 38, entrada irdependiente. con 
7 posesiones y cocina, toda de mosáicos y 
sanidad: la llave en la bodega de Gloria y 
Suárejs. Informan: Revillagieredo núm. 147. 
405 R-12 
A L Q U I L A N frescas y ventiladas ha-
bitaciones á hambres solos y matrimonios 
sin niAos, en Consulado 103, una cuadra 
del Parque Central. 422 15-12 
E N J E S U S D E L 
Se alquila la casa Santos Suárez 49. por 
tal, sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
nes; la llave en el 51. Informan en Pro-
greso 26, Teléfono 828 . 
409 4.12 
S E A L Q U I L A 
Un local para cine, con ó sin aparato y 
varias habitaciones. Monte 09, frente al 
Campo de Marte. 
414 4-12 
4 se alquila un h» 
partamer.to alto bien ventilado' en 
el servicio sanitario ó imlepend'entfí 
zaguán. Precio módico. Se alquila nt1 
partaraento con vista á la calle altíi™ 
ventilado, muy barato. En GaUaíi 
frente á la plaza. 241 
EN SAN IGNACIO 4 7 (bajosf^Tl 
una sala con dos ventanas, piso de m 
y entrada nidependiente. casa decente 
ra bufete, escritorio, gabinete de ™ 
tas. comisionista ó cosa análoga 


























E N CASA PARTICULAR se alquiu 
depai tamento de tres habitarione? 
pletamonte indepeodientes, justas fl 
radas. Reina 44 (altos.) • . 
VEDADO —T.n. la calle 11 esquina 
se alquilan dos accesorias: una de $U 
otra de $6, con baño, más dos cuartos! 
de $9 y otro de $7-50 á una cuadra 
eléctrico, en la misma informarán 
256 
VED ADO 
Kn la calle Séptima número 63. est 
á F. se alauilan habitaciones ¡l $12 ;j 
y $8 plata, acabadas de pintar, coa 
ño. etc. En la misma informarán 
257 
VEDADO—En la calle 11 entre B 
se alquilan casas á 5, 6 y 7 centenes, 
4 cuartos, sala, comedor, agua ríe n 
gas. baño é inodoro; ecn todos los aíi 
tos higiénicos; situadas en el mejorf 
to de la loma y á una cuadra del elécii 













VED>DO: ACABADA DE FABRICM 
casa calle diez número 8 propia paraíili 
sa familia á una cuadra de ¡a linea. COBI 
ne sala, antesala, diez cuartos. Informes 
la mlsrna 6 Mercaderes 26. ••Wm 
' 15845 mit' 
Para corta familia el piso principal 
la moderna casa Esi obr.r 3. La llaven 
bodega esquina ft San Lázaro é infom 
en Manrique 128 entre Salud y Reim 
215 i 
S E ALQUILAN los altos y bajos de 
lascoaín C13 esquina á Carmen: y l̂ 1 
jos de Cerro número 7S7, para estal.! 
miento. Informes eu los mismos 
192 | 
SE ALQUILA 
En 5 centenes la casa número 5 & 
calle Lacret y Veiga, ¿n la Víbora. & 
mará el Ingeniero seño.' Nlcomedes r. 
Adán, calle A número 12 (Vejado.).) 
C 151 2 
JESUS DEL MONTE: se alquila la. 
casa dr la calle de Villanueva efqura 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas.' 
saleta. 3 cuartos, cocina, ducha, m 
de azotea y tejas, patio, traspatio-
finos, etc. La llave en la carn icería. 
de informan. 121 
S E ALQUILAN 
En diez .-enlenes. los amplios, el* 
y ventilados altos de la casa de t.ar:"l 
número 201 esquina íi Oquendo > a i 
sa . Informes en la misma casa y eilj¡' 
pía número 7. 47 1 
SE ALQUILA 
En Compostel?. SO. altos, una 
criterio, consultas médicas 6 cosa d m 
_ C 21 4 
SE ARRIENDA la gran finca 
SABANILLA, de veinte rahallpr„„bana,l 
á media hora de camino de la ' , ¿e coi 
inmejorables aguadas; 'ier'c TyTlna áG 
nicarión. la carrol» ra de la ».a,J HaW 
nec y los tranvías el''~ci ricos de i* 
á Guiñes, ['ara informes fline» 
dueño. Jesús del Monte númei- s,j), 
bara. ir. si! 4 
SE ALQUILA para establecím'enta0 ej 
io de Cuba 119 esquina á Men • 
misma Informarán. 
C. 3608 
C. F L A M M A RIOJV 
E l F i n de l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
HOKTtNÜA) 
lo " F i n de la Tier ra" que, por lo de-
mas, nos interesa sobre las restantes 
eosas. 
" S i pudiéramos contestar negativa-
nicnte al primer punto, sería casi su-
perfluo ocuparnos en el examen de los 
demás, que tendrían entonces interés 
puramente secundario. 
"Por desgracia, me es forzoso reco-
nocer que los cálculos astronómicos 
son en este punto, como de costumbre, 
escrupulosamente exactos. Sí, el come-
ta debe encontrarse con la Tierra y el 
choque tendrá la violencia máxima, 
puesto que debe tropezar con nosotros 
en nuestra translación anual alrede-
dor del Sol. La velocidad de la Tierra 
es de 29,460 metros por segundo; la 
del astro cometario 41,660 en la misma 
unidad de tiempo, más la aceleración 
debida á la atracción de nuestro plane-
ta. Así pues, el diorpie se producirá 
con la velocidad do 72.000 metros du-
rante el primer segundo, si el cometa 
llegara exactamente de frantc; pero 
tendrá cierta oblicuidad. 
" E l choque es inevitable con todas 
sus consecuencias; pero ¡no as turbéis 
así! Ese acto no prueba nada por sí 
mismo. Si se calculara, ponga.mos por 
ejemplo, que un tren de camino de 
hierro debe tropezar con una nube de 
mosquitos, esta predicción no alarma-
ría mucho á los viajeros. Análoga po-
d r í a ser la de nuestro globo con ese as-
tro gaseoso. Permitidme, pues, que 
examine tranquilamente los otros dos 
puntos. 
"Primeramente ¿cuál es la natura-
leza del cometa? 
"Todo el mundo lo sabe: es gaseosa 
y está compuesto principalmente de 
óxido carbono. A la temiperatura del 
espacio (273 grados bajo cero) este 
gas, invisible en las condiciones terres-
tres, tiene forma de una niebla y aun 
de polvos sólidos. E l cometa está, por 
decirlo así, saturado de él. Tampoco 
en esto me opondré á los descubrimien-
tos de la ciencia." 
Esta confusión produjo en la mayor 
parte de los rostros una contracción do-
lorosa. dejándose oir aoá y acullá pro-
longados suspiros. 
"Pero, señores, continuó diciendo el 
astrónomo, mientras algunos de nues-
tros eminentes colegas de la ¡Sección de 
fisiología ^ Ja Academia de Medi-
cina no nos demuestre que la densidad 
del cometa es bastante grande para 
permitir su penetración en nuestra at-
mósfera respirable, pensaré que su 
presencia no ejercerá probablemente 
influencia fatal sobre la vida humana. 
Digo probablemente, poique aquí no 
cabe la certeza; sin embargo, la pro-
habilidad es muy grande. Podría apos-
tarle un millón contrá uno. En todo 
caso, sólo los pulmones débiles -serían 
víctimas, reduciéndose el mal á una 
simple influenza, que podría triplicar 
ó quintuplicar el número de falleci-
mientos cotidianos. 
"Con todo, si es verdad, coma con-
vienen en indicarlo las investigaciones 
telescópicas y las fotografías, que el nú-
cleo del cometa contiene masas mine-
rales, sin duda metálicas, macizas, ura-
nolitos que miden varios kilómetros de 
diámetro y que pesan millones de to-
neladas, no es posible dejar de admitir 
que los puntas donde caigan esas ma-
sas, con la velocidad de que hablába-
mos antes, serán irremediablemente 
aplastados. Observemoí? no obstante, 
que las tres cuartas partes del globo 
están cubiertas de agua. También hay 
aquí, pues, una probabilidad, menos 
elevada sin duda que la primera, pero 
de todos modos favorable: esas mastóa 
pueden caer en el mar, formar quizás 
nuevas islas extra-terrestres, propor-
cionar nuevos elementos á la ciencia, y 
quizás gérmenes de existencias desco-
nocidas. La geodesia, la forma y el 
movimiento de rotación de la Tierra 
pueden tener interés en el caso. Ob-
servemos también que los desiertos no 
í^ltan en el globo. E l peligro existe 
de seguro; pero no es inmenso. 
"Además de esas masas y esos ga-
pies, ta l vez traigan en su seno los bó-
lidos de que hablamos, al llegar con 
la nube celeste, causas de incendio, que 
actuarán por todos los continentes; la 
dinamita, los nitro-glicerina, la pan-
clastita, la realita, son juegos de niños 
si se les compara con lo que puede 
sorprendernos; pero tampoco esto 
constituiría un cataclismo universal: 
unas cuantas casas reducidas á cenizas 
no detienen la historia de la humani-
dad. 
" Y a lo veis, señores, de este examen 
metódico de los tres puntos que nos 
interesan, resulta que sin duda alguna 
existe el peligro y es hasta inminente, 
pero no tan grande, tan absoluto como 
lo proclaman. Diré más. Este curio-
so acouteoimiento astronómico, que ha-
ce latir tantos corazones y trabajar 
lautos cerebros, cambia apenas ante los 
ojos del filósofo la faz habitual, de las 
cosas. Todos estamos seguras de mo-
rir algún día y esta, certeza no nos im-
pide vivir tranquilamente. ¿ Cómo es 
que una amenaza de muerte algo más 
rápida perturba los ánimos? ¿ E s el 
disgusto de perecer todos á un tiempo? 
A l contrario, en ello debía encontrar 
un consuelo el egoísmo humano. No; 
es que vemos acortada la vida, en al-
gunos días para unos, en algunos años 
para otros, por un asombroso cataclis-
mo. La existencia es corta, y nadie 
quiere perder ni una coma de ella; á 
juzgar por lo que se oye diríase que 
todo el mundo preferiría ver hundirse 
el planeta entero y seguir viviendo so-
lo, más bien que morir él y saber que 
los otras siguen existiendo. Esto es 
puro egoísmo, señores. Poro persisto 
en creer que sólo habrá en el choque 
una catástrofe parcial, del mayor inte-
rés científico, que dejará en pos suyo 
historiadores para referirla. Habrá 
choque, encuentro, accidente local. Se-
rá la historia de un temblor de tierra, 
de una erupción volcánica ó de un ci-
c lón . " 
Así habló el ilustre astrónomo y el 
auditorio pareció satisfecho, tranquilo, 
sereno, por lo menos en parte. Ya no 
se trataba del f in total de las cosas, si-
no de una catástrofe á que en definiti-
va se podría escapar probablemente. 
Cada, cual empezó á comunicar sus im-
presiones á las personas inmediatas; 
los comerciantes y hasta los hombres 







exü.'l i;iiente his r u:enes (Id n'"rJ$|> 
cuando, invitado ;'i ello por la nj 
bió lentamente ;i la tribuna 
dente de la Acndemia de Metll%l 
Era un hombre alto. ,<0L'0 .¡¿í 
de un solo peí!.izo. rostro vei ^ 
pecio ascético, erra s-.i,irnliríy| 
sin pelo v patillas canas coo-sj 
punta de tijera. voz tcin^ ^ 
cavernoso y su aspecto ^ y j g á 
pensar en ios empleado-; ('c $ 
nías lunera rías más bien Q ^ 
médico animado por la cSP •cei|| 
curar sus cnrennov Sil c'oU 
bi e el eslado de las cosaos era • , 
tinta de la del a>t rónonio. .V ü _ pil 
tó desde que. pronuncio alg 
br-
Señores, dijo, seré m $ 
el sabio eminente que ^"f \ T ^ } 
aunque he pasado larp";1 ̂ j ^ s ^ 
analizar en sus más ' " ^ " ^ $ 
lies las propiedades d''1 0 i( 
bono. Vov á hablaros d° b # L 
da vez que es un hecho ¿ ^ | 
domina cu el cometa, y 01 tr0 del 
entre la Tierra y dicho as 
nerse por inevitable. t e ^ j 
" Sus propiedades | 
¿por qué no confcsari''• lalla 
eantidad infinitesimal i ' 1^ e n M 
aire respirable liara deten» ^ |J| 
mitos el funcionamiento i ^ | 
pulmones y suspender 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E C H C Í Ó T J do la matoff.- -Enero 15 cío 1510. 
I D E L A V I D A 
Más chocolate 
~ ¿IP la 'bien adornada mesa 
^ ? ^ e ' su - r - l a ,tiene el 
1 ^ C01 Vcntia-n. nos prepararon nna 
,niig0 ' w a r a t a " ehoeolatera. 
L-c del }!ristoerátie.o Liceo 
Linares .había hecho estra-
n sus miradas cbservadoras. 
11 * herpes rendidos, tras las puras 
T n^cs del día y las almas total-
[A feirl9S ilusionadas con los pensativos 
§ Consuelita -Ramos, caímos vo-
0-l0S Mvo el profiláctico chocolate 
.í1S1ma¿na-os unas tazas impondera-
tnzudas r rebosando todas del 








KLso soconusco, .para qu  pr -
; í noiestro éxtasis ante aquellos opu-
^ o s pocilios cuyo natural contem-
f había de refocilar la acentuada 
Irastenia de nuestros benditos est.o-
51 ns Fué una chocolatada casi 
f ó t i c a , un continuado .derroche de 
g oso líquido reconfortante. ¡ Y los 
f etados bizcochos! Ni que hablar de 
\un sentimos la emoción ea 
^ Í e s t r o s ojos que so enternecieron do 
.art."!' . .trópico agradecimiento. ¡Eecuer-
| ¿ ^perecedero de las famosas €on-
ff>rencias! . . j 
\nuel chocolate tuvo la rara virtud 
-.j/esfumar un poco el intenso agrado 
l ' U que rememorábamos el feliz cono-
, imiento de 'María Hernández la chi-
l^ i i i l l a adorada por todo el culto pue-
I de Sagua. Y á fe que el erudito 
{ T ^ í n tenía razón. Oomo aquellos 
interminables bizcochos rpocos habia-
jnos devorado en nuestras peregrina-
cionos nremoraibles. 
4;bsorto. duibitativo y vMente. se en-
I contraba Cordoibita ante aquella in-
mensidad de chocolate. Las bocas elo-
cuentes entonaban un himno de .gra-
• cia v nuestro afable protector Ventu-
' ra decía con tono enérgico: ¡ Más cho-
colate ! . . . 
Más.. . . •! 































La mayor parte de los remedios que 
alivian la tos, lo hacen ú costa del es-
tómago. La Emulsión de Angier posi-
tivamente hace bien al estómago y á 
lodo el sistema y . ifunca deja de cu-
éar la tos más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien mil médi-
cos es una segura garantía por su efi-
cacia v un fortísimo argumento para 
inducirle á usted á usarla. 





















llegados á la .acreditada librería "La 
Moderna Poesía." Obispo 135: 
Artificios de Fuego de G-uerra, por 
Lossada. 
Armas de G-uerra, por Genova, 
Meteorología, por Arcirais. 
Pólvoras y Explosivos, por Banós. 
La Guerra Moderna, por Rubio y 
Bellvé. 
Cien años de vida sana, ó arte de 
vivir mucho tiempo sin 'molestias ni 
enfermedades, aplioando los remedios 
ípae nos ofrece la naturaleza. 
El Abogado Popular,' consultas 
'prácticas do derecho civil, •común y 
foral. canónico, político, mercantil, 
penal y .administrativo, 7 tomos, por 
Hnguet y Cam.pañá. 
Armas áutoim'á»ticas, pistolas, fusi-
les y Ametralladoras, por Génova. 
Animales Parásitos del Hombre, 
por Neveu. 
Los Explosivos Industriales, por 
Chalen. 
Xociones de Físioa, por Stewart. 
Las Vidas Parálelas, por Plutarco. 
La Iliada, ¡por Homero. . 
La Odisea, par Homero. 
La República, por Platón. 
España en América, por Altamira. 
ipro-pi otaria del Politeama Haibnnero 
para actuar en el Salón-Teatro Vau-
deville, que será inaugurado hoy. sá-
bado 15 del corirente con nna selccLa 
función en la que tomarán parte "la 
eminente soprano Elena Fons. del 
Teatro Real de Aíaclrid. y el aplaudi-
do tener Goiri del Metropolitán Ope-
ra Hous y de Nueva York, debutan .lo 
aJl miĵ mo tiempo el Circo Golumbian^ 
gran "a.'tr> musical, pnntomímieo fan-, 
tástíco, bailable fie maravillosa fanta-', 
sía; la troupe Heras, conjunto acro-
bático formado por ocho personas del 
arabos sexos; les Rosires. sonsacional j 
acto sobre el alamibre; los •Mascagnis.! 
-céleibres bailarines cosmopolitas; IOS" 
iBim-Bum-B'urr, notables excéntricosl 
musicales y los •Livingstons, original i 
acto cómico de la mayor novedad. 
La Empresa propietaria del Poli-
teama (ha dispuesto que ééa función 
inaugural sea en obsequio de las Auto-
ridades, Prensa y distiniguidas íami-
liias de la sociedad habanera, para cu-
yo efecto se han repartido ya las in-
vitaciones. 
Además del Teatro Vaudeville se 
inaugurará esa misma noche el lujoso 
Café-restaurant del piso principal del j 
Politeama, donde se ofrecerán escogi-
das piezas de músi'ca ejecutadas por 
una notaible orquesta de señoritas vie-
nesas. 
iLa apertura al público-del referido 
Teatro se efectuará al medio día del 
domingo 16 con una espléndida ma-
tinée, y por la noche se darán tres tan-
das á los precios de 40 centavos la lu-
neta y 10 centavos la entrada á la ga-
lería. 
Ya se nota extraordinaria anima-
ción en el púiblieo para asistir á ese 
estreno que tantos atractivos anun-
cia. 
Anécdota, teatral.— 
Cuéntase de un actor famoso que 
en los comienzos de su carrera fué 
contratado á una provincia donde exis-
tía ederta peña de pollos graciosos cuya 
diversión consktra en obsequiar con 
frutas y hortalizas variadas al des-
graciado comediante que se . deslizaba 
lo más mínimo. 
La noche del debut nuestro héroe, 
turbado por el miedo, cometió un tre-
mendo lapsus Ungnte que encontró eo-
•mo eco una burlona carcajada. Un mi-
nuto después caía en el escenario una 
descomunal calabaza. 
Dando pruebas de gran serenidad, 
cogióla el desdichado entre sus manos 
y adelantándose al proscenio dijo con 
tono humilde: 
—.Respetable público: yo esperaba 
que mi trabajo agradase, pero nunca 
pude sospechar que el entusiasmo hi-
ciera perder á nadie la ca.beza. 
— . •••«JIIJPBB»- Miigsvjj.*' i 
Caración racional 
de las í ie tees p aladicas 
TI 
MAS PHUEBAS DE QUE LAS P I L -






El paludismo es un veneno que se 
introduce en la sangre, y por lo tan-
to sólo un medicamento eficaz para 
la sangre puede desterrar la enfer-
medad. La quinina, colagogos, etc., 
son buenos auxiliares durante las ca-
lenturas mismas, pero para luego re-
forzar la sangre, purificarla y evitar 
repetición del paludirímo, las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams son el 
mejor remedio que pueda recomendar-
se, particularmente en las regiones 
tropicales. Muchas cartas se han pu-
blicado como esta: 
"La gratitud me obliga á escribir 
para manifestar que con solamente 
cuatro pomos de las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiHiams, he quedado libre de 
un paludismo, que por seis meses me 
había perseguido. Ya lo creía incura-
ble, por la gran cantidad de medici-
nas que había tomado, sin- provecho, 
más bien iba empeorándose el mal 
Me repetían las calenturas y la mis-
ma debilidad me producía un hambre 
devoradora, pero al comer me queda-
ba con un gran malestar y se me in-
digestaba todo. Tenía un color ama-
rillo oscuro, ojeras negras, una pere-
za tal que no tenía la menor ambición 
para el trabajo y parecía más bien un 
hombre muerto. Dos meses después 
todo había cambiado. Un amigo me 
hizo tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams y ya soy hombre nuevo, 
desapareciendo aquel horrible males-
tar, no me repitieron ya más las fie-
bres y estoy empleado en el correo de 
esta ciudad y gozo en el trabajo que 
antes me era una pesadilla. No me 
cansaré de alabar esta prodigiosa me-
dicina, y deseoso de servirles me sus-
cribe á sus órdenes, etc." (Carta tex-
tual del señor Manuel A. Salazar, ofi-
cina de correos de Sonsonate, Salva-
dor.) 
Las Pildoras Rosadas del DR. WT 
LLIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay que exigir que sean del 
DR. WILLIAMS. 
D I A 15 D EENERO 
Este mes está consagrado al Niñoj 
Jesús. 
Jubileo 'Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de mianifiesto. en el Mon-
serrate. 
Santos Pablo, ermitaño; Macario, 
Máximo y Benito, confesores; Mi-
queas, profeta; «antas Mida, virgen, 
y Secundina, virgen y mártir. 
San Pablo á quien venera la Iglesia, 
como á modelo de la vida solitaria, 
por ser el primer ermitaño de quien 
habla la historia, nació en la interior 
Tebaida, hacia el año de 228. 
Los horribles estragos que la vio-
lenta tempestad que el emperador Do-
cto excitó contra los cristianos, pusie-
rom en precisión á muchos fieles de re-
fugiarse á los desiertos hasta 'que se 
pasase la tormenta. Nuestro Santo se 
retiró á un lugar nruy apartado, don-
de comenzó á gustar las dulzuras de 
la soledad,- y aquel placer que experi-
menta el alma en el retiro cuando «o 
ocupa únicamente en su Dios. Ha-
llándose con tan ibuenas dispQsiciones. 
se retiró á nna cueva donde no tuvo 
otra ocupación qne dedicarse á la con-j 
templación de las grandevas divinas 
y en ella vivió santísimamente hasta 
los ciento trece años de su edad, ha-
biendo pasado noventa en aquel gé-¡ 
ñero de vida. 
FIESTAS EL .DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
iCorte de María —Dia 15— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Asunción en la Santa Iglesia •Cate-
dral. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1 * y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m e r i c a d e l N o r t e 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educarifin no se circunscribe & i lustrar la intellgrenc!» 
de tos alumnos con só l idos conocimientos c ien t í f icos y dominio completo del idioma i n , 
{,'^s, sino que so extiende íi í o n n a r su corazón, sus cst.umbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orgranlsmo. Por lo que se re -
f.cre fx la e d u c a c i ó n cientl l lca, la Corporac ión e s t á resuelta ft, que cont inúe siendo ©le. 
vada y só l ida y conforme en todo con las exifrenc'as de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
oopanamei i to especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionI í , t .as . L a s clases se reanudarán *1 
4 de Enero p r ó x i m o . E l idioma oflciai del Colegio, es el I n g l é s ; para la enseñanza d 'rl 
caetf l lano tiene el Colegio reputados ProfesoroM e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en c! Colegio comprende los EsUidlos elementales, 1» 
Carrera de Comercio y el Curso nreparator lo para la Escuela de Ingenier ía , y se pone • •>] esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carrera* 
de . Ingen ie r ía y Comercio. 
PIOASE E L PROSPECTO, 
61 15 S1D. 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o í " r ; u l í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda ft. los fieles, especialmente á. 
los hermanos de ambos saxos de esta Cor-
p o r a c i ó n , que de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros Estatxitos, el p r ó x i m o d ía 
16 del presente mes, se c e l e b r a r á , con la 
solemnidad de costumbre, la fes t ividad del 
Domingo S0. con misa de c o m u n i ó n íl las 
7 de la ' m a ñ a n a , misa cantada (5, las 8 y 
s e r m ó n á cargo de un elocuente orador 
sagrado: durante la misa es ta rá , de ma-
nifiesto S. D. M. y d e s p u é s se hará, la p r o . 
ces ión por el i n t e r io r del Templo, conclu, 
yendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Garr ido. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernandez Arnedo. 
385 4-12 
Se est irpa completamente por un proce-
dimiento in fa l ib le con 30 a ñ o s de prá,ctJ, 
ca. I n f o r m a n : Bernaza 10, Te l é fono 3278' 




















Calles del Vedado.— 
No tenemos el gusto de conocer al 
fmicionario de ^O. P. de quien depen-
den 1^ composiciones de las calles del 
Yecla.do; pero estaraos seguros ¿de que 
si no tiene alguno de los caracteres dis-
tintivos de la familia de los ^quelo-
nios,̂  por lo menos ha comido alguna 
Ve2 "beefeteack" de tortuga. 
Imposible ir más despacio: cuando 
se está arreglando el extremo de una 
calle, ya el otrb extremo está estropea-
do por el uso. 
En la calle H, entre 21 y 23, echa-
ron Piedra, para asegurar y nivelar el 
Piso, hace como un raes... y todavía 
»o ha ido la máquina de apisonar. ¿ Se-
ra q}ie se Pretende que sean Jos tran-
seúntes quienes apisonen la calle? 
| Utraa calles, la D. por ejemplo, se 
sacaron la lotería del arreglo en algu-
nos tramos; pero en otros—¡ av!—ni 
. lincra ]fi aproximación. Se empezó 
m desmontar y aquello está peor que 
un üermeadero del monte Gurugú. 
nosotros desearíamos que nuestro 
gustre araigo el Secretario de Sanidad, 
¡no es propietario en el Vedado, influ-
yese con su compañero de O. P. para 
^ 1 86 actlve poco la composición 
«e las calles del Vedado, para que en 
êz de ser á paso de tortuga, fuese, 
por lo menos, a paso de coche de alqui-
cer cuando no tiene prisa. 
Kn otra ciudad de otro país, donde 
contaran con un barrio ten lindo como 
* L < ^ 7a 10 U n d r i ^ ^cho una 
tacita de plata... y aquí lo tenemos 
<onvortido en una taza de chocolate ó 
«e barro colorado, que es color parecí-
uO. ^ 
Para terminar, allá vá ese hache 
poético: 
El pintoresco barrio del Vedado 
merece más cariño y más cuidado. 
Politeama— 
£n estos últimos dias ham llegado 
^ los Estados Unidos todos los ar-
^tas contratados por la Empresa 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática dirigida por 
Gerardo, Artceona., 
A las ocho: el popular drama en cin-
co actas, titulado Diego Corrientes 6 E l 
Bandido Generoso. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
Debut del gran número de atracción 
Delavoye y Prits. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela.—Fun-
ción diaria por tandas; 
A las ocho: Enseñavza Libre. 
A las nueve: estreno de E l Chib de 
las Solteras. 
A las diez: Caramelo. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas, 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: visitas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN TEATRO E S M E R A L D A . — 
Situado en los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto Las Indianitas. 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quinteto. 
A las nueve: Vistas cinematográficas 
y un gracioso entremés por Las In-
dianitas. 
A las diez: Vistas pinematográfieas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. —• Por tandas. 
A las ocho: representación de 
Un Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las nueve: representación de 
E l Primer Acorazao. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las diez: se pondrá en escena 
E l Viudo Alegre. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
Exhibición de magníficas películas. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S C I N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
.7 P . M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 2. 
I 
Partidos y quinielas que se ,1uga-
rán boy sábado 15 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
d i ese. 
A V I S O 
El sájbado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades 'hasta las cuatro 
de la tarde dei mismo día. 
Habana, 13 de Enero de 1910. 
El Administrador. 
i c c l i s M s r í s P e r a s ! 
a i o E s i a i o l flglaHaMi 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido en el artí-
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
señores serios para la Junta General or-
dinaria que rp.brá de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el domingo 23 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
á fin de dar lectura á la Memoria anual 
detallando la gestión de la Directiva du-
rante el año 1909, designación de la Co-
misión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y lectura y discusión de los 
informes producidos por idénticas Comi-
siones de glosa, respecto á las cuentas 
de 1907 y 1908. 
La Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de concurren-
tes. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijciro. 
A 8-14 
PARROQUIA D E G U A D A L U P E . E l j u é -
ves 20 se d i r á la misa ft. Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón , á las ocho y media, 
con p l á t i c a é imposiclCn de medallas; el 
atíto de C o n s a g r a c i ó n por el Mac td í de loa 
E'colapios. Se suplica la as i s l tuc ia á sus 
devotos. L a Camarera. ."•J' i - i 5 
Casilla í s i r l a Eaparaiora 
Solemne Novena de R e p a r a c i ó n y Depa-
gravios que la Asoc iac ión de S e ñ o r a s del 
Sagrado Corazón de J e s ú s en u n i ó n de M a -
r í a Reparadora, dedica A J e s ú s Sacramen-
tado, d a r á pr inc ip io el d í a 15 de Enero. 
Todos los d í a s á las S1^ de la m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á Misa cantada, con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
Por la tarde á las 4% se r e z a r á el San-
to Rosario. Novena, y á c o n t i n u a c i ó n ha-
b r á Se rmón , d e s p u é s se d i r á un acto de 
D e p a r a c l ó n y Desagravios, terminando con 
la Reserva y Bend ic ión del S a n t í s i m o . 
E l d í a 23 ú l t i m o de novena, á las siete 
y media, Misa de C o m u n i ó n General. 
A las 9 mis?, cantada con S e r m ó n que 
p r e d i c a r á el Rdo. P. R a m ó n Díaz S. J. 
Por la tarde, d e s p u é s del Rosario, se ha-
r á la P r o c e s i ó n con el Sn t í s imo , t e r m i n a n -
do con la Solemne Reserva. 
Los Sermones de l a Novena e s t á n á car-
go de dis t intos Predicadores. 
I N D U L G E N C I A S 
SS. León X I I I en Rescripto de 25 de Fe-
brero de 1885, se d i g n ó conceder, á perpe-
tuidad. Indulgencia plenar ia á los fieles 
que asistan á esta Novena, al menos c in -
co d ías . 
Igualmente pueden ganarse siete a ñ o s y 
siete cuarentenas de p e r d ó n , tantas veces, 
cuantas se vis i te esta Capi l la durante el 
Novenario. 
Dichs Indulgencias son aplicables á los 
difuntos. En esta capi l la se ganan s iem-
pre las Indulgencias de las cuarenta hora1;. 
A. M . D. G. 
C 223 l t - 14 2d-15 
SOLICITO SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S que 
deseen aprender á cor ta r : ¡en dos minu tos ! 
Les e n s e ñ o á domic i l io como la mejor mo-
dista. Teniente Rey 94, Ho te l . ¡ T o d a s las 
s e ñ o r a s pueden ser modistas, en dos m i -
nutos! 499 4_14 
SE OFRECE U N A PROFESORA de ins . 
t r u c c i ó n y labores, para dar clases á do-
m i c i l i o . I n f o r m a r á n : Glor ia 36. 
156 9-13 
para l a e n s e ñ a n z a en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reaper tura el 15 de Enero. 
San Nico lás , 1. 
M é t o d o s fác i les a l alcance de todas las In -
teligencias. 318 13-11 
Una casa vie ja para d e p ó s i t o , punto co-
mercia l y de 350 á 40C metros. Ot ra do 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar , en buen punto, de 250 á 300 me-
tros. T ra to directo, i n fo rman : A g u l a r 94, 
el portero. 376 8 - U 
u m S E Ñ O R A 
que tiene una instiftu'triz inglesa de-
searía encontrar nn niño de 6 á 8 años 
para partid-par en las «lases. 
Informa Mr. Beers, O ' J M l y 30 A , 
Teléfono 3195. 
C 22!) 4-15 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a diez y nueve se ha.rá l a fiesta acos-
tumbrada al glorioso San J o s é . A las ocho 
y media s e r á la misa cantada, y d e s p u é s 
t e n d r á n luga r el ejercicio, p l á t i c a é impo-
s ic ión de medallas. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contr ibuyentes. 527 5t-14 
E l domigo p r ó x i m o c e l e b r a r á la Con-
g r e g a c i ó n del Pa t r ia rca San- José , los cu l -
tos acostumbrados en honor de su excelso 
Patrono. 
A las 7 se e x p o n d r á Su D i v i n a Magestad 
y se d i r á la misa de C o m u n i ó n con cán_ 
ticos y á las 8 y cuar to misa cantada y ser-
món . 
A. M . D. G. 
433 4-13 
I G L E S I A OE LA M E R C E D 
Fiestas la Santa Infancia 
El domingo 16 del presente, se cele-
brará la fiesta de la SANTA INFANCIA. 
A- las 8 y l\2, misa cantada y sermón: 
después de la misa, saldrá la Procesión 
del NIÑO JESUS por las naves del tem-
plo y claustros del convento. 
Se terminará con el ACTO de consa-
gración .de los NIÑOS al NIÑO JESUS. 
Si lloviese se hará el siguiente domingo, 
dicha fiesta. 
NOTICIAS 
La obra de la SANTA INFANCIA, es 
el Apostolado de los niños cristianos, pa-
ra con los niños de la China y demás 
países inficleF, en nombre y por amor 
al NIÑO JESUS. 
La obra descansa sobre la caridad de 
los fieles, principalmente de los niños. 
Por tanto se espera de la piedad de 
las familias y demás personas, se dig-
nen contribuir con su óvolo, y el Niño 
Jesús les recompensará con creces. 
EL SUPERIOR. 
Habana, Enero 8 de 1910. 
Se ofrece para, dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior: i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda e n s e ñ a n z a . A do . 
mic l l io , ó en J e s ú s del Monte 626. 
248 alt . 8-8 _ 
O L E S E S A ' e e i ^ i C i L i C I 
Preparación de las materias qun compren-
den la Prinaera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica MarcantlI y Tene<JTjrIa Llbroa , 
Ingreso sn las carrera» especiales y en el 
Magis ter io . 
También , se dan clases Indlvfdna'eí y co-
lectivas para cinco alumnos en Heptuno 84 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
14*. 
C. 8773 1P. 
M A D A M E O R S I N i 
PROFESORA J)E PIASO. 
MANDOLINA, CANTO 
Tres primeros premios en dos Consorva-
torios. Cuatro a ñ o s Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia . ) Diez a ñ o s de p r á c t i c a . 
(Lecciones á domici l io . E l canto, sólo en 
f r a n c é s . ) Prado 35. 
286 13-9 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para ayudar á los quehaceres de 
una casa 6 manejar un n i ñ o - q u e ande: t i e -
ne buenos informes. I n d u s t r i a n ú m . 60, ac-
ceso na^_por_Trocadero^^ 522 4-15 
E X C E L E N T E COCHERO, BLANCO, «e 
ofrece para casa pa r t i cu la r : tiene buenas 
recomendaciones. B a r a t i l l o n ú m . 7. 
| _ 5 2 1 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes. San Migue l 175, es-
quina á M a r q u é s Gonzá lez . 
_ 5 2 0_ 3-15 _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N r e c i é n 
llegada, pai-a cr iada de manos: no t iene 
pretensiones ningunas y no hay inconve-
niente en sal i r al campo. A todas horas 
en la Fonda "La Aurora , " Dragones 1. Te-
l é fono 1503. 518 4-15 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche .desea colocarse á le-
ché entera: tiene quien la garantice. Dan 
r a 7 ó n en Rastro n ú m . 13, á todas horas. 
526 8-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ¿Alocarse , 
una de cr iandera á leche entera, de dos 
meses, y la o t ra de criada de manos, ambas 
con referencias: la p r imera puede i r a l 
campo. Suspiro n ú m e r o 16, cuarto n ú m . ó. 
534 4-15 
" S a n F r a n c i s c o d e P a u l a " 
DIRECTOR FR0PI£TAH!0; 
CONCORDIA 18 
DESEA COLOCADSE U N JOVEN de ca-
marero ó dependiente de Restaurant ó do 
criado de manos: es de toda confianza y 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a r í i n en 
Egido n ú m . 2. 532 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , de m* 
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento ó casa de fami l i a , durmiendo en la 
co locac ión . Reina y Galiano, café " E l P r i n -
c ipa l , " plaza del Vapor. 
500 4 14 
SE SOLICITA U N J O V E N para t r aba i a r 
con un aparato, se da un peso de comis ión , 
y en la misma se vende un c a ñ ó n F e r r o t i -
po por 15 pesos, y se e n s e ñ a el arte. Cu-
ba 66, informen, e] Portero. 
_ 4 08 4.14 
C O S T U R E R A S 
Se sol ici tan buenas en Empedrado 43. 
497 4-14 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o : 
26-24 D c 4048 
PHOFKSOR D E INGLES 
A . AUGUSTUS ROBERTS, A u t o r del M é . 
todo Noví s imo , para aprender i ng l é s , d á 
clases en su academia y á domic i l io San 
Migue l 46. ¿ D e s e a usted aprender p ron -
to y bien el id ioma Ing lé s? Compre us . 
ted el Método N o v í s i m o . 
_ 1 0 1 13-5 
~ CLASES PRACTICAS D E INGLES 
Clases generales habladas y escritas en 
c o n v e r s a c i ó n . $5 mensuales. Lecciones par-
t iculares, á domici l io y en la Academia. 
Greco Schosl, Prado 83B. 
246 8-S 
F K O F K S O R A I N G L E S A . 
U N A s e ñ o r a Inglesa, buena profesora de 
su idioma y del caotellano, que conoce g ra -
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los a lumnos. Refugio n ú -
mero 4. 67 23-4 
Una s eño ra , con certificados a c a d é m i c o s , 
se ofrece par?, dar clases de dibujo, p i n t u -
ra y fa l lén a r t í s t i c o á s e ñ o r i t a s y n i ñ a s : 
pasa á domici l io , precios m ó d i c o s . S¡c. 
Dragones n ú m e r o 35. 
A 
RECIBOS 
Para alquileres, id . para meses er fon.-lo, 
cartas do fianza, impresos para deman.las, 
l ó t u l o s para a lqu i l a r casa»; y anj i taciunes. 
Do venta en Obispo 86, l i b r e r í a . 
525 4-15 
K E C T A L O D E N O V I A 
L a Mujer en su casa. Revista mensual 
de labores e c o n ó m i c o . d o m é s t i c a y modas, 
82 50 al a ñ o . Se suscribe en Obispo 86, M. 
Rlcoy, 503 4-14 
E L REMEDIO SEGURO 
C O N T R A E L 
11 I 
E S E L 
T E J A P O N E S 
D e l J>ll. G O N Z A L E Z 
Compuesto do sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
Gonzále?,, que í>e prepara y se vende en la 
ca l l e de l a H a b a n a n í v m e r o 113 , esquina 
á L a m p a r i l a . 
H A B A N A . 
C . 3697 29Is. 
mumm mnun 
En | p r ¡el p o k m t Prap 
T R I D U O SOTÍEWSÍB 
E l día 14 
Este d ía se d a r á pr inc ip io al solemne 
Tr id \ ;o en honor del Mi lagroso Niño J e s ú s 
de Praga. 
A las 8 a. m. se, d i r á una misa a rmo-
nizada en su Capi l la . 
A las 6.1|2 se rezarñ, el Santo Rosario, 
l e t a n í a cantada. S e r m ó n y cán t i cos , conclu-
>éudo3C. con la bend ic ión del '.?antí:;imo. 
E l día 15 
Los mismos ejercicioa que el d ía ante-
r i o r y á las mismas horas, c o n o l u y é m l o s e 
los ejercicios de la noche salve solem-
ne á la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Los Sermones del T r iduo e s t á n á car-
go de Mons. Rulz, Obispo de P inar del 
Río y v e r s a r á n sobre temas de pa lp i tante 
actual idad . 
E l Domingo I f i 
F I E S T A A L 
DULCISIMO NOMBRE D E JESUS 
A las 7.1|2: Misa de Comunión general 
con órgano. 
A las 8.1|2: Misa Solemne: se cantará la 
del Maestro Ravanello por un coro de nu-
merosas voces. 
L a parte musical estA á cargo del R. P. 
Ricardo de S. José . C. D. 
Predicará el Itmo. y Rsmo. Señor Obis-
po de Pinar del Río y a s i s t i rá Nuestro E x -
ce lent í s imo y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios, p l l -
tirg, procesión y consagrac ión de los ni-
ño». 
Al anochecer los ejerclrins de costumbre. 
L. D.- V. M. 
320 ' « - U 
P A R A A P R E N D E R INGLES 
bien y pronto en su casa, compre E l In«_ 
t r ue to r I n g l é s , por C. Greco, precio: $3-50 
Cy., se manda por correo certificado por $4. 
Grcco-Scliool, Prado 933. Habana 
248 8-8 
Confecciona toda clase de vestidos. De-
sea casa par t icu lar . Vi l legas 29, bajos. 
430 4 13 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, á to-
da prueba, que t rabaja á la francesa y es_ 
p a ñ o l a , con toda per fecc ión , se ofrece pa-
ra casa pa r t i cu l a r ó de comercio, tiene bue-
nas g a r a n t í a s , es peninsular, fo rmal y hon_ 
rado. V é a s e en Animas y Monserrate, V i -
dr ie ra de tabacos. 496 4-14 
UÑA BUENA" COCINERA á la e s p a ñ o l a y 
c r io l la , peninsular, desea colocarse, pero no 
va al Vedado: t iene buenas referencias y 
jrana 3 centenes. M u r a l l a n ú m . 1. panade-
r ía . 495 4-14 
P A R A D E P E N D I E N T E D E v id r i e ra ó ca_ 
fé, ayudante de carpeta 6 cargo a n á l o g o , 
se ofrece un joven con apti tudes y buenas 
referencias. D i r i g i r s e á M . Suárer., Sol 13. 
494 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en corta f a m i l i a : sabe co-
cinar, lavar y planchar y tiene vo lun tad 
en el t rabajo y buenas refernecias. San 
L á z a r o n ú m . S i l , por Espada. 
492 4-14 
D E L I N E A N T E 
Con mucha p r á c t i c a en trabajos t o p o g r á -
ficos sol ici ta co locac ión . Informes, Monte 
437 489 4 14 
T E W E O O K m L I B R O S 
Con buenas referencias, sol ici ta coloca-
ción. In formes : Monte 437. 
490̂  4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se: una de cocinera y la o t ra de maneja-
dora: t ienen referencias. Manr ique núm. T4. 
487 4-14 
UNA. P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de. 
sea co loca ráe de criandera á leche ente-
ra, de dos meses, dando referencias en Te-
nerife 33. 486 4-14 
U N COCINERO, PENINSULAR, desea co-
locarse en casa de comercio ó pa r t i cu la r : 
tiene referencias de buenas casas en las que 
ha trabajado. Informes, A m a r g u r a 65. 
4S5 4 14 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA colocar-
se para Simpleza de habitaciones, no hace 
mandados; en la misma una cocinera de 
oojor. Paula 54, altos. 
484 i -U 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa pa r t i cu la r 6 de comercio. 
T a m b i é n se coloca para fuera y d é s e * que-
darse á do rmi r en la co locac ión . Calle del 
Campanario n ú m . 4, bajos. 
506 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA peninsular que 
t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f an t a n ú m e r o 48, 
cuarto n ú m e r o 12. Solar de Cabeiros. 
504 4-14 
SE DESEA. E N M A R I A N A O . S a m á n ú -
mero 21. una peninsular para criada de 
mano, que -íepa coser y t r a iga referencias. 
Sueldo: tres centenes. 
5 02 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N coTocar. 
se. una de criada de manos y o t ra de co-
cinera, ambas con recomendaciones. E g i -
do n ú m e r o 9. 
509 4-14 
PKOFKSOR SASTRE 
Corte americano y f r a n c é s . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje. 
Zulueta 32. 465 15-13 
l l i r F Á M ¡ L ) A Í m ¥ E D A D T 
Carpintero, ebanista y renovador de m u é 
bles en general , construyo todos cuantos 
se rr.e conf íen, reparo y barnij;o de m u ñ e -
ca y encerado, los de uso, enregi l lo , pongo 
asientos á los mimbres l ^ u a l al que traen 
de f áb r i ca , doro camas t i fuego, estiro bas-
t idores. 19 esquina á D, Vedado. 
406 4 12 
P A R A - R A Y O S 
E - Worcna, Díc t iao Klectriclsta. cjnstrao-
tor é Instalador o* para-rayos s!8t»»nii>. mo-
áerno. á edificios, x»olvorlnes. rorres. panteo-
nes y buques, garantisando su in«rj.laclvin 
y mat*»r!ales.--Reparaciones de los rnlsmoa 
«siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor gsrentta. I r s ta lac lón de tira-
bres elÉctrícoí. Cuadros Indicadores, tubo» 
acúst icos , lineas, t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod^ clase de aparato» del 
ramo eléctrico. So «arant l san todo» lo» tra-
be ios CalJeJCD de Esyada núm. 12 
C 75 "(S.IE 
SC SOLICITA UNA COCINERA para ca-
sa de f ami l i a en una finca cerca de esta 
ciudad. I n f o r m a n : Galiano 25. 
51 5 4.14 
SÉ SOLICITA UNA C R I A D A para los 
quehaceres de la casa: ha de i r al campo, 
(Calabazar) cerca de la Habana. Informan 
de 12 á 1, Habana 208. 
614 4.14 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
cocinera, bien en casa pa r t i cu la r 6 en es-
tahlcoini iento Bs.obai 94 esquina á Nep-
luno. C a r n i c e r í a . 
512 4-14 
S E S O L I C I T A 
En San N ico lás 19, una muchacha que 
no tenga pretensiones y sepa trabajar. Se 
le darán tres luises y ropa limpia. 
A 4-13 
C R I A D O D E MANOS. Se solicita uno en 
Prado 111. que sepa su obl igación y ten. 
ga persona que lo garantice. Sueldo: 3 
centenes y dos peaos. 432 i. 4-18 
" T l T s 6 T ^ C Í ; E r T ^ ' ' t C R T A D A ~ p f i n l n 8 u l a r 
de 30 á 40 años , que sea tra.bajadora y for-
mal, Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Manrique 7.3, bajos. 483 4.13 
D B C R I A D O P E MANOS desea colocar, 
una joven peninsular muy cumplida y 
ron buena* referencia». i » 4 i o número 1, 
altos. 481' • 4-13 
DIARIO DE L A MAEINA.—Edicrón de la mañana.- Enero 15 de 1010. 
O Y E L A S C O R T A S . 
T-MA. X j O O - A . 
—Miren, dijo el señor Mathion 
d 'Eudolin: las heladas me recuerdan 
una anécdota siniestra de la Guerra. 
Creo que conocen ustedes mi pro-
piedad del arrabal de Corraeil. La ha-
bitaba cuando llegaron los prusianos. 
' Tenía entonces por vecina una es-
pecie de loca, cuyo cerebro se trastor-
no á impulsos de repetidas desgracias. 
A los veinticinco años perdió en un 
mes á su padre, á su marido y á su 
hijo recién nacido. 
Cuando la muerte entra on una ca-
sa, vuelve casi siempre inmediata-
mepite á ella, como si conociera la 
puerta. 
La infeliz, abrumada por el dolor, 
enfermó y deliró durante seis sema-
nas. Después, como si un cansancio 
tranquiló hubiera sucedido á aquellas 
crisis violentas, quedó sin mov'miento, 
sin comer apenas, moviendo solamen-
te los ojos. Cuando la querían hacer 
levantar, gritaba como si la mataran. 
Dejáronla, pues, tendida, y únicamen-
te la sacaban de la cama para asear y 
para volverlos colchones. 
Una criada vieja la servía, dándo-
le de beber y haciendo que de cuando 
pr, cuando comiera un poco de íiam. 
bre. /, Qué ocurría en el fondo de aque-
lla alma desesperada? Nadie lo supo 
jamás, porque la cuitada no volvió á 
hablar. ¿Pensaba en los muertos? ¿So-
ñaba sin idea fija? Quizá su pensa-
miento anulado estaba inmóvil como 
el agua sin corriente. 
Durante quince años permaneció 
de aquel modo, muda é inmóvil. 
Llegó la guerra, y á primeros de 
Diciembre los prusianos penetraron 
en Gormeil. 
Me acuerdo como si fuera ayer. He-
lado de un modo horrible. Estaba yo 
inmovilizado en un sillón, á conse-
cuencia de un ataque de gota, cuando 
oí el ruido pesado y rítmico de sus pa-
sos. Les v i pasar desde mi ventana. 
Desfilaban sin cesar, todos iguales, 
con esos movimientos de monigote 
que les son peculiares. Yo alojé die-
cisiete. A la loca le tocaron cljce, en-
tre ellos un comandante, que era un 
verdadero borradlo, violento, adusto 
Durante los primeros días no ocu-
rrió nada de particular. Habían dicho 
al Comandante que su huéspeda esta-
ba enferma, y poco le importaba. Pe-
ro al no ver nunca á su héspeda se 
i r r i t ó : se le dijo que ignoraba qué en-
fermedad tenía, y que hacía quince 
años no se movía de la cama. No lo 
cieyó, sin duda, é imaginó que la po-
bre demente permanecía en cama para 
no ver á los extranjeros, para no ha-
blarles n i rozarse con ellos. 
Exigió que la señora le recibiera. 
T-1 hicieron entrar en su cuarto. Pi-
cíip con tono adusto y estropeando el 
f rancés: 
—'Señora, le ruego que se levante 
y (pie baje, para que la véames. 
Ella volvió haeia el mil i tar los ojos 
vacíos, sin expresión, y no replicó. 
—No toleraré insolencias. Si no se 
levanta usted de grado, se l evan ta rá 
por fuerza: ya hallaré medio de ha-
cerla pasear. 
No hizo la infeliz ni un ademán ; y 
permaneció inmóvil, como si nada hu-
biera visto. 
El Comandante se e n f u r e c í j . ere-
vendo ver en aquel silencio una prue-
ba de supremo desprecio. Y añad ió : 
—Si no baja usted m a ñ a n a . . . 
A l día siguiente, la vieja criada, de-
sesperada, quiso vestirla; pero la loca 
empezó á chillar, forcejeando. El ofi-
eial subió rápidamente . La vieja se 
?eihó á sus plantas, gritando: 
—No quiere, señor; no quiere. Per-
dónela usted; ¡es tan desgraciada! 
E l soldado estaba turbado, no atre-
viéndose, á pesar de su cólera, k ha-
cerla sacar de la cama por sus subor-
dinados. Pero, de pronto, se echó á 
reir y dió algunas órdenes en ale-
mán. 
P r o n t o se vió salir un destacamen-
tc que sostenía un colchón, como si 
llevaran en él un herido. En aquella 
cama la loca permanecía indiferente 
tranquila, silenciosa, pues la, dejaban 
estar acostada. Un hombre que iba 
detrás llevaba un lío con ves'idos de 
mujer. 
E l Oficial dijo, frotándose las ma-
nos : 
—Ya veremos ahora si puede u s t e d 
vestirse sola y dar un paseito. 
Aquel cortejo se alejó, en dirección 
al bosque le Imauville. 
Dos horas después, los soldados vol-
vieron solos. 
La loca no pareció más. (.Qué ha-
bían hecho de ella? ¿Dónde la lleva-
ron? No se supo jamás . 
* * 
La nieve caía sin tregua, de día y 
de noche, cubriendo campos y bosques 
con una mortaja de blanca y helada 
espuma. Los lobos aullaban junto á 
las puertas del pueblo. 
Xo me abandonaba el pensamiento 
de aquella i m j e r desaparecida. D i 
mmdios pasos cerca de las autorida-
des prusianas, para ver si conseguía 
alguna noticia. Por poco no me fusi-
laron. 
Llegó la primavera. E l ejé"cito de 
ocupación se ret i ró. La casa de mi ve-
cina continuó cerrada. Hierbadas y 
musgos crecían en los patios y en las 
avenidas del j a rd ín . 
La vieja criada murió durante el 
invierno. Nad'ie pensaba ya e i aquel 
suceso; solo yo lo recordaba de con-
tinuo. 
¿Qué hicieron de aquella mujer? 
¿Habr ía huido al t ravés del bosque? 
¿La habr ían recogido en algún punto, 
y enviándola á un manicomio, sin po-
der obtener indicación alguna de ella? 
¡ Nada! Ningún indicio disipaba mis 
eludas. Pero el tiempo calmó la an-
gustia que aquel recuerdo me produ-
cía. 
A l Otoño siguiente, las becadas pa-
saron á millares; y como la gota me 
daba una tregua, me llegué al bosque. 
Había matado ya tres 'ó cuatro aves 
picudas, cuando derribé una, aue ca-
yó en un foso lleno de ramas Tuve 
que bajar á él, para recoger la pieza. 
La hallé junto á una calavera Brus-
camente, el recuerdo de la loca surgió 
en mi memoria. Muchos otros, sin du-
da, habrían expirado en el bosque 
durante aquel año terrible; pero, no 
sé por qué, estaba seguro, segurísimo, 
de que había hallado el cráneo de la 
infeliz maniaca. 
De pronto, adiviné y comprendí to-
do. La abandonaron en el bosque de-
sierto y frío, sobre el colchón.- y ella, 
á su idea fija, se dejó morir bajo la es-
pesa y ligera pelusa de las nieves, sin 
moverse, sin asustarse. 
Luego, los lobos la habr ían devora-
do. 
Y los pájaros hicieron sus nidos con 
la lana de su cama destrozada. 
Guardé aquel triste despojo. Y hago 
votos de continuo para que nuestros 
hijos no vean nunca los horrores de la 
guerra. 
GUY DE MAUPASSANT. 
SE NECESITA U N M U C H A C H O de 15 á 
16 años , que sepa leer y escribir, para 
tienda de ropa y que tenga referencias, si 
ÜO que no se presente. Vedado, calle 9 
entre 12 y 14. 487 4.13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pen in . 
sillar de criada de manos 6 manejadora: sa-
je cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
las recomendaciones, pref i r iendo para el 
Redado. I n f o r m a r á n en San J o s é 127, cuar-
to n ú m e r o 11. 426 4.13 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
costuras, a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular 
jue tiene quien la garant ice. R o s a l í a 
Arias, Inquis idor n ú m e r o 29. 
482 4-.13 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de ayudante de "chauffeur" en ca-
sa par t icu la r 6 en t ren de a u t o m ó v i l e s . 
S u á r e z n ú m e r o 22. 443 4-13 
U N A M U C H A C H A DESEA colocarse de 
criada de manos, para l impieza y coser: sa-
be bion cumpl i r y tiene quien la recomlen 
de. Manrique 218. 472 4-13 
DESEA COLOCARSE U N dependiente de 
farmacia de l a rga p r á c t i c a y de toda r e . 
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : Campanario 30' 
esquina á Animas. 469 4-13 
SE SOLICITA UNA J O V E N cubana que 
ss té acostumbrada al servicio de manos, 
sepa coser y tenga referencias. Sueldo: 
J luises v lavado de ropa. I n f o r m a r á n : L í -
nea 88, Vedado. 508 _4.14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N p e ñ i n . 
sular de cocinera, sólo para la cocina. Suel-
do: 3 centenes y no duerme en la coloca, 
ción. Reina n ú m e r o 19. 
479 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A coci-
nera, y repostera peninsular, de mediana 
edad, bien en casa de f a m i l i a ó d« co-
r .urcio, teniendo referencias de su t r á b a -
lo v coi>ducla. Vi l legas n ú m e r o 42. 
454 4-13 
COCINERA F O R M A L Y QUE SABE su 
ob l igac ión , se ofrece sólo para cocinar, dur -
miendo fuera de la c o l o c a c i ó n : tiene bue-
nas referencias. Compostela n ú m e r o 92. 
453 4-13 
A LOS DUEÑOS D E COMERCIOS.—Un de-
pendiente desea colocarse en ropa 6 pelete-
ría.: tiene 2 a ñ o s de p r á c t i c a en mostrador, 
5 en cualquier o t ra cosa, siendo de comer-
rio, no habiendo inconveniente en i r para 
pl campo: cuenta con referencias de don-
ríe ha estado. Por escrito á Oficios n ú m e -
ro 62. á Eliseo P é r e z . 450 4-13 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
il^sea colocarse, pretiriendo en estableci-
miento: tiene buenas referencias. San I g n a -
cio núvn. 21. altos. 445 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN, 6 
.1e mediana edad, para cocinar y ayudar á 
ios d e m á s quehaceres. H a de d o r m i r en 
ta casa y t raer referencias. Es poca f a m i -
lia. Se da buen sueldo y ropa l imp ia . 
San Migue l 49 (bajos.) 
544 4.13 
P E M A N E J A D O R A E N CASA D E cor-
ta f a m i l i a desea colocarse una joven pe-
ninsular que cuenta con buenas referen-
sfftst: gana 3 centenes ó $15 en plata. Ro-
rray n ú m e r o 44, altos, cuarto n ú m 37 
441 4 - Í3 
UN C R I A D O D E MANOS QUE sabe su 
obl igac ión y tiene buenas referencias y en-
liende el j a r d í n , desea colocarse. Luz 36 
d a r á n , r a zón , F ru teHa . 
_J1B_J_ - 4.13 
D É MAÑETADORA O C R I A D A de nía" 
nos, desea colocarse una peninsular q u é 
CÍ.tiende de rocina y tiene buenas refe-
rencias. A g u i l a n ú m . 299. 
_ t"3 4.13__ 
r>ESEA COLOCARSE U N A J O V E N p e ñ i n 
si-Jar de 2 meses en el p a í s : sabe su o b l i -
rac ldf l y tiene quien la recomiende, enten-
di fndo algo de cocina. Monte n ú m . 123. al 
•,0.8, café . 471 '.-is 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora, 
con referencias de las casas en donde es-
tuvo sirviendo. Carmen n ú m e r o 46. 
467 4-13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA en. 
cont rar co locac ión de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien resnonda por ella. Manr ique 
142. 466 4 13 
DESEA COLOCARSE U N A criandera pe-
ninsular , á leche entera, de un mes, bue. 
na y abundante: tiene quien responda por 
ella. Delicias n ú m . 43, entre Poclto y Ca-
ñ a s , J e s ú s del Monte. 463 4 13 
SE SOLICITA E X C L U S I V A M E N T E para 
la cocina, una mujer de mediana edad, que 
duerma en la co locac ión : es para un ma-
t r i m o n i o y se le pagan 14 pesos y ropa 
l impia . Cárce l 21, altos. 
461 4-13 
SE SOLICITA U N COCINERO O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en la 
Calzada del Monte 463 1|2, se da buen suel-
456 8-13 
DESEA COLOCARSE U N A criandera pe. 
ninsular , con buena y abundante leche, dé 
dos meses, teniendo quien l a recomiende. 
Carmen 4. 460 4-13 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A edad sol i -
c i ta co locac ión para cocinar; que sea pre-
cisamente en el t ramo de Gallano á Belas. 
coa ín . Informes en Gervasio n ú m . 188. 
462 4-13 
Ofrecemos dos ó tres, con experien-
cia en Puerto Rico, Hawaii y Loui-
siana. 
Mr. Beers, O'Reilly 30 A. 
C 203 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS e s p a ñ o l a s ; 
una de cocinera y o t ra de cr iada de ma-
nos. Dan r a z ó n en l a Calzada del Mon-
te 146. 429 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penln 
sular de criada de manos: « a b e cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella. In formes : D i a r i a 44 
394 412 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m e r o 69, Puesto 
de Frutas . ggg 
UNA B U E N A C R I A N D E R A p e ñ i ñ s ü l a f ' 
de cuarenta d í a s , con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien la re-
comiende. Informes; Apodaca 17. 
393 4-12 
ístuvo Tísico Por! 
Más do Un Ano 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, ei Dr. Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Módica 
Colombiana, después de 
un minucioso exámen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN D E SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE, QUIMICOS 
NOVA YORK 
T h e T r u s t Go . 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
C 1?,S 26 1E 
E N A G U I L A NUM. 1.14, A, cuarto n ú m e . 
ro 55, se ofrece un joven peninsular para 
camarero, criado de manos, ayudante de co-
cina ¡1 la francesa y e s p a ñ o l a 6 cuahiuier 
otro g i ro . 
412 4-12 
UNA COCINERA DESEA colocarse en es-
tablecimiento ó casa pa r t i cu la r : no tiene 
inconveniente en poner y servir la mesa: 
sabe cumpl i r con su obllg-ación y tiene 
(¡uien la garant ice. Mercado de T a c ó n 53, 
Café E l Capricho, por Dragones. 
413 • 4.12 
U N R U E N CREADO DE MANOS desea 
co locac ión en una buena casa: entiende 
bien su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n : Obispo 2 
y 4. Te l é fono 103. 416 4-12 
SE OFRECE UNA COCINERA Y repor . 
tera e s p a ñ o l a : cocina A la e s p a ñ o l a , in , 
glesa y cr io l la , tiene quien la garantice. 
InfcM-marAn: Sol 12, accesorip, no so d i r i -
jan por tarjetas. 418 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de fami l i a ó de comercio: 
tiene referencias. Vi l legas n ú m e r o 103. . 
425 4 12 
D E C R I A D A D E MANOS O manejadora, 
desea colocarse una joven nonlnsular con 
buenas referencias. T r o c a d é r o n ú m . 24. 
424 4-12 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
manos C manejadora, una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. Ga l la , 
no n ú m e r o 76, in forman. 
415 4.12 
SE D E S E A S A B E F T E L PA1"ÍA15ERÓ de 
Anton io G r á d a m e López , que en 1908 es-
taha, en la j u r i s d i c c i ó n de Aguada de Pa-
sajeros y de a l l í p a s ó á Ciego de A v i l a . Es 
de i n t e r é s pa.ra él, pues ae supone sea i n -
mediato pariente de Felipe Gradui l le . Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n de este anuncio en 
la d e m á s prensa de la Isla. D i r i g i r s e á 
O'Reil ly n ú m e r o 32. 316 .8-11 
POR N O ~ P O D E R L O A T E N D E R sol ic i to 
un socio que disponga de 1,000 pesos para 
un café situado en los alrededores del Par-
que. I n f o r m a r á Orbón , Cuba 32. 
191 8 .7_ 
A G E N C I A LA. P R I M E R A DE AGUTAR, 
antes O 'Rei l ly 13, y hoy A g u i a r 71 f r en , 
te al Bazar Inglé-: . Te l é fono 450. donde en-
c o n t r a r á el púb l i co todo cuanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
.1. Alonso y Vi l l averde 
214 10-7 
Be ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desoca-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nop-
tuno 66 esc-uina á San Nicolás , fritos, por 
San Nico lás . 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sél lo, muy f o r m a l y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de c ó r r e o s . Habana — H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
dé capi tal y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los In t imos fami l iares y a m i -
roM. 336 811 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular, bien para criada de manos 6 mane-
jadora. Tiene quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a r á n : San Nico lá s 32, al tos. 
398 4 12 
- Lilis -
M o l i ó 
D o y D I N E U O e u p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
O O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. 4 L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
15522 £7-22 D 
S 1 9 0 6 0 S 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó es. 
tablecimiento. Sabe cumpl i r y tiene re-
comendaciones. Informes : Amis t ad 118. 
397 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A s e ñ o r a pen in-
sular de cr iandera á leche entera, de dos 
meses: tiene buenas recomendaciones, no 
t iene inconveniente en i r para el camno. 
Mor ro 5S. 399 4 12 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez , h i jo de E m i -
lio Prado y A n t o n i a GómeK, na tu ra l de Es-
p a ñ a . Dicen que e s t á en Pinar del Río . 
Que pase ó escriba á Paula 4. Santiago 
Castelelro, se desea por asuntos f a m i l i a -
res. 403 g 12 
U N JOVEN E S P A Ñ O L de buena presen-
cia, deaea colocarse de criado de manos: es 
muy in te l igente y tiene buenas recomen, 
daciones de don^e ha servido. D a r á n r a z ó n : 
San Rafael y Galiano, P e l e t e r í a L a Moda, 
v id r ie ra . 369 4 12 
U N M A T R I M O N I O JOVEN, peninsular , 
desea colocarse: él sabe de criado ó por . 
tero y el la de cocina y t a m b i é n entiende 
de costura. Se colocan juntos ó separa-
dos. Monte 38. ' 373 4-12 
T reconocer $1,000 en Hipoteca a l 10 
por 100 una magn í f i ca casita, l a d r i l l o 
y azotea, acabada de const rui r , acometi-
da al Alcan ta r i l l ado . A lqu i l ada en $21-20, 
al fondo de la sociedad E l Progreso ( V i . 
bora.) I n f o r m a su d u e ñ o . Ma lecón 72 • ( a l -
tos ) La hipoteca cancelable con dos men-
sualidades. 
269 10.8 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo , 
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo Ancas urbanas. Eve l lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
15726 36 29D 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á módico I n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate ó p ro r rogar los c o n t r a t o » 
vencidos en el presente mas: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 26-16D. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o l ó , 
carsc de criada de manos ó manejadora. 
A g u i a r 28, al lado de la Bot ica E l A m -
paro (Puesto de Frutas . ) 
402 4-12 
U N A JOVEN D E 14 AÑOS D E edad, re-
c ién l legada de la P e n í n s u l a , desea c o l ó , 
carse para as is t i r á una s e ñ o r a sola ó pa. 
ra manejar un n i ñ o de corta edad: es ca-
r i ñ o s a y t iene quien responda y garant ice 
su conducta. I n f o r m a r á n en Santa Clara 
n ú m . 39. 272 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera de 
mediana edad, peninsular, en casa de un 
ma t r imon io : sabe bien su oficio y duerme 
en la co locac ión . Domic i l i o : A r b o l Seco le 
t r a A. 37 7 4 12 ' 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E ma-
nejadora de un n iño , desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la re-
comiende. Gervasio n ú m e r o 83. 
378 4-12 
DEPENDIENTE DE F A R M á C I i 
Se solici ta uno que tenga p r á c t i c a y 
buenas referencias. Bot ica de San o J s é , H a -
bana n ú m e r o 112, de 11 á 3. 
381 4-12 
m m mmm 
Cualquiera puede ganarse $35 oemanales, 
trabajando dos horas diarias solamente. Es-
c r ib id á R. Ribo ld . Box 5, Stat ion T., Broo 
k l y n , N . Y. U . S. A. 
382 7 12 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para manejadora ó criada para cuar tos: 
tiene buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de tres centenes y ropa l i m -
pia. Escobar 137. 384 4.12 
D E S E X ^ O L O C A R S E T U N A J O V E N pend i l 
sular para cr iada de manos: sabe c u m . 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y l lene quien ga ran-
tice su conducta. I n f o r m a n : Calle de la 
Habana n ú m e r o 136, entresuelos. 
387 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó v e n e s pe-
ninsulares de criadas de mano ó camare-
ras en un H o t e l : saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y se rv i r á la mesa. I n f o r m a n : 
M u r a l l a n ú m e r o 89. 388 4-12 
M . O R B O N — C U B A 3 3 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en l a H a . 
b a ñ a , J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26-21D. 
y f i i í a i e l n c a s y f i s l É f i c í i g B t o s 
SE V E N D E N LAS CARAS H A B A N A 100 
y 102. T ra to directo con el comprador, en 
Damas 46, de 10.1|2 á 11.314 a. m. y de 6 
á 8 p. m. 386 15-12 
S E D E S E 
Una finca de una á tres c a b a l l e r í a s de 
t ie r ra , s i tuada á 12 ó 15 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Pago al contado, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Mr . Beers Real State, O'Rei-
l l y 30 A. 
C 218 4-14 
Sin intervención de Corredores se ven-
de, en punto céntrico de la Ciudad, una 
casa de moderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler $108-30 
oro español. Para más informes, dirigir-
se á la Taberna Mantn, Obrapia 90. 
C 212 it-13 7d-i4 
SE VENDE 0 SE ¿LQÜ1U 
Una casa de madera, á m p l l a y fresca, 
con 2,300 metros de terreno, cercada de 
madera y alambre, con .agua abundante. 
E s t á si tuada en la loma de Snn Junn, A r r o -
yo ApolO, No tiene gravamen de n inguna 
ea^eclQ. La l lave en la bodega. I n f o r m a -
r á n en Gallano 47, altos, H . de Blanck. 
457 8-13 
SE V E N D E UNA CASA N U E V A p r ó x i -
ma al colegio de Be lén , de dos pisos y so. 
bre la azotea tres habitaciones con todo su 
servicio; e s t á rentando 20 centenes, se da 
en venta por $11,500 ó se toman en hipote-
ca $8,500; no se t r a t a con corredores, bu 
d u e ñ o . A g u i l a 139, p a n a d e r í a . 
474 4-13 
Dos casas en Indus t r i a en ?5'300 -Sr8^ 
una de azotea; otra en Manrique en 58.500. 
o t ra en Escobar en $4,500; otra en Progre-
so en $12,500. y tres esquinas de $9.000, 
$25.000 y 14,000. Empedrado 10, de 12 á 
3. J. M. V a l d é s Bordas. 384 4-12 
Vendo la ú n i c a esquina que queda f ren-
te á la qu in ta del Presidente, y á plazos, 
muy có mo d a . Su d u e ñ o en Es t re l l a 6. 
379 *.12 
Barata, la casa Eernandina 37, á una 
cuadra de Monte, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, servicio moderno, gana seis cen-
tenes. I n f o r m a n en Progreso 26, 
410 8-12 
SE V E N D E UNA CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e léc -
t r ica , á una cuadra del Parque Central . 
I n f o r m a : E. Camacho, Vi l legas n ú m . 62 
421 1^-12 
V E D A D O 
Se vende la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-, 
tro 10 y 12, s i tuada en la loma y á una 
cuadra de la l ínea , propia para extensa 
fami l ia . I n f o r m a n en el chalet de a l lado. 
353 8-11 
B U E N A OCASION. Se vende un acredi-
tado café , fonda, b i l l a r y v id r i e r a de ta-
bacos si tuado en uno de los paraderos m á s 
impor tantes de la capi ta l . Para informes: 
Orbón . Cuba 33 240 8-8 
En $12,000 se vende un hermoso chalet 
de dos plantas, s ó l i d a m e n t e construido y 
con todos los requisi tos modernos. N u n -
ca ha setado alquilado por menos de 23 
centenes mensuales, por a ñ o s E s t á s i tua-
do en uno de los rn-jores lugares de la 
Víbora . Se puede adqu i r i r con la mi t ad 
de contado. I n fo rma : M. Sotolongo, Ave . 
nida do Acosta, entre primero, y segunda, 
inmediato á la e s t a c i ó n . 
189 8-7 
V E R D A D E R A Í > A N G A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
p i t a l quiera explotar un p e q u e ñ o estable-
c imiento d é efectos de escri torio, b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a l ó n de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, c igarros y Bi l le tes 
de la L o t e r í a Nacional, situado en la me. 
j o r cuadra de Obispo. La casa tiene mar-
c h a n t e r í a propia . . D i r i g i r s e á Manuel Na-
v a r r o . Cr is to 13 (a l tos , de 11 á 1 y de 0 
á 7 p . m | 
76 15-4 
BÜSNA COLONIA DE C i S A 
Se \c-nde en $50,000 oro e s p a ñ o ] una Co-
lonia de 44 c a b a l l e r í a s , con 27 de ellas 
fcembradns que p r o d u c i n á n en la actual 
aafra á r a z ó n de 55 000 arrobas por caba-
l l e r í a . 
L a Colonia e s t á arrendada á la finca en 
ja cual e s t á enclavada, en l a cant idad de 
$2.740 c.nuales. 
Los terrenos son m u y buenos para ca. 
ña , en .su m a y o r í a mulatos y en muy pe-
q u e ñ a p r o p o r c i ó n colorados. 
E l que se interese puede d i r i g i r s e p i -
diendo informes á M . N. B , Apar tado 334, 
Habana, 
203 8.7 
l a 3 > ¡ r 3 3 o 
Dos casas: una en San Rafael y o t ra en 
L a m p a r i l l a ; t r a to directo. Colón n ú m 3, 
de 7 á 9 y de 11 á 1. 
222 8-7 
CASA B A R A T A E N JESUS D E L M o n -
te. Por embarcar su dueño , se vende en 
$7,500 m. a , una hermosa, elegante y nue. 
va casa de m a m p o s t e r í a y azotea, suelos 
t^nos agua corriente y todos los adelan-
tos modernos. En lo m á s al to de J e s ú s 
del Monte y á una cuadra de la calxada, 
mide 14 metros por 43. I n f o r m a su due-
ño en Sol 74 (cuarto n ú m e r o 23.) Tra to 
directo 267 8.8 
B U E N NEGOCIO: Ahora QUE E N T R A L A 
Zafra, se vende un café , b i l l a r y posada; 
tiene local para fonda y p a n a d e r í a , buena 
m a r c l i a n t e r í a , paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a , 
rfti i en el mismo. Hoyo Colorado 54. 
C. 4091 15 S0D. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, Ubres de 
gríivámenes situiados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
15,.422 26-D-19 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de cranaacclonfca sobr* 
propiedades urbanas y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizableo en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 1̂ 0 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo» mejores tipos. 
E s c r i t o r i o : OBISPO 55, 
A J1.2S. 
M I S A S B i l l 
A precios razonad]-». 
r S E V E t i 
Por ausentarse la f • * U • 
lujoso inobl lar io do P,.,1?'^ , 
a 4 P- 390 .â 0 
V 
m a q u i n a " 3 e 1 ^ ! 
de Smlth Premier ó Ufm, 0 ^ H | M 
lado y barata, so c o n u ^ 0 ' ! 0 I 
altos. Bolsa Privada, r.,: ^ 
' ^ " n t a X j vas i o. 
O r g a n o s c a b l e d T o p - ' " 
ede m á $140 al Pnm C ^ 
• P l'IZOs. 
Ded, 
por 100 aumento & 
táU>gos. Anselmo ^ P e ^ , ^ 
Oí: 
A U T O l O V i i , 
uno ñf\ r\*.i. * l Se vendo uno de primern ¿ v o . _ l n f o r m e s : C e r v e c e r í a T ? ^ <* 
539 
Se realizan juntps 
arreos de c a r r e t ó n . Talaban ^11, 
p ó d r o m o , " Habana S5 abai:tcría.; 
478 
SE V K N D K un ni«p,nff1r^7rr7--0-
meses de uso ,dc seis asionto';ml!iar$| 
tera : t a m h i ó n un gran calíany Vüe83l 
o c h ^ cuartas. Establo Marina » 
F R A 
E l mejor y m á s variado s i m i ^ 
venido á Cuba, Precios niódlon 0 
85. T a l a b a r t e r í a '"El Hipódromo;. M 
BUENA OPORTUNIDAD- ^ 
muy módico precio, un Miiord Vení 
arreos completos y una ves,,,038'« 
n condic ión Puedp , ^ 
calle F núm. 28, e ^ g ti 
y 
y ,do pra 
los d í a s 
Vedado. 258 
S E V E N D E N 0 CAM2¡Í 
Carruajes de todas clases. 
sas, Mylords , Faetones. TrancT^lVv^ 
^ j e s ' J l l 
como D 
Los inmejorables car ' ruVjes^ ' 
te "Babcok" solo esta casa los reM ^ 
hay do vue l ta entera y media VIIP* ! 
Tal le r do carruajes de Federiív, r 
guez. Manrique 138, entre Salud v 
1567S y 
SE V E N D E N OCHO CABALLOS^ 
to á ocho cuartas de alzada, una veg 
zana, maestros de t i r o . Vendo coch*' 
nos y l imoneras. Informes: Amarp.,, 
de diez á 6 de la tarde. ^ 
S E V I O N D E . V 
Un caballo de IVi cuartas, a, Timv. 
toda clase de carruajes; otro de na 
marcha y gualtrapeo, también á m 
Obrapia 87. 517 
A P A R A T O D E SODA 
Se vende uno mediano y de muy poco 
en buen estado; precio en proporción.0 
panario 30, esquina á Anlmaí. 
468 
Melocotones. Perales, Manzanos, jM 
coques. Naranjos, etc., etc., todos inst! 
dos, gnraut ixando que se cosechan enf 
ba, á precios s in competencia. PictoS 
ta de precios á Juan B. Carrillo, n 
deres 11. 4o 2 
j o ¿r o : 
Sé vende una escalera de caracol 
nueva, muy barata, con f> metros de i 
Calle L núm. 34 entre 19 y 21, errei 
do. Mura l l a 123, i n f o r m a r i n . Teléfono': 
391 ' 
SE V E N D E UNA TANTIDAD de f 
de c a n t e r í a dura como de cien carrea 
se da en g a r a n t í a , in forman: San Lsi 
n ú m . 303. La Mascota, Miguel Caráf 
312 i 
pan lot Anuncios Franca^s sen 
Garage de a u t o m ó v i l e s , val la de erallos ó 
para cualquiera indus t r i a 6 depós i to , pues 
tiene m i l metros superficiales, se vende en 
p r o p o r c i ó n ó se a lqui la con buen contra to , 
una hermosa casa en la, calzada de l a I n -
fanta próxima, á la c h o c o l a t e r í a "La Es-
t r f i l l , " tiene 10 habitaciones, tres amplias 
g a l e r í a s y 400 metros de pa t io ; se hacen 
reformas s e g ú n convenga; se encuentra en 
la zona pe rmi t ida para Industr ias roda-
das. I n f o r m a r á n ; J o s é Pineda, Va l l e 33, 
de 12 á 3 p. m. 
449 6-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
u la r de criada de manos: sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión , t iene quen responda por el la 
y buenas referencias de donde ha estado, 
siendo de confianza. L a m p a r i l l a 68. 
389 4-12 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de habitaciones: saben 
coser y t ienen referencias. Suá rez n ú m e 
ro 1.05. 
408 4-12 
U N E X C E L E N T E COCHERO. blan^r~se 
ofrece pora casa p a r t í c u l a - ; sabe ¿ u m n l l r 
perfectamente con su ob l i gac ión . I n f o r 
man- los s e ñ o r e s Rorn . iná y Duyos, donde 
actualmente t rabaja. Mv.'aJJj», a ú m , 2. Te 
i , l é fono 150. 411 4-12 ' 
S E V E N D E N 
las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
repes y otros locales anexos ,sitos en l a 
calle de matadero n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n 
en Churruca n ú m e r o 37 (Cerro.) 
442 15.13 
V E A ESTE NEGOCIO: Un terreno f a b r i -
cado en l a m i t a d ; gana actualmente 30 pe. 
sos y queda casa para v i v i r . $2,200 m. aT 
lo vale sólo el terreno, ó $1,600 y recono-
cer censo. I n f o r m a su d u e ñ o : Reina 49, 
altos. 464 8-1S 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un loca l con a rmatos te y 
vidr ie rds t u una de las calles más c é n t r i -
cas de la llábana, p r o p i o para cua lquier 
clase de c .sKihlccimienlo. Tiene buen con-
trato y r educ ido alquiler. Informarán en 
Ajrtnla .15. 
404 4-12 
A L O S Q U E S E 
S A C A R O N L A L O T E R I A 
¿Qué cosa mejor pueden bacer que em. 
plear el dinero en casas de esquina que 
den buena renta? Pues vean á Evel lo Mar t í_ 
nez, en Habana 70, que como él no hay quien 
las tenga . 
1B727 20 29D 
B E M U E B L E S f P i l i . 
MAQUINAS DFJ E S C R I B I R 
Se venden dos de sistemas conocidos, en 
Habana n ú m . 163. De 12 á 8 p. m. pueden 
verse . 537 8-15 
S E VKNDF, 
U n armatoste y mostrador de cedro ta-
l lado ,todo con vidr ieras . Es propio para 
var ios negocios chicos, es bueno y elegan 
te. Informes en F a c t o r í a 66. 
516 8-14 
B ^ E u l o tolos 
Se vende un juego sala m a j a g ü a , un jue-
go de comedor fino, uno de cuarto, una 
l á m p a r a , c r i s t a l 5 luces, una de 3, una de 
2, una l i r a , un escaparate, una c ó m o d a to-
cador, un vestidor, un lavabo de depós i t o , 
una cama madera, una bronce, una de 
hierro , un canast i l lero, un estante, una 
bombonera, un bu ró , una mesa correde-
ra, un aparador, una nevera, un espejo, 
u n re loj , mamparas, s i l las y sillones de 
mimbre , jugueteros y otros muebles m á s , 
jun tos ó separados. 
Animas n ú m e r o 84. 
438 4-13 
SE V E N D E U N PIANO SIN USO del í a -
bricante Rosener, se d á en 42 centenes, f i l -
t imo precio. L í n e a 88, Vedado. 
446 4-13 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO SE ven 
den baratos los muebles de una casa, á 
par t iculares , con muy poco uso. Juego ma-
j a g ü a de sala. Informes: A g u i l a 91. de 
8 á 5. 427 8-13 
SE V E N D E 
Un plano de manubrio, nuevo, con dos 
c i l indros y c a r r e t ó n . I n f o r m a r á n en la fon-
da " E l Oriente," de 2 á 4. 
434 4.13 
: M T J I E J : o m . " E S s 
Vendo muy baratas var ias camas de hie-
r r o esmaltadas, 1 Escaparate, 1 Lavabo de 
d e p ó s i t o , 1 mesa noche, 1 aparador de es-
tante, 1 mesa correderas y otros muebles 
m á s , todos nuevos. 19 esquina á D., Vedado 
407 4-13 
Píanos labncados con cedro 
y caoba del país 
Se garan t izan por 25 afios incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López , Obispo 127. 
C 157 ' 26-6E 
SE V E N D E " BN~RE1NA 53. U N MOSTRA-
dor de cedro, con una g ran v idr ie ra , propio 
para, lunch ; .una v id r i e ra y mostrador para 
tabacos y c igarros y una b a ñ a d o r a en fo rma 
de mueble y con su calentador. Re ina 53, 
á todas horas del d í a . 
15825 15-31D. 
TOÁlGliS J A a f l S G A S w S 
Curación segura por las REfU'1" 
PILDORAS nr P üm[ 
AWTINEVRÁLQICAS M U " " ü'1, 
PARÍS, 75, roe La Boétie y todas Faríi> 
Y 
Curadcs per los CIGARRILLOS rqS i f í v 
6 el POi-VO v 
;Oproi>lon«c,Tos1Ronmaf,N«iiraW»'\ 
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ifjf/f/r e«fa Fírmi taire etet OW"'"' 
S O L I 
REMEDIO «^AüB,"ej..i, 
D e p 6 s , t o : 1 ^ ? S ^ ^ 




CON e u EMPLEO 
L A B E L L O T 
Aceito de Behotíl 
del D 1 A K 1 O D 12 prodo. 
Teniente RP?' í 
